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A Ñ O IÍ. M i é r c o l e s 7 d e a g o s t o de 1 8 8 9 . ~ S a n t o s C a y e t a n o y A l b e r t o d e S i c i l i a . N U M E T ; 0 184:. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Esa : i 
S U P L E M E N T O . 
C o n el presente n ú m e r o del D I A E I O DE 
L A M A R I N A r e c i b i r á n nuestros suscriptoree» 
as í de l a H a b a n a como de provincias , un 
SUPLEMENTO que contiene í n t e g r o , ta l co-
mo se i n s e r t a en ' e l D i a r i o de Sesiones del 
Congreso , e l discurso que p r o n u n c i ó el Sr . 
Minis tro de U l t r a m a r en l a s e s i ó n de d icha 
C á m a r a del 1G de julio, resumiendo l a dis -
c u s i ó n sobro el debate que acerca de las 
cuestiones ul tramarinas promovieron los 
Diputados de l a m i n o r í a autonomista. 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras dure l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de 
1889, los s e ñ o r e s que vayau á P a r í s y quie-
r a n estar a l corriente de las noticias del 
p a í s , p o d r á n leer los n ú m e r o s m á s recientes 
do nuestro p e r i ó d i c o en l a oficina de nues-
tros corresponsales, SRES. A M É D É E , P i i r t í -
CE Y COMP-?, 36, r u é La faye t t e , en P a r i s . 
T a m b i é n p o d r á n nuestros compatriotas 
hacerse dir ig ir su correspondencia y p e r i ó -
dicos; etc., á l a ca sa do dichos SRES. A M É -
D É E , P IUXCE Y COMP. 
L o s SE ES. A M É DÉE, PRINCE Y COMP*, 
Negociantes-Comisionistas, p o n d r á n sus c a -
sas de compras á l a d i s p o s i c i ó n de toda 
persona descosa de obtener informes ó de 
servirse do sus intermediarios. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Debiendo atender á sus negocios fuera de 
l a localidnd, ol Sr . D . M a n u e l H i g u e r a h a 
renunciado l a agencia del D I A R I O DE L A 
M A R I N A en S a n L u i s . C o n este motivo he 
nombrado al Sr . D . E m i l i o C a r r e r ó p a r a 
sustituirlo, y con é l se e n t e n d e r á n en lo su-
cesivo los s e ñ o r e s suscriptores á este p e r i ó -
dico en d i c h a local idad. 
H a b a n a , 5 do agosto de 1 8 8 9 . — E l A d m i -
nistrador, V i c t o r i a n o Otero. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - T o r k , a y o s t o 5 , d l a s 
ó i d e l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s . & $ 1 5 . 9 2 . 
Centenos, íí $ 4 . 8 5 . 
Descuento papel comercia l , 60 d jv . , 4* & d i 
por 100. 
( ambles sobre Londres , 60 div. (banqueros) , 
á $ 4 . 8 5 . 
Idem sobre P a r í s , 60 d i? (banqueros) , & 5 
francos 16^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros), 
á 9 5 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos , 4 
por 100, ú 1 2 8 i e x - i n t e r é s . 
Ceuü- í fngas n . 10, pol . 90 , á 7 i . 
C c n t r í f n g a s , costo y flete, & 5 i . 
B e g u l a r & bnen refino, de 6§ A Oí-
Azt í car de mie l , de 6 i á 6 i . 
Mieles, á SO. 
Cont in í ian siendo nominales los precios. 
Manteca (Wi lcox) , en tercerolas , á 6 .574. 
Yforinu pateut Minnesota, $ 6 . 1 5 . 
L o n d r e s , a g o s t o 5 , 
Aatícar de remolacha, á 19 i8 . A entregar 
en agosto. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , pol. 9 6 , á 2 1 . 
Idem regular refino, á 19 . 
Consolidados, á 98 7 i l 6 e x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , 7 8 i e x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco I n g l a t e r r a , 2^ por 100 . 
P a r i s , a g o s t o 5 . 
Benta , 3 por 100, & 84 francos 95 cts , ex 
i n t e r é s . 
COTIZACIOITES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
K H P A Ñ A 
3i p i 
pañol , s e g ú n plaza, 
fecha y cantidad. 
P., oro 
K K A N O I A . 
f 5 i á 6 i p g P . , oroeu-
J panol, a 60 djr . 
\ 6J á 7 p g P . . oro es-
( pañol , á 3 ajv. 
Al'KMANIA ^ ^ f f o - ' d 0 , ; ? 6 8 " 
K S T A D O S - D N I D O S . 
D K B C U E N T O 
-HT, . 
M K X i C A N - 1 
9 i á 94 p g P., oio 
español , á 60 dfv. 
10 i á 10J p g P., oro 
español , á 3 d p . 
6 a 8 p . g anual, en 
"TO f, wllftteo-
Nominal. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZÚCARES. 
Blanco, trenes de Derosno y 
Ril l ieux, bajo á r e g u l a r . . . . 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 A 9. ( T . H . ) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 ¡í 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n'.' 15 á 1G, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18. id. 
Tfípm. florete. n9 19 á 20. id. . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OENTKIFÜOAS HE GDARAPO.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyes: Idem. 
AZOCAB DK MIEL.—Polar izac ión 87 <l 89.—Nominal. 
AZÚCAR MArtCABADo.—Común á regular refino.— 
Polarización «7 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Manuel Sentenat. 
D E F K L ' T O S . — I ) . A n d r é s Zayas, auxiliar de C o -
rredor, y D. Pedro Pufg, auxiliar de Corredor. 
!"« cop ia .—í la l iana . 6 de agosto de 1 8 8 9 . — E l S í n -
dido Presidente interino, Jacobo Pattcrson. 
" ' F O T Í C I A S I I E V A L O R E S . 5 
O R O ) A b r i d a l 288* por 1 0 0 y 
j j E L \ c i e r r a de 2 8 8 i li 2 3 8 í 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S P 0 ^ " M ' 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotocarios de la I s la de 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de hi Is la de Cuba 
Bauoo Agríco la 
Banco dol Comercio, Perrocarr i -
les unidos de la Habana y A l -
macenes do Uegla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a t o , 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarión 
Comp^íi ia de Caminos de Hierro 
de M%tün«!M í Salianilla 
C o m p a ñ í a de Caminos do Hierro 
de Sagua l a Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
-de Cienfuegos d Vil laclara 
Compañía del F DITO carril Urbano. 
C o m p a ñ í a del Ferrocarri l del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do «le Gas 
Compañía do ( íaa I l i spano-Ame-
ricana Consolidada 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas de Matanzas i 
Keflnería de Cárdenas 
C o m p a ñ í a de Almacenos do H a -
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
c ión del Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenos de D e -
pósito de Habana 
Obligaciones hipotecarias de C i e n -
fuegos y Vi l laclara 
Habana, 6 de 
ores. \en&. 
105 á 111 
32J á 39 
3 i á 2 i D 
70 á 50 D 
22J á 21i 
par & 1\ 
5 4 8 
42 á 2 i 
9 á 0 
11 á 10i 
12 á 7 
86i á 84 
352 á 30 
48i & 47J 












48 & 30 » 
14 á 1 D c x - d ° 
50 á 80 D 
80 á 60 D 
96 á 94 D 
2é á 9é P 
agosto de 1889. 
BE OFICIO. 
AVISO A LOS HAVEGANTES 
N ú m e r o 2 5 . 
D I R E C C I O N D E H I D R O G U U F I A . 
E n ouanto se r e c i b a (\ b o r d o este aviso, deberán co-
rregirse l o s planos, cartas y derroteros c o r r e s p o n d i e n -
tes. 
M A R B Á L T I C O . 
H Dlmimaroa . 
149. DESPLAZAMIENTO DE LA VALIZA I L O T A N T E 
BÍLASNAES FRAIÍ (GHAN B K L T . ) (A. a. N . , númei-o 
19/102. P a r í s 1889J E n l a primavera de 1880, cuando 
iHaga l u g a r el c a m b i o do A a l i z a s , la llotante del Aaaea 
/Vafcaora t r a s l a d a d a 1.190 metros al S. 629 O. 
Estará f o n d e a d a p o r la parto fuera de un placer r e -
elenteme te r e c o n o c i d o . A l O . de la valiza se euoon-
tjaráu fondos mavores de 13 metros. 
Situación: 559 39" 0" N. y 179 4' 54" E . 
M A R M E D I T E R R Á N E O . 
I t a l i a . 
150. BOTA EN LA EXTREMIDAD D E LAB OBRAS D E L 
MALECÓN NÜEVO D E L POERTO DE GÉNOVA. (A. C . 
iV. número 19/103. P a r í » 1889.; U n a boya rematada 
en un tablero de madera, pintado de blanco, indica la 
extremidad de los trabajos cu la cabeza del m a l e c ó n 
nuevo d«l puerto do G é n o v a . 
Actualmente los buques que entren y salgan del i n -
terior, pueden pasar á uuo ú otro lado de la boya. 
So avisará cuando e l adelanto de los trabajos no 
permita pasar m á s q u i por el N . de la hoya. 
Plano n ú m . 667 do l a secc ión I I I . 
Bosforo. 
151. R E T I R A D A D E LA VALIZA D E L KANCO K Ü R Ü 
(COSTA D E EUROPA. ) (A. a. JV., n ú m . 1 9 / 1 1 5 . P a r í s 
1889.^ Comunica el comandante del buque de guerra 
austro-húngaro Taurus que la valiza que marcaba el 
banco K u r u ha desaparecido. 
Cartas números 56 de la s ecc ión I I I . 
B ó s f o r o . 
152. KETIKADA DE LAS VALIZAS A L S S E . D E L A 
T O R R E LEANDRO (COSTA D E ASIA. ) (A. a.N., núm. 
19/116. Paris 1889J E l comandante del buque de 
guerra a u s t r o - h ú n g a r o í T a i t J K » comunica que las per -
chas establecidas en el bajo situado al S S E . de la To-
rre de Leondro y sobre el bajo de Kavak B u r n u 
(víase Aviso número 62/339 de 1889^, no existen ya . 
Carta n ú m e r o 56 de la s ecc ión I I I . 
T ú n e z . 
1!>3. BOTAS LUMINOSAS EN LOS BANGOS DE K E R -
KBNAII. lf A. a. N. , número 20/120. P a r í í 1889.; E l 
Gobierno de T ú n e z ha publicado el aviso siguiente: 
" L a recien varada del San Agustín, en los bancos 
de Kerkonah , pareco haber tenido por causa la confu-
sión de una boya luminosa con la luz de s i tuac ión de 
un buque fondeado: debiéndose , por tanto, l lamar 
la a tención de los navegantes, respecto á que las bo-
yas luminoeas es'ando fondeadas en 15 metros de agua, 
no hay inconveniente en pasar muy cerca de ellas; 
asi como la naturaleza é intensidad de sus luces son 
tales, que á una milla de distancia y aun m á s , no p a -
reco posible poderlas confundir con las de los buques 
en el fondeadero." 
NOTA. Estas hoyas luminosas es tán en realidad 
fondeadas en fondos do 11 á 15 metros. 
Carta n ú m . 590 de l a secc ión I I I . 
M A R R O J O . 
A r a b i a . 
154. NOTICIA SOBRE E L VALIZAMIENTO DE LAS 
PASAS D E L PUERTO DE D J E D D A U . (A. A. N., W Í -
mero 20/122. París.) Comunica el comandante del 
buque de guerra francés Metéore que las valizas que 
hay en las pasas del puerto do Djeddah, son las s i -
guientec: 
1? L a valiza do Ocham, visible de 5 á 6 millas. 
2? L a valiza roja del P a s o de enmedio en muy 
mal estado {veáse Aviso número 108/554 de 1887), 
pero aún visible á 2 millas. 
3" L a s dos valizas del Prrso interior. 
4? U n tonel de color rojizo, fondeado al S. del 
arrecife fiurri. 
Carta n ú m . 552 A y plano 555 de l a se cc ión I V . 
O C É A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
A m é r i c a inglesa. 
155. MODIFICACIÓN EN LA SITUACIÓN Y E N E L 
CAR/tCTER DE LA SEÑAL D E NIEBLA D E L CABO E N -
RAOÉ (BAHÍA DE FUNDV.) (A. a. JV.. número 20/121. 
P a r í s 1889.) Desde el 19 de Diciembre de 1888 ha s i -
do suprimido el silbato de niebla del cabo Hnragé y 
remplazado por una corneta, acciona por vapor y a i -
re comprimido: dará toques do oc/io segundos do d u -
rac ión , separados por intérvalos de veinte segundos-
Situación: 459 35' 40" N . y 589 34' 42" O. 
E l nuevo edificio que es de piedra color gris y techo 
de pizarra es tá situado á 40 metros al S S O , del faro 
del cabo E n r a g é y á 85 metros al S S O . del edificio de 
la antigua señal , el que ha sido destruido por un i n -
cendio. 
L a corneta de niebla es tá elevada 30 metros sobre 
el n ive l de la pleamar. 
Cuaderno de faros núm_85 de 1888, pág . 84: carta 
núm. 589 de la s ecc ión I X . 
Madrid, 11 de febrero de 1889.—El Director, L u i s 
Martlnee de Arce. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E I i A P R O V I N C I A 
D E l-A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
E l recluta disponible del B a t a l l ó n D e p ó s i t o de M o n -
forte, J u a n Rodríguez Vázquez , vecino que fué de la 
callo de la Estrel la número 23, y cuj'o domicilio hoy 
se ignora, so servirá presentarse en l a Secretaría del 
Gobierno Militar de lafPlaza, en diay hora hábil , con el 
fin de entregarle unos documentos que le pertenecen. 
Habana, 30 de julio de 1889.—El Comandante S e -
cretario, Mariano Martí. 3 -1 
E l paisano D . R a m ó n L ó p e z Sel las , vecino que fué 
de la calzada del Monte número 363, y cuyo domicilio 
hoy se ignora, se servirá presentarse en l a Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza , en dia y hora hábil , 
para enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 31 de julio de 1889.—El Comandante S e -
cretario, Mariano Martí. 3-1 
Adminis trac ión 
Central de Kentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P Ú B L I C O . 
• E l martes 6 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, prévio un conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán mil bolas en su respectivo 
globo, que con las 486 que se extrajeron en el anterior 
sorteo, y las 14.514 que existen en el mismo, com-
pletan las 10,000 de que consta el sorteo ordinario n. 
1,306. E l dia 7, antes del sorteo, se introducirán 
las 492 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, y que con las 114 aproximaciones forman 
el total de 600 premios. 
E l miércoles 7 del mismo, á las siete en punto de l a 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábi les , contados 
desde el do la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Adminis trac ión los señores susenptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,307; en la inteligencia 
de que pasado dicho término so dispondrá de ellos. 
L o que se hace públ ico para general conocimiento. 
Habana, agosto 19 de 1889.—-El Administrador C e n -
tral, A. E l Marqués de Qaviria. 
Adminis trac ión 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P Ú B L I C O . 
Desde el día 7 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 16,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,307, que se ha de celebrar á 
las siete dé la mañana del día 17 de agosto del presente 
año, distribuyéndose el 75 p . g de su valor total en la 
forma siguiente: 
Número de Importe 
prem ios. de los prem ios. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
8EOCIO N. 2?—HACIENDA. 
E l dia 13 de septiembre p r ó x i m o , á las dos en p u n -
to de la tarde, tendrá lugar en la Sa lá Capitular—ba-
jo la Presidencia del E x c m o . Sr. Alcalde Municipal— 
y en la Secretar ía del Gobierno General s i m u l t á n e a -
mente—bajo la del funcionario que designe la Autor i -
dad Superior de la Isla—el acto de remate de la r e -
caudación del arbitrio "Ganado de L u j o " en el co-
rriente año económico , con snjei-ión al pliego de con-
dteiones que se publ icará en el Boletín Oficial. 
D e orden de S. E . se hace públ i co por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, agosto 3 de 1889. — E l Secretario, Agus-
tín Gxiuxardo. C u 1175 3-6 
TEMELE H'S. 
Ayudantía de Marina de San Cayetano.—Dis-
puesto por el E x c m o . Sr. Comandante General del 
Apostadero en superior decreto de 18 del mes próx imo 
pasado, se saquen á públ ica subasta los efectos que 
abajo se expresan, procedentes del naufragio del v i -
vero español María de las Mercedes, con olyeto de 
pagar la cuenta de gastos originados en el salvamento 
de ios mismos, se haco saber por este medio, á fin de 
que las personas que quieran tomar parte en la l ic i ta-
ción, se presenten en esta casa A y u d a n t í a el domingo 
25 del presento, á la una de la tarde, hora en que ten-
drá lugar el remato. 
Efectos de referencia. 
U n a vela mayor demedia vida $ 55 
U n mastelero de id. id 3 
Una botavara do id. id 30 
U n bote de ú l t imo tercio de vida 15 
Dos remos de media vida 2 
Total $ 105 
San Cayetano, 19 de agosto de 1R89.—Manuel S u á -
rez. 3-7 
Juzgado de Tristrucción del distrito Oeste.—DQN 
MANUEL BETANCOURT Y MOINELO, Juez de I n s -
trucción del Ootte. 
Por la presente se convoca á un sujeto blanco que 
en la tarde dol 27 de julio últ imo dormía en las inme-
diaciones del paradero de Concha y le sustrajeron 
trescientos pesos en billetes del bolsillo del pantalén, 
para que dentro de diez dias so presente en este Juz-
gado á prestar dec larac ión en la causa que con tal 
motivo instruyo. 
Habana, agosto cinco de mil ochocientos ochenta y 
Cárdenas, goh Terasita, pat. Sestances: con efec-
to». 
Caibarién, gol. Car mita, pat. Coll: con efectoi. 
Sagua la Chica, gol. Joven Leocadia, pat. Pujol: 
con efeotos. 
Matanias, gol. María, pat. Pérez: con efeotoa. 
B u q u s s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
P a r a Veracraz , vapor-correo esp. Alfonso X I I I , c a -
Íi tán Venero, por M . Calvo y Comp. >uerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona, v a -
por-correo esp. Veracruz , cap. Izaguirro, por M . 
Calvo y Comp. 
Coruña y Havre , vapor francés Feurne l , capi tán 
D e r b á u , por Bridat , Mont' Ros y Comp. 
——Piladelfia, bca. esp. Antonio J a u é , cap. Subirán, 
por l l e n r v B . I l a m e l y Comp. 
Coruña , berg. esp. A n a , cap. Maristany, por F a -
bra y Comp. 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanas, cap. C a -
rreras, por N . Gelats y Comp. 
B u q u e s q u e s e l i a n d e s p a c h a d o . 
P a r a Matanzas y escalas, vap. epp. Cádiz , cap. B e o -
cégüi, por Codes, L o y c h a í e y Comp.: de tránsito. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capi tán 
Kersabiec , por Bridat, Mont' Ros y Comp,: con 
47,500 cajetillas cigarros y efectos. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Gallego, cap. A r r i -
halzaga, por C . B l a n d í y Comp.: de tránsito. 
Colón y escalas, v ía Santiago de Cuba, vapor-
correo esp. Baldomcro Iglesias, cap. Martí, por 
M . Calvo y Comp.: con carga de tránsito. 
nueve.—Manuel Betancourt.—El Secretario, 
riano de Quesada. 3-7 
M a -
Ayudantía de Marina de Bahía Honda.—Ha-
l lándose vacante la Alca ld ía de mar de Cayo Blanco 
correspondiente á este distrito marít imo; y dispuesto 
por «l E x c m o . Sr. Comandante General del Aposta-
dero se cubra dicha vacante. Se hace saber por este 
medio para que las personas que reuniendo los requi-
sitos prevenidos deseen obtener dicha plaza paesenten 
en esta A y u d a n t í a sus instancias debidamente docu-
mentadas y dirigidas á la antes dicha superior autori-
dad en el término de 30 dias á contar desde esta fecha. 
B a h í a Honda, 4 de agosto de 4 8 8 9 . — J o s ¿ Canales. 
3-7 
DON JOSÉ MENDICUTI y FEKNÁNDEZ DÍAZ, teniente 
de navio de primera clase y fiscal de la sumaria 
qne de orden superior instruyo al contador de 
navio D . J o s é Muñoz , por falta do subordina-
ción: 
Usando de la autorización que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi segundo edicto, cito y 
emplazo al referido contador D . J o s é M u ñ o z , para que 
en el termino de diez díaz, contados desde la publica-
c ión dol presente, comparezca á bordo del aviso Fer -
nando el Católico á dar sus descargos; en el concepto 
de que, de no verificarlo así, sufrirá loa perjuicios á 
que dé lugar. 
A bordo del aviso Fernánd.o el Católico.—Habana, 
31 de julio de 1889.—José B . Me7idicuti. 
3-4 
DON DOMINGO BOSCII Y RODKÍGÜEZ, alférez de n a -
vio graduado y Ayudante do la Comandancia de 
Marina do esta provincia. 
Habiéndose lo extraviado al inscripto del trozo del 
distrito do esta capital, Alejandro Alfredo D á v i l a y 
Ortiz, viniendo en un cayuco desde Cay"'- Smitel á uno 
de los muelles de Punta Blanca , su cédula de inscrip-
c ión , fólio 11, de 1887, se convoca por este anuncio y 
término de treinta días, á la persona ó personas que lo 
hayan encontrado para que lo entreguen en esta C o -
mandancia de Marina; en la inteligencia que dicho do-
cumento queda nulo y sin n ingún valor. 
Santiago de Cuba, 2 de julio de 1889.—Dnm'mgo 
Bosch. 3-3 
DON V I C E N T E PARDO Y BONANZA, juez do primera 
instancia en propiedad del distrito del Centro de 
esta ciudad. 
Por este edicto hago saber al públ ico: que á conse-
cuencia del juicio ejecutivo seguido por D . Juan V a -
lles, cesionario de D . A n d r é s D í a z Va ldés , contra D ? 
Dolores Herrera y Cárdenas como heredera de su le-
gít imo hermano D . Gonzalo, en cobro de mil qui-
nientos pesos billetes y seis mil doscientos cincuenta y 
dos pesos en oro; be dispuesto por tercera vez la ven-
ta en públ ica subi^ta por veinte días y sin suj<-ción á 
tipos, dol crédito hipotecario de veinte y tres mil seis-
cientos cincuenta y ocho pesos veinle y cinco centa-
vos en oro, reconocido por el Marqués de A lmenda-
res, á favor de D . Gonzalo Herrera , con hipoteca de. 
l a hacienda titulada " G u a n a m ó n , " situada en el t é r -
mino municipal do Nueva Paz, partido judicial de 
Güines , provincia de Matanzas, de la propiedad hoy 
de los herederos del E x c m o . i r . Marqués de A l m e u -
dai-es y retasado el expresado crédi to en la cantidad 
de veinte mil ciento nuevo pesos oro; hab iéndose se-
ñalado para el acto del remate el día treinta del en-
trante mes do agosto, á las dos de la tarde en el j u z -
gado, situado en el n ú m . dos de la calle de T a c ó n Se 
advierte que en los autos no obran los t ítulos de pro-
piedad del citado crédito, constando solamente por 
certificación, que aparece inscrito en el Registro de l a 
Propiedad de Güines , con cuyo dato deberán confor-
marse los licitadores, sin que tengan m á s derecho que 
el de exigir en caso do adjudicársele el remate, que so 
compulse la escritura de const i tuc ión de dicho crédito 
después de verificada la subasta, y que para tomar 
parte en esta deberán los licitadores consignar en la 
mesa del juzgado, ó en el establecimiento públ ico co-
rrespondiente una cantidad igual, por lo menos, al 
diez por ciento efectivo del valor que sirve de tipo 
para l a £ nterior subasta.—Habana, julio veinte y nue-
ve de mi l ochocientos ochenta y nueve.— Vicente 
Pardo.— i n t e mí, José M * Espinosa.—Y para su 
publ icación expido la presante.—Habana, julio veinte 
y nueve de mil ochociento ochenta y nveve.—José M. 
Espinosa. 9701 3-4 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
l a o y . 
P a r a Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutch in -
son, cap. Baker, por Lawtun y Hnos. 
— r C a y o - H u e s o y Tampa, vap. amer. Masootte, c a -
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. R a m ó n de H e -
rrera, cap. Vaca , por Sobrinos de Herrera . 
B s c t r a t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c l a a d o s . 
Cajetillas cigarros 47.500 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 
















L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas e l d í a 6 de agosto. 
Cádiz, de Liverpool: 
1000 sacos arroz semilla corriente 7 i r s . ar. 
100 ca ías bacalao noniego Rdo, 
Alfonso X I I I , de Santander: 
15 cajas latas de 9 libras mantequilla 
Velarde 
20 cajas latas de 4 J libras mantequi-
lla Velarde 
25 cajas latas de 1 libra mantequilla 
Velarde 
City of Atlanta, de Nueva-York: 
100 tere, manteca L e ó n 
50 id. id. ch icharrón Agui la . 
Almacén: 
500 caja fideos del país $5 las 4 c, 
300 sacos harina Palmira ") 
250 id. id. n9 1 Verde ^Rdo . 
200 id. id. n9 5 A > 
100 tercerolas manteca cbicharrón Sol 
detalladas $12 qtl. 
id. id. id $16 qtl. 
id. id. id $16i qtl. 




10 bocoyes latas 
8 id. \ id. 
5 id. i id. 
iTafeana; 
1100 cajas arencones 2 í ra. caja. 
Biips á la c a r a 
P a r a C a n a r i a s 
saldrá sobre el día 20 de agosto p r ó x i m o la barca es-
pañola M A R I A L U I S A , admitiendo carga á fleto y 
pasajeros. P a r a informes dirigirse á bordo ó á la casa 
consignataria, San Ignacio número 36. 
9547 20-31.TI 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto el lunes 5 de agosto. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para Snn Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Houg K o n g (China) . 
D e más pormenores dirigirse á Mercaderes 85, sue 
consignatarios, L A W T O N H E R M A N O S . 
'! ". 1165 ' A 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
478 de 400 191.200 
99 aproximaciones de 200 pesos 
para la centena del premio 
m a y o r . . . . . 19.800 
9 aproximaciones de 200 pesos 
para los 9 números restantes de 
la decena del segundo premio. 1.800 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números antenor y 
posterior al segundo premio . . . 800 
2 aproximaciones de 200 pesos 
para los números anterior y 
posterior al tercer premio 400 
S o n . . . . 606 premios $ 480.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragés imo $1 y el oc togés imo 50 cts. 
Lí> que se avisa al públ ico para general inteligencia. 
Habana, acostó 19 de 1889.—El Administrador.Cen-
k a l , A . E l Marqués de Oaniriu. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Tiene conocimiento esta A l c a l d í a de que la gran 
mayoría de los coches de plaza, ómnibus , carros, c a -
rretas y carretones de tráfico y de trasporte y demás 
vehículos que han satisfecho las cuotas de la contribu-
ción que les corresponde/han prescindido de concurrir 
al depósi to de obras municipales á marcar sus carrua-
jes, y obtenerla chapa metá l ica que determina el n í i -
mcro do cada uno. 
E n vista pues de ello, y á fin de que no pueda ser-
vir de excusa la pr etendida ó supiu-sta ignorancia 
del cumplimiento de tules requisitos hasta c onocidos 
de los interesados puesto que á todo el que ha satisfe-
cho la cuota que le correspondía abonar se le ha pro-
visto del documento correspondiente para que pudiera 
acudir al depósito municipal á marcar su carruaje sea 
de la clase que fuera; he acordado anunciar para inte-
ligencia de los interesados en el asunto, que trascurri-
dos los plazos que se fijan para el pago de las cuotas, 
todo carruaje do plaza, ómnibus , carros do trasporte, 
carretas y carretones de tráfico y demás vehiculos que 
transiten dentro de este término municipal sin llevar 
la m a r c a d i s p i t c s í a , y la chapa metá l i ca que deter-
mina su número, será detenido y conducido al depósito 
do obras municipales por los agentes de esta A l c a l -
día, para ser marcados; sin perjuicio de l a multa en 
que mcurrrán los infractores. 
L o que se anuncia al públ i co para general conoci-
miento y especialmente de aquellos á quienes interesa 
su cumplimiento. 
Habana, 2 de agosto de 1889.—L. Pequeño. 
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S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
No hahiendo verificado los Síndicos del gremio de 
Baratillos el reparto de la contr ibución industrial que 
debe satisfacer en el actual año económico de 18b9 
á 90, á pesar de haberse vencido los plazos que se les 
fijaron,,para diohos trabiyos, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal, en ejecución de lo quo determina el a r -
ticulo 52 del Reglamento respectivo, ha acordado, en 
esta fecha, que se efectúen dichos repartos por l a A d -
ministración Municipal. 
L o que de orden de S. E . se hace público por este 
medio, á fin de que los individuos que componen dicho 
gremio, concurran á la Sala Capitular el (lia 8 del ac -
tual, á la una de la tarde, á los efectos del artículo 53 
del expresado Reglamento; en la inteligencia de que, 
los que no concurran, estarán y pasarán por lo que h a -
gan los que asistan al acto 
Habana, 3 do agosto de 1889.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 3-7 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A A U N T A M I E N T O . 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar de 
nuevo á pública subasta la recaudación del arbitrio so-
bre "Anuncios y Letreros" en el corriente año e c o n ó -
mico, con sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Caceta Oficial del 18y.BoZetin de la P r o v i n -
cia del 27 do junio próximo pasado, con el diez por 
ciento de rebaja en el tipo fijado por el artículo 21, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar el 
dia 20 del actual, á las dos ue la tarde; para que tenga 
lugar el acto en la Sala Capitular, bajo su presiden-
cia. 
D e su orden se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, S de agosto de 1888.—El Secretario. Agua-
Hn Guaxardo. OH74 8-8 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E E A N . 
Agt9 7 Mascotf e: Tampa y Cayo-Hueso. 
8 Habana: Veracruz y escalas. 
8 City of Columbia: New York. 
9 Ciudad Condal: Nueva York. 
9 Beta: Hal i lax. 
10 Cienfuegos: Veracruz y escalas. 
. . 11 F r a n c i a : Veracruz. 
12 Saratoga: Nueva .York . 
12 Méndez Núi iez: Colón y escalas. 
. . 12 San Francisco: Vigo y escalaa. 
12 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 13 Carolina: Liverpol v escalas. 
. . 14 R e na C r stina: Cádiz y escalas. 
I R MamitdiCM v María: }'iiert.o Hico y esoalaa. 
15 City of Aflunta: New Y o r k . 
15 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
. . 15 Murciano: Liverpool y escalas. 
15 H e r n á n Cortés: Barcelona y escalas. 
. . 17 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 19 Niágara: Nueva Y o r k . 
. . 22 M. L . Villaverde: Pto. Rico y esoalaa. 
22 Manhattan: N e w - Y o r k . 
. . 24 Leonora: Amberes y escalas. 
S A L D R A N . 
Agt9 7 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
8 Alfonso X I I I : Veracruz. 
8 Séneca: New Y o r k . 
10 Veracruz: Santander y escalas. 
10 R a m ó n de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
10 Habana: New Y o r k . 
. . 10 Cienfuegos: Nueva Y o r k . 
10 Beta: Halifax. 
. . 12 Franc ia : Hambnrgo y escalas. 
12 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 12 P i ó I3C: Barcelona y escalas. 
14 San Francisco: Colón y escalas. 
. . 15 City of Columbia: New York. 
. . 17 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
19 Niágara: Veracruz y escalas. 
22 City of Atlanta: New York. 
. . 29 Manhattan: Nueva-York. 
. . 80 M. L . Villaverde: Pto. Rico v escala» 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i a 6: 
D e Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor ameri-
cano Hutchinson, cap. Baker, tons. 909(93, tr ipu-
lación 31), á Lawton y H u o . — A las 5J .—Con car -
ga general. 
S A L I D A S . 
D i a C: 
P a r a Colón y escalas, vía Santiago de Cuba, vapor-
correo esp. l l l ldomero Iglesias, cap. Martí. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Cádiz, cap. Beote-
K " i . 
Matanzas y escalas, vap. esp. Gallego, cap. A r r i -
balzaga. 
M o v i m i e n t o d o p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
americano Butehinsou: 
Sres. D . J e r ó n i m o M i a ñ o — R . Penichet-—Manuel 
A . P é r e z — F l o r e n c i o Piloto—Carmen P i l o t o — F r a n -
cisco O l i v e r — J o s é C a b r e r a — M a n u e l Agramonte— 
Avelino Flores—Manuel Castillo—Antonio Rodríguez 
—Abraham del Portillo—Eduardo H . y Enrique H . 
Piloto—Manuel C . Rodr íguez—Marcos Mesa—Rafael 
Hernendez—Alice y Cora Baker—Gabriel V i v ó . 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
D e Nueva-Orleans, en el vapor amer. Hutchin-
son: 
Consignatarios: 1,000 sacos harina y 500 id. avena. 
Crusellas, l ino , y C p . : 130 barriles material para 
jabón. 
Eduardo Delgado: 3 o. fundiciones de hierro. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia 6: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s d e c a t e o t a j e . 
Dia 6: 
Para Cárdenas, gol. Hivadesellas, pat. Pi\|ol: con e-
fectos. 




B A ^ T ^ ^ T D S H ESPAÑA-
S T . I S J t J Z J L T B . ' n FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d i a 1 6 d e a g o s t o , á 
l a s 9 d e l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
c a p i t á n i K e s a b i e c . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y t o d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n t o s 
d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s -
p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 4 d e a g o s t o e n e l m u e l l e d e C a b a -
l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p a s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ i a 
n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s d e t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l í n e a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C p . 
992G «la-w di 0-7 





S a l d r á p a r a dichos puertos directamente 
sobre el d i a 0 de agosto el vapor-correo 
f r a n c é s 
c a p i t á n D e r l a n . 
Admito carga p a r a l a C o r u ñ a , Bordeaux, 
Havre , P a r i s y con trasbordos r í lp idos para 
Amberes , Kottordam, Amstordan, H a m b n r -
go, L o n d r e s y d e m á s puertos de E u r o p a , 
a s í como p a r a Rio Janeiro , Montevideo y 
Buenos Aires , á precios muy reducidos. 
Admito pasajeros de 3"? clase p a r a l a C o -
r u ñ a y F r a n c i a , á precios m ó d i c o s . 
L a c a r g a se admite el IP ñ r m á n d o s e con 
conocimientos directos p a r a todos los puer-
tos. Se advierte á lo» s e ñ o r e s pasajeros que 
desde el d ia 1? do mayo queda abierto el 
lazareto en el puerto do l a C o r u ñ a . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios, A m a r g u r a 5, 
B R I D A T , M O N T ' R O S Y C a 
9400 1 0a-94 10d-25 
P I Í A N T S T E A M S H I P I i I N E 
A N e w - T T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores-correos-americanos. 
MASCOTTE Y OHVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y silbados á l a una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Eicnmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis , cWca-
go y todas las principales ciudades de los Estados U n i -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
l íneas de vaporas que sale.a de Nueva Y o r k . Billetes 
de ida y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro americano. L o s 
oonductores hablan el castellano. 
Para m á s pormenores dirigirse á. sus consignatarios 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85. 
J . D. Hasbagen. 261 Broftrtnnw v - i » v í i _ y o r k . — 
0 . E . Fus tó , 201 Broadway, N . York.—S5, Merca-
derei. Habana. 
VAPORES-COEREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A M O LOPEZ Y COMP. 
E a cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de 8. M . , a partir dol próx imo mes de agosto, loa v a -
pores-correos para la t c n í n s u l a saldrán Tos dias 10, 20 
y 30 de cada mes, haciendo el primero la escala de 
Puerto-Rico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n V E N E R O . 
Saldrá para Veracruz el 8 de agosto, á las dos de 
la tarde, Uevando la correspondencia públ ica y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de cenarlas , sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 5 por Cabullería. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y C p . , Oficios numero 28. 
I n . 19 312-1E 
Vapores-correos Alemanes 
C O M P A Ñ I A 
Hamburguesa-Americana, 
P a r a V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 19 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros do 1? cámara . Sobre precios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
* « • 
P a r a H A V R E y E A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y S T . T H O M A S , sa ldrá sobro el 12 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo a l e m á n 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e CuTba 




Hasta 3 meses. 
A más tiempo 
Créditos con garant ía s . 
329.643 50 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n I s a g u i r r e . 
Saldrá para P T O . R I C O y S A N T A N D E R , el 10 de 
agosto á las cinco de la tarde, llevando l a correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para P u e r t o ó R i c o y Santander solamente. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
D e m á s pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C O M P . , Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1E 
E n cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M., á partir del p r ó x i m o mes de agosto, saldrán 
los vapores de este puerto y del de Nueva York , los 
días 10, 20 y 30 de cada mes. 
Línea de RTew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viides mensuales, saliendo los vapores do 
este puerto y del de Nueva-York , los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
V A P O R - C O H E E O 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para Kew-York 
el día 10 de agosto, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, H a v r e y Amberea, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la v í spera de l a salida sola-
rúente por el muelle de Cabal lena. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
oión de Correos. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las demás , 
bajo la cual pueden asegurarse todos lo« ofeotos que 
ao embarquen en sus vapores. 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
l í l i T i w n Q » L O N D R E S , Southampton, Grimsby, 
L m i u p a . Hull L I V E R P O O L , B R E M E N , A M B E -
RES, RottPrdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, Sx. P E -
TERSBDRO y LISBOA. 
América del Sm-: ^ ^ ^ 0 : 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
A I R E S , Rosario, San Nico lás , L A GDAIRA, P U E R T O 
C A B E L L O y CURAZAO. 
A n • CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
xxo- ic i / . Siu^-apor^ HONGKONO, Shanghai, Y O K O -
HAMA y Hiogo. 
A f r i P I • r>ort Said' Sucz' C A F E T O w . Algoa B a y 
XA.JJ.AVya>. Mosselbay, K n i s n a , Kowie , E a s t London 
Nata l . 
Australia: 
OKcomra n í n n • ^ carga para L a Guaira , P u e r -
V U b t J l V d O l ü l l . t0 cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomaa, la domás en Hambnrgo. 
Admite pasajeros de proa y unoe cuantos de 1? C á -
mara, para St. Thomas, Haity, el H a v r e y Hambnrgo 
á precios arreglados, sobre los que i m p o n d r á n los con-
signatarios. 
L a carga se recibirá por ol muelle de Cabal lería . 
L a correspondencia sólo se recibe en l a Administra-
ción de Correos. 
P a r a más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
A D E L A I D E , MELBODRNB y S I D -
N E T . 
- E A L K , R O H L S E N Y C P . ' 
1 «Mi-
Habiendo empezado l a cuarentena en Nueva Y o r k , 
l one en conocimiento de los señores pasajeros que 
para ev í iar el tenerla que haeer, adquieran un certifi-
cado sanitario del D r . Burgess, Obispo 21. altos. 
Habana. 26 de julio de 1889.—M. C A L V O Y C P " 
Oficios n? 28. 1 n, 19 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A 
D e la Habana cada 
mes el 30 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de C u b a . 6 
. . Ponce 9 
. . M a y a g ü e z 10 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de C u b a . 
Ponce 
. . M a y a g ü e z 9 
. . Puerto R i c o . . . 10 
S A L I D A . 
D e Puerto Rico e l . . 15 
. . M a y a g ü e z 16 
. . Ponce 17 
P . P r í n c i p e 19 
Santiago de C u b a . 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A M a y a g ü e z el 15 
. . Ponce 16 
P . Pr ínc ipe 19 
. . Santiago de C u b a . 20 
„ Gibara 21 
. . Nuevitas 23 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la caríja y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pac í f ico , con-
duzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en «1 
Pacíf ico , para Cádiz y Barcelona. 
E n la é p o c a de cuarentena ó sea desde el 19 de m a -
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los ú l t imos puertos. 
I 19 
- M . Calvo 
2y J n 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de P a -
n a m á y vapores de l a costa Sur y Norte del Pacíf ico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el día 14 de agosto, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á cont inuac ión se e x -
presan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Par-
cí l ico. 
L a earga se recibe el día 
I D A . 
PUERTOS 






Puerto-Rico , . 
Habana 
Santiago de C u b a . . . -








D E LLEGADA. 
Havre 





Santiago de C u b a . . . . . 

























Puerto C a b e l l o . . . . . . 
L a Guaira 
Ponce 











L a Guana . 
Pouee , 











N O T A . 
L o s trasbordos de l a carga procedente del Pacíf ico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo qne procede de la 
P e n í n s u l a y al vapor M. L . Villaverde. 
V m DE LA HABANA Y COLON 
E n combinac ión con los vapores de Nueva-York , y 
oon las Compañías de ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de l a costa Sur y Norte del Pací f ico . 
NEW-YORK & CÜBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
S A B A N A "Y" N E W - T O R B : . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - T O R K : 
L O S M I E R C O L E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S S A B A D O S A L A S 3 D E L A T A R D E . 
M A N H A T T A N Jul io 27 
C I T Y O P C O L O M B I A Agosto 3 
S A R A T O G A . . 7 
C I T Y O F A T L A N T A 10 
N I A G A R A 14 
M A N H A T T A N . 17 
C I E N F U E G O S 21 
C I T Y O F C O L Ü M I Í i A 24 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 28 
C I T Y O F A T L A N T A 31 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S S A R A D O S A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
S A R A T O G A Jul io 27 
C I T Y O F A T L A N T A Agosto 19 
N I A G A R A 3 
S E N E C A 8 
C I E N F U E G O S 10 
C I T Y O F C O L O M B I A 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 17 
C I T Y O F A T L A N T A 22 
S A R A T O G A 24 
M A N H A T T A N 29 
N I A G A R A 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por l a 
rapidez y seguridad de aus viajes, tienen excelentes co -
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras . 
T a m b i é n se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle de Cabal ler ía hasta 
la v í spera del día de l a salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, B r é m e ñ , Amsterdan, Rotter-
dam, H a v r e y Amberes, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y R i o Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá ú n i c a m e n t e en l a 
Adminis trac ión General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Londres , Southampton, 
Havre París , en c o n e x i ó n con l a l ínea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara visyes redondos y combinados con las l íneas de aint Nazaire y l a Habana y N e w - Y o r k y el H a v r e . 
L I N E A E N T R E N U E V A Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A T I A G O D E 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
í tS^'E! hermoso vapor de hierro 
Emprés t i to del E x c m o . Ayuntamiento de l a Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda públ ica , cuenta de emis ión de Billetes del Banco 
E s p a ñ o l ile la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta efectos timbrados 
Tasoro: Deuda de C u b a 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Insta lac ión j $ n .0211 51 i$ 1.155| 54 
Generales | 15.385] 48 I 7W 37 































B I L L E T E S . 














Billetes en c irculación , 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes , 
Depós i tos sin interés , 
Dividendos 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de l a Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda , 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Recaudac ión de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contr ibuc ión 
Idem idem efectos timbrados , 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . 
E x p e n d i c i ó n de efectos timbrados 
Recaudac ión consumo de ganado 
Intereses por vencer , 































B I L L E T E S . 


















Habana, 3 de agosto do 1889.—El Contador, J . B . Oarvalho.—Vto. Bno. : E l Suh-Gobernador, José Jtm~ 
món de Haro. I 968 312-E1 
Banco del Comercio , F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a H a b a n a y Almacenes de R e g l a . 
SITUACIÓN BH 81 DB J U L I O DB 1889. 
A C T I V O . 
Almacenes de Reg la 
Casa del Banco 
Ferrocarri l de la B a h í a . . 
Ferrocarr i l de l a Habana. 
Materiales y utensilios. . 
C íya 
Documentos en c a r t e r a . . 
Cuentas al c o b r o , . , , . , . . 
Créditos varios 
Acciones en cartera 
Cambios 










28 .155 l«9 
207.419,31 











P A S I V O . 
Capi ta l 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes 
Dividendos por p a g a r . . . . 
Cuentas varias 
E m p r é s t i t o s F e r r o c a r r i l 
H a b a n a 
A m o r t i z a c i ó n de los mis -
mos 
E m p r é s t i t o F e r r o c a r r i l de 
la B a h í a 
A m o r t i z a c i ó n del mismo. 
Obligaciones á plazo 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
























N O T A . — E x i s t e n en los Almacenes de la C o m p a ñ í a 592 cajas, 140,458 sacos, 136 bocoyes, 12,510 barriles 
de a z ú c a r y 2 7 . r m eacos de abono.—El Contador General , Félix de la Vega.—Vto Bno.: E l Direc ior , Lucas 
García S u í s , C 1184 8-7 
V A P O r , 
cap i tán A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
D o New Y o r k Agosto 1? y 29 
D e Cienfuegos Agosto 13 
D e Santiago de Cuba Agosto 17 
ISP^Pasaje por ambas l íneas á opc ión del viajero. 
P a r a fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
D o m á s pormenores impondrán sus eonsignatarios, 
Obrapía n ú m e r o 25, H I D A L G O Y C O M P . 
Con motivo de haber empezado l a cuarentena en 
New York , se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certificado sauiimio en la oñe ina del D r . Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C ? 
I «BB 17-,T1 
V A P O R 
Capitán O R R Ü T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miérco le s de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de L u z , y l l egará a Cárdenas y 
Sagua los jueves y á Caiha7Hén los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién. directamente para l a Haba-
na los domingos por l a mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
V í v e r e s y ferretería $ 0-20 
Mercanc ías 0-40 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 0-40 
M e r c a n c í a s 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage 
Mercanc ías idem idem 
$ 0-40 
0-65 
N O T A . — E n combimic ión con el ferrocarril de Zaza , 
se despachan couocimiwitoa especiales para los p a r a -
deros do Viñas, Zxducla y Placetas. 
O T R A . — E s t a n d o en cooib inac ión con el ferrocarril 
de Chinchil la, se despachan conocimiontos directos 
para los Quemados do Güines . 
•Se despacha á bordo, é ínforrnaí. C u b a n ? 1. 
• • 1 1 5 9 ^ A 
SALIDAS. 
D e Habana 
. . Santiago de Cubo 
L a G u ^ r a 
. . Puerto Cabe l l e . . 
. . Cartagena 
. . Co lón 
. . Puerto L i m ó n . . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa M a r t a . . . . 
. . Puerto Cabel lo . . 
. . L a Guaira 
. . Sgo de C u b a . . 
















Habana, 2 de agosto de 1889 
la. Jfi ^ 
A Sgo. de Cuba 








Santa M a r t a . . . 
Puerto Cabello 
L a Guaira 
>iró, de > 'iihr>.. 
Habana 
M. Calvo 














E M P R E S A 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T K A S P O K T E S M I L I T A R E S 
D E S O B I l I l f O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . J o s é M " V a c a . 
E s t e vapor saldrá de este puerto el día 10 de agosto 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en P o r t -
au-Prince (Hait í . ) 
L a s pól izas para l a carga de travesía solo se admiten 
hasta ol día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodr íguez . 
Gibara .—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y C p . 
G u a n t á n a m o . — S r c s . J . Bueno y C p . 
Cuba.—Sr. Estinger. 
Port-au-Prince.—Sres . J . E . Travieso y C p . 
Puerto Plata .—Sr. D . J o s é Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y P . Salazar y Cp. 
M a y a g ü e z . — S r e s . Schulze y C p . 
Aguadilla.—Sres. Valle , Koppisch y C p . 
Puerto-Rico.—Sres. Luduing Duplace. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera , San Pedro 
26, plaza de L u z . 118 312-1E 
E s t a empresa tiene abierta una pól iza en el D , S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera , San Pedro 36, 
plasa da T18 818-1B 
sme üe iieiTera 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
E s t o hermoso vapor h a r á . 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAOTTA los dominaos al amanecer 
y á CAIBARIÉN los lunes por l a m a ñ a n a . 
R e t o r n o . 
S a l d r á de CAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
m a ñ a n a d e s p u é s de l a Üegaí la del tren de pasajeros, y 
l l egará á l a HABANA, tocando en SAODA, los miér-
coles á las nueve de la m a ñ a n a . 
A d e m á s de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se l l á m a l a a t e n c i ó n de los 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporte 
de ganado. 
TARIFA D E PASAJES T F L E T E S , QDK E M P E Z A R I y 
R E G I R D E S D E ESTA F E C H A . 
D e l a H a b a n a . . . 
C a i b a r i é n . . . 
D e Sagua á •{ C a i b a r i é n . . . 
1 0 . . 
1 6 . . 
6 . . 








C o n s i g n a t a r i o s . 
Sajjua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
E n combinac ión con el ferrocarril de l a Chinchil la , 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines . 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
S a n Pedro n ú m e r o 26, plaza de L u x . 
V A P O R E S P A Ñ O L , 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
(SOCIEDAD E N COMANDITA.) 
Capi tán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
I I I A - H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A -
N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E U S A . 
Saldrá de l a Habana los sábados á las diez de la no-
che, y l legará á San Cayetano los domingos por l a 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
misinos lunes, y á Rio -Blanco y B a h í a - H o n d a los mar-
tes, Saliendo los miérco le s á las cinco de l a m a ñ a n a 
para l a Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Do m á s pormenores impondrán: en L A P A L M A 
{Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en l a Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C Í A y C * Mercaderes 37. 
V. n 27 1KR-1 E 
M I DE LETRAS. 
B A N Q U E R O S 
E S Q T J I I v T A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
P A C I L F D E C R E D I T O 
y g i r a n 1' . r a y l a r g a v i s t a 
feOBTÍ ?•. N E V N , C H I C A G O , S A N 
^ R A t V D i S C \A A N S , V E R A C R - U Z . 
M E J l ! f t , í- I T O - R I C O , P O N -
C P , M A Y A BS, P A R I S , B U R -
D E O S , 5 V - i VIUIUIRÍÍO, B R E -
M E N B E R i • i l S T E R D A N . B R U -
B E L A g ••. i H í L A N , « É N O V A , 
E T C . , s í í f l K E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S IT P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A O E M A 8 , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S , JB I N G L E S A S , B O -
N O S D E L O S E S T A D i - - í N • X O S , Y C U A L Q U I E -
R A O T R A í / I -«¿r " .• ü . í oRKS P U B L I C O S . 
1183 , r 6 - I Ag 
, ü a X J I Ü H 108. 
E S Q T 7 I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N P A G O S POR* E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
•obre N u e v a - Y o r k , Nueva-Orleans , Veracruz , M é j i c o , 
S a n J u a n de Puerto-Rico , Londres , Par í s , Burdeos, 
L y o n , Bayona , Hamburgo, R o m a , Ñ á p e l e s , M Ü á n , 
G é n o v a , Marsella, H a v r e . L i l l e , Nantes, St. Q u i n t í n , 
Dieppe, Tolouse, Venecia , F lorencia , Palermo, T n -
rín, Mesina, & , así como sobre todas las capitalea j 
pueblos de_, 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
Tn 1182 "=6 ' A g 
L. m i z & c 
8, O ' R E U Í I Í Y 8 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, N e w - Y o r k , N e w - O r -
leans, Mi lán , Turfn, R u m a , Venecia , F lorencia , N á -
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Paria, Havre , Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , L j o a . 
Méj ico , Veracruz, San J u a n de Puerto-Rico , & . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pa lma de 
Mallorca, Ibiza , M a h ó n , y Santa C r u z de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa C l a r a , 
Caibar ién , Sagua l a Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
S a n c t i - S p í r i t u s , Santiago de Cuba, Ciego de A v i l a , 
Manzanillo, P i n a r del R io , Gibora, P u e r t o - P r í n c i p e , 
NnovUim. ftt« r* n 965 1RK_1 .TI 
I A L C E L I S I A 
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A N U M . 4 3 , 
E N T R E 
n .>. oía» 
O B I S P O T O B R A P I A . 
F empresas 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa Unida de los Ferrocarri les 
de Cirdenas y Júcaro . 
L a Direct iva ba acordado en ses ión de boy, que se 
distribuya un dividendo de 2 p g oro, por resto d é l a s 
út i l idades l íquidas del año social terminado en 30 da 
junio ú l t i m o ; pudiendo los Sres. accionistas ocurrir 
por sus respectivas cuotas desde el 14 del entrante a -
gosto, á la Tesorería de la Empresa , Mercaderes 22, de 
once b. dos, ó á la Admin i s t rac ión en Cárdenas d á n d o -
le previamente aviso. 
Habana, 30 de jul io de 1889.—El Secretario i ñ t e r i -
no, .hian J . Ariosa. C n 1132 15-31 
B A N Q U E I I O 
o 
te 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 
corta y larga vista, sobre todas las principaleF 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P L E I Í -
T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O , y S A I N T 
T H O M A S , 
E S P A Ñ A , 
I S L A S B A L E A K K S & 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M É J I C O Y 
L O S E S T A D O S U N I D O S . 
31, 
C n. 1)67 
O B I S P O 31. 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande 
S E C R E T A R I A . 
L a J u n t a Direct iva de esta C o m p a ñ í a h a s e ñ a l a d o 
el dia 6 del mes entrante á las dos de la tarde, calle de 
Egido n. 2, pura que se proceda á la subasta de los bo-
letines de pasajeros, libros, encuademaciones, impre-
siones y toaos los efectos de escritorio q\ie necesita es-
ta Empresa . E n la Contaduría , situada en el mismo 
local, se encuentran al e x á m e n de los licitadores las 
notas para los pedidos, los modelos y el pliego de con-
diciones. Hasta dicha hora se recibirán proposiciones 
en pliegos cerrados v si resultaren dos ó m á s p r o p o r -
ciones iguales, se admitirán pujas verbales por quince 
minutos, r e s e r v á n d o s e la Junta ia facultad de l e c b a -
zar todas las proposiciones, si no las juzgare admisi-
bles. 
Habana, 27 de jul io de 1889.—El Secretario. Benig-
no Del Monte. C n 1120 8-SO 
C O M P A Ñ I A 
C u b a n a d e A l u m b r a d o d e G a s . 
E n J u n t a Direct iva celebrada el 21 del corriente se 
acordó repartir un dividendo de dos por ciento en oro 
á cuenta de las utilidades realizadas en el primer se-
mestre del corriente año; lo qne se publica para co-
nocimiento de los Sres. accionistas, así como que el 
pago de dicho dividendo estará abierío todos los dias 
hábi les de una á tres en la Contaduría de esta e m -
presa. Amargura u. 31, desde el dia. 19 de agosto p r ó -
ximo. 
Habana, julio 20 de 1889.—El Secretario interino, 
Ldo. Bamón I . Carbenell y Buiz. 
9:̂ 61 10-27,11 
l i i D A I . G O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan curtas de crédi to sobro N e w - Y o r k , Phi la -
delphia, New-Orleans , San Francisco, Londres, París , 
Madrid, Barcelona y d e m á s capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa , así como 
sobre todos los puoblos do E s p a ñ a y sus provincial.. 
1 2 , A M A R O - T I R A 1 2 . 
S A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
G I B A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, Par ís , Berl ín , Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Franc ia , Alemania j iistados-
Dnldos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos ohioos y grandes de España , Islas 
Baleares y Canari&s. 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de l a Habana y Almacenes 
de Begla. 
Secretaría. 
J a Junta Directiva de estn Compañía , cumpliendo 
los acuerdos de las Empresas íu-iionadas, ha reenelto 
repartir por resto de utilidades en treinta de junio ú l -
timo los dividendos siguientes: Dos por ciento pobre el 
valor nominal de las antiguas acciones d é l a " C o m p a -
¡Ma de Caminos de Hierro de la Habana"; y tres por 
ciento sobro los del "Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y Ferrocarr i l de la B a h í a " , pr inc ip iándoee 
los j íagos en primero de agosto p r ó x i m o á los Sres. ac -
cionistas que lo eran de las respectivas Empresas en 
aquella fecha. 
Habana, 2 de julio de 1889.—Arturo Amblard. 




ñas de San Fernando y Santa Rosa, se servirán 
concurrir el 10 del corriente, á las .si-'te de la noebe, 
en la calzada del Monte n. 210, esquma á Belascoain, 
para un asunto quo les interesa. Habana, agosto 6 de 
1889.—J?. A..varez 9865 i 7 ,A.marchantes que tengan ropa en el tren de lavado 
calle del Sol n. 119 pasen á recojerlaen el termino de 
8 dia" ii contar desde esta fecha, que son los fijados 
para su rea l i zac ión . 
Habana, 5 de agosto de 1889. M. Fernandez P a -
ifio. 978^ l - 5 a 7 6d 
K j M a n u e l . " - E n el sorteo n. 1306 que se celebrará en 
esta capital el dia 7 del corriente mes, juega esta S o -
ciedad cuatro cuadrajésimos del billete n. 4403. 
Habana, agosto 5 de J Í 8 9 . — E l Tesorero. 
9767 2-5a 2-6d 
T i o V i v o . 
P a r a perfeccionar ol aparato de L a s Metamórfosis 
snspen'len las funciones basta el sábado, 10, inritando 
i la pr™":» periódica para dicho día. 
r ~ 
H A B A N A . 
M A R T E S O Dl í AGOSTO D E 1 8 8 » . 
Telegramas por el CaUe. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i a l a M a r i n a . 
Habana . 
T E L E G - R A M A S D E A Y E R . 
N u e v a Y o r k , b de agosto, á l a s } 
6 de l a tafde. y 
P r o c o d o n t o d o l a H a b a n a l l o g ó o l 
v a p o r C U y " j d l e x a n d r í a , 
N u e v a Y o r k , 5 de agosto, á l a s ) 
8 d é l a noche, y 
S o c a l c u l a n o n q u i n c e m i l l o n e a d e 
p a s o s l a a p é r d i d a s c a u s a d a s p o r e l 
f u e g o e n S p o k a n o F a l l s , c i u d a d l a 
m á s i m p o r t a n t e d e l t e r r i t o r i o d e 
W a s h i n g t o n , i n c l u y e n d o S c a t t l e . 
N u e v a - Y o r k , fi de agosto, á l a s ) 
1) de l a noche. S 
C o n m o t i v o d e l a l l e g a d a á e s t a 
c i u d a d , d e p a s o p a r a l a I s l a d e C u -
b a , d e l o s d i p u t a d o s a u t o n o m i s t a s 
S r e s . M o n t e r o y G r i b e r g a , u n r e d a c -
t o r d e l H e r a l d c e l e b r ó u n a c o n f e r e n -
c i a c o n e l p r i m e r o d e e l l o s , h a b i é n -
d o l e m a n i f e s t a d o e l S r . M o n t e r o q u e 
l o s a u t o n o m i s t a s d e C u b a n o h a r i a n 
e s f u e r z o a l g u n o p o r t u r b a r l a t r a n -
q u i l i d a d d e a q u e l l a i s l a . 
Londres , 5 de agosto, á las ) 
9 y 50 7ns. de l a noche, y 
E l e j é r c i t o d e l o s d e r v i c h e s h a q u e -
d a d o c o m p l e t a m e n t e d e s t r o z a d o , 
h a b i e n d o m u e r t o e n l a b a t a l l a d e l 
« A b a d o ú l t i m o t o d o s l o s . e m i r e s , c o n 
• a c e p c i ó n d e u n o . 
L o n d r e s , .r) de agosto, á ü i í 
10 de l a noche. S 
H a « i d o a p r o b a d o p o r l a C á m a r a 
d a l o s C o m u n e s e l p r o y e c t o d o l e y 
c o n c e d i e n d o u n a p e n s i ó n A l o s h i j e a 
d e l p r i n c i p e d e G a l e s . 
E l E m p e r a d o r G - u i l l o r m o d e A l e -
m a n i a h a c o n f e r i d o A l a R e i n a V i c -
t o r i a o l m a n d o d e l r e g i m i e n t o d e l a 
G u a r d i a I m p e r i a l . 
T E L E G R A M A S D i ^ XxO'Z. 
M a d r i d , (! de agosto, á las ) 
tí de l a m a ñ a n a . ) 
T e l e g r a f í a n d e S a n S e b a s t i á n q u e 
h a s i d o b r i l l a n t í s i m a l a r e c e p c i ó n 
c e l e b r a d a e n d i c h a c i u d a d p o r S . M . 
l a R e i n a R e g e n t e . 
A s i s t i e r o n t o d a s l a s c l a s e s s o c i a -
l e s , p e r m i t i é n d o s e l a e n t r a d a a l p u e -
b l o . 
L a s m u j e r e s l l o r a b a n d e a l e g r í a 
a l v e r s e t a n c e r c a d e S . M . l a R e i n a . 
H u b o c o n e s t o m o t i v o e s c e n a s c o n -
m o v e d o r a s . 
N o c e s a b a n l a s a c l a m a c i o n e s d e 
o n t u a i a s m o e n h o n o r d e S S . M M . 
E l a c t o h a s i d o i n d e s c r i p t i b l e . 
N i « ; v a Y o r k , 5 de agosto, á las ) 
8 de l a m a ñ a n a , y 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s e n e l c o n -
s u l a d o d o H a i t í , l a s f u e r z a s m a n d a 
d a s p o r e l g e n e r a l H i p p o l i t o a t a c a -
r o n A P o r t - a u - P r i n c e , s a l i e n d o d e -
r r o t a d a s y t e n i e n d o q u e r e t i r a r s e A 
S a i n t M a r c . 
L o n d r e s , 5 de agosto, á las ) 
'.) de l a m a ñ a n a , y 
E l E m p e r a d o r d o A l e m a n i a p a s ó 
a y o r r e v i s t a A l a e s c u a d r a i n g l e s a 
a n c l a d a o n S p i t h c a d , l a c u a l s e c o m -
p o n o d o l o » m e j o r e s b u q u e s d e l a a r -
m a d a . 
Londres , 0 de agosto, á las ) 
9 y 25 ms. de l a m a ñ a n a S 
S e a s e g u r a q u e n o e s s a t i s f a c t o r i o 
e l e s t a d o d o s a K i d d e l P r i n c i p e d e 
G a l e s . P a d e c e g e t a , t i e n e e n f e r m a 
l a v i s t a é i n f l a m a d a u n a p i e r n a . 
L o n d r e s , (i de ugosto, á las ) 
10 de l a m a ñ a n a . <í 
E l G e n e r a l B o u l a n g c r s i g u e a c u -
s a n d o A l a s p e r s o n a s q u e f o r m a n e l 
G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a 
d e I n f a m e s c a l u m n i a d o r e s . 
Londres , 0 de agosto, d las ) 
10 y 15 mu. de la m a ñ a n a . $ 
T e l e g r a m a s r e c i b i d o s d e l C a i r o 
a n u n c i a n q u e d o s m i l d e r v i c h e s s e 
s o m e t i e r o n a y e r A l a s a u t o r i d a d e s 
i n g l e s a s . 
L o n d r e s , 0 de agosto, á las ) 
11 <le l a m a ñ a n a . $ 
T o d a l a A b i s i n i a , c o n e x c e p c i ó n 
d e l a p r o v i n c i a d e l T i g r e , s e h a s o -
m e t i d o a l R e y d e S h o a . 
P v i e d o c o n s i d e r a r s e c o m o t e r m i n a -
d a l a c a m p a ñ a c o n t r a l o s d e r v e i h e s . 
L a s f u e r z a s e g i p c i a a r o g r e s a r A n 
a l C a i r o . 
( Q u e d a p r o h i b i d a i a r e p r o d u c o t ó n d t 
los t e l e g r a n u i s q u e a n U t o e d w p i c o n < i r r e 
glo a l a r t í c u l o : t l d o l a f > v <*« P r o p i * 
ú f u t I n l e i e a t u n l . > 
U n a ciimpaña. 
E s tan gonoral ol convoncimionto, produ-
cido por una do loros í s i raa oxporioncla, de 
que la manera do ejerci tar ol vóg i iuen par -
lamentarlo, entro nosotros, sirvo solamen-
to para dar s a t i s f a c c i ó n á los ¡u toreses po-
l í t i cos , outondicmloso on osas palabras , no 
la r e a l i z a c i ó n de estos ó aquellos I d é a l o s , 
alno la do porsonallsimas ambiciones; que, 
a l tiempo do cerrarse ó auspondorso los 
debates do las Cortos, l e v á n t a s e constante 
l a solicitud, l a m a u l f e s t a c l ó n del ardiente 
deseo p ú b l i c o de lo que, en t é r m i n o s acep-
tados por todos, so denomina una campa-
ñ a admimstrativ;!. E s ó s t a u n a e x c i t a c i ó n 
al Gobierno para que consagro algunos me-
ses s iquiera A loa vordadoros intereses de l 
p a í s . 
SI bien so mira, tal e x c i t a c i ó n resultarla 
absurda, do compronderso y real izarse los 
fines propios y naturaloa del Poder ejecuti-
vo, que consisten n i m á s ni monos que en 
administrar. Pedir , pues, una c a m p a ñ a 
adminis trat iva vale tanto como solicitar 
29 
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E M I L I O G A B O R I A T J 
V E R S I O N B S P A A Ó L A 
Sofia Jonquimi Garc ía HalnuiHoda. (1) 
(CONTINÚA.) 
X V I . 
E n sus ú l t i m a s vis i tas íl E n r i q u e t a , D a -
niel l a h a b í a hablado do Mr . do B r e v í l n y 
de que on otro tiempo ósto h a b í a estado on 
buenas relaciones con miss B r a n d ó n . 
A d o m á s , al conducirse ahora MAximo 
como so c o n d u c í a , daba pruebas do su h a -
bi l idad. 
¡Quién sabe si Enr ique ta no hubiera des-
c o n í i a d o al verlo departir amistosamente 
con S a r a , con slr T o m ó con mlstris B r i a n ! 
Pero no pudo asombrarse si os que advir-
t i ó que M á x i m o hablaba amistosaraonto 
con el i n g l ó s , porque, ¡1 decir verdad, E n -
riqueta no estaba on aquel momento on l a 
s i t u a c i ó n presento n i p o d í a pensar m á s que 
en aquella c a r t a que t e n í a en ol bolsillo y 
que l a abrasaba. 
¡Cuí lnto hubiera dado por tener l a l iber-
t a a p a r a escapar do al l í y leerla! 
P e r o l a advers idad le iba ensenando c ir -
c u n s p e c c i ó n , y hubiera sido u n a torpeza no 
permanecer en l a sa la has ta que se mar-
c h a r a n los concurrentes. 
A las dos, d e s p u é s do haber despedido á 
«u confidente C l a r i s a , a t r e v i ó s e á desdoblar 
aquel precioso papel. 
l A b f j N o ora lo que olla eaporaba; no eran 
oonsejos que pudiesen guiar su conducta! 
P o r l a a l t e r a c i ó n que le p r o d u c í a su forzo-
Q ) EvtA novela IO ha publicado en M Oottno* 
Mmtorial y §• hal la do v t n u en 1» librería da don 
Vhmin icSHa , dUOIft 93. 
q u e , durante cierto p e r í o d o do tiempo, 
haga ol Miniaterio lo que e s t á llamado á 
hacer Blen?pre y en todo tiempo, en todo 
i i '' 1 
momento» E x p l í c a s e , Bln embargo, el hecho 
que c o n t í g n a ' p o s , s i so atiende á que os 
tal l a s u b v e r s i ó n do las ideas y ta l l a falta 
do correspondencia do l a p r á c t i c a con las 
teorías', q\ie casi parece necesario excitar 
t a m b i é n a l Poder legislativo á que legisle, 
visto ol abandono en que suelo quedar su 
función principal , la de hacer leyes. 
Y no se c r e e r á que exageramos. A h í 
e s t á confirmando nuestro aserto, lo sucedido 
en l a legis latura que acaba de suspenderse. 
Prescindiendo de aquel c ú m u l o de proyec-
tos ó proposiciones de ley, cuya importan-
c ia i n d i c á b a m o s hace unos dias, que v e n í a n 
pendientes de d e l i b e r a c i ó n desdo p a s a d a s 
legislaturas, só lo on l a actual h a b í a n s e 
presentado, y a por inic iat iva del Gobierno, 
y a por la de Diputados y Sonadores, abun-
dantes temas de d i s c u s i ó n a c e r c a d o malo-
das , todas relacionadas con oí bien p ú b l i -
co. ¿ P a r a q u é recordar é s to? Hubiera bas-
tado para absorber, on ol mes que h a n du-
rado las sesiones, l a a t e n c i ó n do lo» C u e r -
pos Colegisladores, el estudio de los pre-
supuestos generales del E s t a d u , d é las pro-
vincias de C u b a y P a e r t ó - l l f o o y do F i l i p i -
ni is . Pues bien: nada so ha legislado on 
asuntos tan graves; porque fué preciso do-
batir on centonares de luminosos discursos, 
si el Presidente do! Congreso hizo bien ó 
mal en abstonorse do votar, y si hicieron 
bien ó mal la m a y o r í a quo so d í ó por last i-
mada, á causa do osa a b s t e n c i ó n , y las mi-
nor ías que le aplaudieron por haberse abs -
tenido. 
Tenemos, por consiguiente, que convenir 
on quo hay su lóg ica y su r a z ó n on esa vo-
homente solicitud de que cada uno do los 
Poderes p ú b l i c o s atienda á su encargo: ol 
legislativo, legislando; el ejecutivo, admi-
nistrando. Y como t o d a v í a la a c c i ó n dol 
Poder ejecutivo es m á s directa, m á s diar ia , 
m á s inmediata, la op in ión c lama m á s pol-
la c a m p a ñ a adminis trat iva que por la le-
gis lat iva quo l a afecta de un modo menos 
directo, que só lo so real iza on determina-
dos p e r í o d o s do tiempo, cuyo alcance y 
trascendencia no comprende tan inmedia-
tamente. E n otras palabras , la necesidad 
le reformar las leyes no es entendida por 
odos; pero todos rec laman al u n í s o n o quo 
so administre bien, porque l a administra-
e ión es l a tarea de c a d a d ía , de la cual to-
dos se dan perfecta cuenta. 
Nosotros debemos coincidir con ol gene-
ral clamor de l a o p i n i ó n ; y al docir nosotros, 
mitondemos as í l a prensa p e r i ó d i c a , en l a 
que venimos comprendidos, siendo parto de 
¡Ta, ó i n t é r p r e t e s do los deseos do osa opi-
nión, como los poderes directores do los 
partidos p o l í t i c o s que aspiran á roprosen-
tarla, por medio del concurso do todos los 
qffb e s t á n conformes on una misma maneia 
de apreciar las cosas p ú b l i c a s y los remo-
dios quo deben apl icarse á las necesidades 
sociales. L a prensa y las Direct ivas do los 
partidos deben solicitar dol Gobierno oso 
que se ha dado en l lamar la c a m p a ñ a ad-
ministrat iva. 
Poro no basta la solicitud, l a p r e t e n s i ó n , 
la demanda de la c a m p a ñ a act iva do l a a d -
m i n i s t r a c i ó n . E s preciso a d e m á s cooperar 
á el la, poniendo todo nuestro esfuerzo y to-
da nuestra inic iat iva; facilitando l a a c c i ó n 
do los Poderes p ú b l i c o s , por medio de l a 
d i s c u s i ó n razonada do sus proyectos; for-
audando las ideasi propias; s o m e t i é n d o l a s 
al examen de todos y á la c o n s i d e r a c i ó n de 
6808 u ñ a m o s Poderes que no pueden des-
preciar, que no desprecian ciortamento las 
indicaciones que revisten l a autoridad do 
un pensamiento sensato on quo muchos a-
buudan, do quo muchos participan. 
Doloroso ha sido qim un conjunto de cir-
cunstancias, ajenas, e x t r a ñ a s acaso á l a vo-
luntad de todos, h a y a estorbado l a dolibo-
racióu detenida acerca de nuestra s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a quo e n v o l v í a un amplio debate 
respecto del presupuesto del a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1889 á 1890; mas por lo mismo que tan 
justa espectativa h a quedado defraudada, 
por lo mismo que, al reanudarse las sesiones 
do Cortes, ya sea en el o t o ñ o , y a on ol in-
vierno, puedo decirse quo tenemos un dere-
cho do preferencia á que se discutan nues-
tros asuntos locales, conviene, desde luego, 
proparar esa d i s c u s i ó n con un estudio serio 
de los graves problemas quo nos interesan 
tanto. 
No cabe en los l í m i t e s del presente a r t í c u -
lo exponer toda ¡a materia de ese estudio, 
al que pensamos consagrar cuantos necesa-
rios sean. 
Vapor-correo. 
E l C a t a l u ñ a , que sa l ió de esto puerto ol 
25 dol pasado, l l o g ó sin novedad á la C o r u -
lla, ayer lunes, por la noche, habiendo r e a -
lizado su viajo en onco d í a s . 
Por ahora. 
Con motivo de hallarse enferma la s e ñ o -
ra dol Casti l lo do P é r e z de Acevedo, espo-
sa do nuestro Director, so p r i v a r á n por aho-
r a dol gusto do recibir á sus amigos los 
m i é r c o l e s en la noche, s e g ú n lo t e n í a n do 
e c t u m b r e . 
sa part ida, Dan ie l no h a b í a hecho m á s que 
trazar en sus ú l t i m o s momentos su deses-
p e r a c i ó n , afirmando de nuevo su amor, re i -
terando sus juramentos, rogando á E n r i -
queta quo no olvidase los suyos; y apenas 
consagraba cuatro l í n e a s á recomendacio-
nes que hubieran exigido profunda medi-
t a c i ó n . 
Todo ello se r e d u c í a á recomendarle pa-
ciencia hasta que é l volviera, y en caso de 
peligro, cosultar á Mr . de B r e v á n . 
Por un exceso fatal de del icadeza, Danie l 
no entoraba á E n r i q u e t a do muchas cosas 
esenciales. 
L i m i t í l b a s e á decirle que s i l legaba el ca -
so de tenor que abandonar l a casa pater-
na, su amigo M á x i m o t e n í a instrucciones al 
efecto. 
¿ C ó m o adiv inar por estas palabras que 
aquel desgraciado, extraviado por l a pa-
s ión , h a b í a confiado toda su fortuna á su 
amigo M á x i m o ? 
Sin embargo, todo esto l a probaba m á s y 
m á s l a confianza que d e b í a tener on aquol 
hombre, y cuando aquel la noche so d u r m i ó , 
su re so luc ión era inmutable: o p o n d r í a á 
todos los ultrajes ol m á s frío estoicismo, y 
no v e r í a n en el la sus enemigos m á s que un 
c a d á v e r galvanizado. 
Cumpl ir su pa labra durante las semanas 
quo siguieron no lo fué dif íc i l . 
Cá lcu lo ó casualidad, p a r e c i ó quo todos 
l a olvidaban, y excepto á las horas de co-
mer nadie se ocupaba de ella. 
H a b í a pasado el acceso de sensibilidad 
manifestado por el conde l a noche on quo 
c r e y ó á su h i ja en peligro; d e s p u é s d i r i g í a -
l a apenas l a palabra y fijaba en el la mira-
das m á s bien i r ó n i c a s que paternales. 
L a condesa continuaba encerrada en una 
reserva afectuosa, como quien h a visto el 
d e s d é n que inspira y se mantiene apartada, 
pero p r ó x i m a á acudir á l a pr imera mues-
t r a de c a r i ñ o . 
Mistriss B r i a n no desplegaba sus labios 
sino para advert ir alguna falta de Enr ique -
ta, y s ir E l g í n le manifsataba c a d a vez ma-
Noticias comerciales. 
H e aquí las recibidas t e l e g r á f i c a m e n t e por 
el servicio part icular del Círcu lo de Hacen-
dados de esta I s l a : 
N u e v a Y o r k , 5 de agosto, á las ) 
11.6 ms . de l a m a ñ a n a . S 
Mercado quieto. 
Centr í fugas , p o l a r i z a c i ó n 96, 5 1,16 cen-
tavos costo y fleto. 
Mercado L o n d r e s firme. 
A z ú c a r remolacha 88 a n á l i s i s , á 19.6. 
Vapor francés. 
E l vapor F o u m e l , quo d e b í a sal ir p a r a l a 
C o r u ñ a y el H a v r e hoy 6 por l a tarde, h a 
tenido quo demorar su sa l ida has ta m a ñ a -
n a , 7, á las dos en punto de l a misma. 
Medidas higiénicas . 
Nuestro digno y celoso Gobernador C i v i l 
h a dirigido una c o m u n i c a c i ó n a l Sr . A l c a l -
de Munic ipal r e c o m e n d á n d o l o con urgen-
ola l a d e s i n f e c c i ó n do las cloacas de esta 
ciudad, usando ol sulfato de zinc, quo tan 
buen resultado da en l a P e n í n s u l a , con ob-
jeto de quo so evite l a p r o p a g a c i ó n de las 
liebres paludeas producidas por las ema-
naciones (iue de ellas salen, con grave d a -
ñ o para la salud y la vida del vecinda-
rio. 
Asimismo ivcomioud.i el Sr. R o d r í g u e z 
Bátnsca á nuestro Municipio la mayor bre-
vedad on los trabajos p a r a que so saque á 
subasta la c o n s t r u c c i ó n del nuevo .Matade-
ro, quo demanda con urgencia la buena hi-
giene do la c iudad de l a Habana. 
É i do esperar, pues, que tan loables pro-
p ó s i t o s sean eficazmente secundados, en bo-
uelicio do los quo residen en esta ciudad, 
tan descuidada, por desgracia, en materia 
do higiene. 
Sobro la huelga do ios cigarreros. 
S e g ú n nuestras noticias, á consecuencia 
do un á c ü e r a o habido entro los onvolvedo-
res y ol d u e ñ o de l a fábrica do cigarros É l 
Salto del Fasiego, han vuelto aquellos á sus 
trabajos. T a m b i é n se nos informa que den-
tro do dos ó tros dias v o l v e r á n á- sus t raba-
jos los cigarreros do las fábr icas L a J & a t e t -
n i d a d y V i l l a r y V i l l a r , quedando por lo 
tanto zanjada l a diferencia quo e x i s t í a e n -
tro los d u e ñ o s y operarios do dichos esta-
blecimientos. 
E l Sr . Conde de Mopox y de Jarnco. 
S e g ú n so noa comunica, este distinguido 
caballero, quo haco algunos a ñ o s reside en 
l a provincia de Santiago de C u b a , consa-
grado á trabajos a g r í c o l a s , y (pío como es 
sabido, cuenta y a una larga edad, so h a l l a 
gravemente enfermo on Sagua do T á n a m o , 
r a z ó n por l a cual su e s t i m a d í s i m a famil ia 
h a salido hoy p a r a dicho punto á bordo dei 
vapor Ari l í t s , propiedad dolos Sres . Sobri-
nos do Horrora. 
Deseamos ol restablecimiento del i lustre 
enfermo. 
Sociedad de Beneücencia de Naturales 
de Cataluña. 
E n j u n t a general de socios, efectuada el 
d í a 4 del corrionto, fueron elegidos p a r a 
formar la nueva Direct iva que h a de actuar 
durante el a ñ o 4 ^ ' de l a c r e a c i ó n de d i c h a 
Sociedad, los s e ñ o r e a siguientes: 
D i r e c t o r . 
D . Fel ipe B o ñ i g a s E s c a l o r . 
Tesorero. 
D . Franc isco V i l a b r ú y P i s a . 
Secretario. 
D . Eusobio D a r d e t y G i l . 
Vocal de pasajes. 
D . Leonardo C h í a y A l b a . 
Consi l ia r ios . 
D . S e b a s t i á n F i í jueras B la t . 
. . Ciro Mestres y Bolta . 
. . F r a n c i s c o A l u j a y Matheu . 
. . Benito Matas y S i m ó . 
. . Manuel Y i l a p í a n a y Alemany. 
. . J o s é Ponsa y Portus. 
. . Celestino Samporo y D a r d i ñ á a . 
. . J o s é Carbonel l y Miravent. 
. . Pedro Pona y Maa. 
. . Mariano Juncadol la y Moyas. 
. . J o s é Pons y V a l l é s . 
. . J u a n Pu ig y G r i m a l . 
Suplentes. 
D . L u i s A l mirad. 
. . Pablo Miguel Coatns. 
. . E d u a r d o P u j á i s y B a l l v é . 
. . Pedro Sadurn í y Mfguel. 
. . J u a n Surroca y F á b r o g a s . 
. . Marcos A y m a t y Gatol l . 
. . J o s é Roca y Ollor. 
. . Pablo Santacana y S o c í a s . 
. . Eusobio Mercader y Mercader. 
. . Marcelino Soler y San M a r t í . 
. . Miguel P a s c u a l y Foj;mosa. 
. . Conrado Pascua l . 
Pensamiento benéfico. 
L a D irec t iva do l a a s o c i a c i ó n de Depen-
diontes del Comercio do P i n a r del Rio ha 
concebido l a idoa do celebrar en d icha c iu -
dad un bazar , con cuyos productos pueda 
hacerse una casa-quinta , propiedad de d i -
cha b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n , en l a que estos 
puedan recibir asistencia m é d i c a on sus en-
fermedades. Con este objeto h a n dirigido 
una c i r c u l a r concebido en los siguientes 
t é r m i n o s : 
Muy s e ñ o r nuestro: G r a t a es l a idea, no-
ble el pensamiento; y con ideas y pensa-
mientos como loa quo nos ocupan, se ven-
cen las dificultades quo pudieran presen-
tarse. 
Grato es p a r a esta D irec t iva acometer la 
obra quo se proponen los s e ñ o r e s socios, 
porque de el la s a l d r á n los p l á c e m e s en su 
rea l i zac ión ; y á l a vez cumpliremos con l a 
mis ión que fué encomendada á nuestro cu i -
dado, al tomar p o s e s i ó n del cargo que ocu-
pamos. 
• A l tomar sobro nuestros hombros, ol en-
cargo recibido por los s e ñ o r e s socios do pe-
dir objetos para un B a z a r , y con sus pro-
ductos hacer una Casa-Quinta , propiedad 
do los Dependionies del Comercio, lo he-
mos aceptado, no solamente con satisfac-
c ión , sino con a l e g r í a ; porque s a b í a m o s , 
que p e d í a m o s á l a madre, a l protector y al 
hermano, y ninguno do ellos nos h a b r á do 
decir quo no. 
A l a madre, por quo p e d i r í a m o s á las 
madres cubanas, quo r e s p o n d e r í a n á las 
madres peninsulares, puesto quo se trata 
yor s i m p a t í a , pero desde l a advertencia de 
Mr. do Hreván , E n r i q u e t a evitaba su con-
v e r s a c i ó n . 
E r a , pues, una existencia bien triste la 
quo la joven arrastraba en aquel palacio, 
donde l a encerraba ol despotismo paterno. 
L a puerta principal , quo siempre h a b í a 
estado abierta, p e r m a n e c í a ahora constan-
tomento corrada. 
L a puortecilla dol j a r d í n se h a b í a refor-
zado con doblo cerradura, y siempre que 
E n r i q u e t a so paseaba por é l , v e í a que el 
jardinero l a observaba con recelosa mi -
rada. 
U n a m a ñ a n a p i d i ó permiso á su padre 
p a r a ir á visitar á l a joven duquesa de 
Champdoco, á lo quo c o n t e s t ó el conde 
bruscamente quo nada tenia que hacer on 
casa de la duquesa, y que, a d e m á s , c r e í a 
quo su marido so l a h a b í a llevado hac ia el 
M e d i o d í a p a r a quo adelantase on su conva-
lecencia. 
Otra vez, á fin do febrero, en un d í a p r i -
maveral , l a pobre joven no pudo ocultar su 
deseo do salir á respirar un poco el airo l i -
bro, y entonces lo dijo su padre: 
— N a d a m á s natural; todos los d íaa sal i-
mos vuestra madre y yo á pasear el bosque 
de Bolonia; venid con nosotros. 
Enr ique ta ca l ló . H u b i e r a dejado que la 
hicieran pedazos antes que mostrarse en 
públ i co on el mismo cocho que miss Sara . 
As í corrieron los meses, sin que pusiera 
los p ié s fuera de la casa m á s que p a r a ir á 
misa todos los domingos á las ocho de l a 
m a ñ a n a . 
E s t o ora lo ú n i c o do quo su padre no le 
h a b í a privado, poro i m p o n i é n d o l a las m á s 
humillantes condiciones. 
Ernesto l a a c o m p a ñ a b a con orden preci-
sa do que no l a dejase hablar con nadie, que 
la cogiese por un brazo—tales eran sus p a -
labras—y l a condujese á c a s a , si tal s u c e d í a . 
Pero en vano so multiplicaron para con 
olla las ofensas. 
Su inalterable pacionoia hubiera cansado 
á verdugos m á s vulgares. 
d • un edifieiü doudo los hijos do é s t a s han 
de recibir los beneficios que les faifa n en 
su ausencia, la pa labra c a r i ñ o s a y dulce; 
que só lo sabe pronunciar la madre y que 
tan fielmente interpretan para con nosotros 
las nobles madres do l a bolla Cuba . -
A l protector, por quo sabido es que al 
part ir de aquellas tierras donde vimos la 
primera luz, donde olmos l a primer plegaria 
quo nos e n s e ñ a r o n nuestros padres, r e c a -
lamos á C u b a y unos entro sus familiares 
y otros entre personas desconocidas^ nos 
colocamos bajo l a é g i d a do nuestros ^prin-
cipales quo desde eso momento se declara-
ron nuestros protectores. 
A los hermanos, por que á todos por un 
igual nos hace falta l a p r o t e c c i ó n , á los que 
en iguales c ircunstancias nos encontramos 
y las mismas vicisitudes nos hacen formar 
una sola familia y un só lo modo de pensar: 
esto es, el que e s t á mal por quo lo necesita, 
ol que e s t á bien, por quo ayuda a l necesi-
tado, los quo y a estamos aqu í , por los que 
pudieran vqpir. 
As í , pues, contando con ol favor que pue-
dan prestarnos las madres cubanas, en re-
p r e s e n t a c i ó n de las madres peninsulares; 
nuestros principales como verdaderos pro-
tectores nuestros y nosotros todos como 
hermanos unidos con el mismo pensamiento 
y con el mismo fin, l a Direc t iva ha acepta-
do el encargo do sus amigos, do sus her-
manos y de sus c o m p a ñ e r o s , p a r a pedir á 
todos su p e q u e ñ o óbo lo , y con é l hacer la 
Casa-Quinta , que s e r á patrimonio eterno, 
para nosotros y p a r a todos los d e m á s com-
p a ñ e r o s que nos vengan sucediendo. 
Nadie d u d a r á en contribuir con lo quo 
sus fuerzas lo permitan, p a r a tan laudable 
fin. Nadie se o p o n d r á á tan noble idea, 
porque en el la v a envuelta l a madre y la 
familia quo e s t á tan lejos do nosotros y que 
tantas veces carecemos do ella en el mo-
mento dol dolor. Nadie so o p o n d r á al no-
ble seiuimiento que noa g u í a , porque en él 
va envuelto todo lo grande, todo lo noble, 
todo lo bello quo pudiera pensar el corazón 
humano, r a z ó n por quo la D i r e c t i v a de l a 
A s o c i a c i ó n de Bcpcndientes se á fona por 
aceptar el trabajo que so le encomienda y 
hacer cuanto e s t é do su parto, para llevar 
á cabo esa idea y oso pensamiento quo ade-
m á s do los beneficios morales y materiales 
que r e p o r t a r á , representa l a idoa de la 
u n i ó n y ol significado del trabajo para el 
bien general; ú n i c o s fines, ú n i c o s ideales y 
ú n i c a s aspiraciones quo l leva escri ta en su 
bandera culi estos hermosos vocablos: F a -
m i l i a , U n i ó n y Trabajo. 
E n c o n s i d e r a c i ó n , pues, á las razones ex-
puestas, esta Direct iva tiene el honor de 
dirigirse á V . solicitando su valioso apoyo 
y esperando que c o n t r i b u i r á con algunos 
objetos p a r a el B a z a r , ó en l a forma que 
tenga á bien contribuir, a n t i c i p á n d o l o las 
m á s expresivas gracias en su nombre y en 
el do todos aquellos que recibiesen loa be-
neficios. 
D e V . aftmo. y S. S. Q. B . S. M . — L a D i -
rec t iva . 
E s o llamamiento h a sido acogido con el 
calor que merece por los s eñorea Presiden-
tea do las mayor parte de laa sociedades de 
i u s t r u c c i ó n y recreo y de beneficencia re-
gional de l a H a b a n a , que á su vez apoyan 
l a p e t i c i ó n en los siguientes t é r m i n o s : 
H a b a n a , ju l io 31 de 1889. 
S r . D 
Muy S r . nuestro: 
L o s que suscriben. Presidentes de las So-
ciedades regionales y do Beneficencia de 
esta c iudad, estando conformes con l a c i r -
cular que le a c o m p a ñ a m o s , dir igida por ja 
A s o c i a c i ó n B e n é f i c a del Comercio de P i n a r 
del R io , por tratarse en l a mi sma de l esta-
blecimiento do una casa-quinta , on donde 
puedan curar sus dolencias nuestros com-
provincianos, y en l a cual tenor ol amparo 
y p r o t e c c i ó n en los momentos m á s necesa-
rios de la vida; proporcionando los consue-
los do l a familia y los cuidados c a r i ñ o s o s 
de la madre ausente: unimos nuestra s ú p l i -
ca, á l a de aquel la Direc t iva , esperando se 
s irva contribuir con su ó b o l o á tan lauda 
ble íin. 
E n la seguridad do quo seremos a temi i -
¡loa de sus generosos sentimientos, lo ant i -
cipan las m á s expresivas gracias sus atlaios. 
y íj . S. Q. B . S. M . 
Por ol "Centro do D e p e n d i e n t e s . " - F i r -
mado: Segundo A l v a r e z . 
Por el "Centro Asturiano."—Firmado: 
M a n u e l Valle. 
Presidente de l a "Sociedad Vasco-Nava-
rra."'—Firmado: A n t o n i o C. T e l k n n . 
E l Presidente do la "Sociedad de Wmc-
ficencia Astur iana ."—Firmado: L . Carha-
j a l . 1 « 
Presidente do l a "Sociedad B e n é f i c a N a -
turales do C a t a l u ñ a . " — F i r m a d o : P . A . Fe -
l ipe Boh igas . 
Por l a " U n i ó n C a t a l a n a . " — F i r m a d o : 
P r u icncio I tabe l l . 
E l Presidente do l a "Sociedad Castel la-
na de Beneficencia."—Firmado: Celso Ool-
mayo . 
E l Director do l a "Sociedad do Benefi-
cencia Naturales de Gal ic ia ."—Firmado: 
Adol fo Lenzano . 
Presidente de l a "Sociedad do Benefi-
cencia M o n t a ñ e s a . " — F i r m a d o : E . Z o r r i 
l i a . 
E ] Presidente dol "Centro Gallego." 
Firmado: F i d e l V i l l a s u s ó . 
E l Presidente de l a "Sociedad do Benefi-
cencia Andaluza ." F i r m a d o : F r a n c i s c o de 
los Santos Q u z m á n . 
E l Presidente accidental de l a "Asocia-
c ión C a n a r i a de beneficencia. P r o t e c c i ó n 
A g r í c o l a y Centro do I n s t r u c c i ó n . " — F i r -
mado; D o m i n g o Tejera. 
Nota .—Los donativos con quo V d . quiera 
favorecernos, pueden entregarse en el 
"Centro de Dependientes." 
P o r nuestra parto, nos asociamos á l a ex-
presiva c o o p e r a c i ó n que ofrecen á la b e n é -
fica i n s t i t u c i ó n de P i n a r dol Rio las referi-
das sociedades, y estamos persuadidos do 
que su noble Jlamamiento e n c o n t r a r á eco 
en todas las personas generosas que s im-
paticen con la digna-y sufrida clase de los 
dependiontes del comercio. 
Distingnido huésped. 
A bordo del vapor nacional Verac rus ha 
llegado á esta c iudad, con d i r e c c i ó n á B a r -
celona y P a r í s , ol Sr. D . Emi l iano del B u s -
to, Oficial Mayor 2? de l a S e c r e t a r í a do H a -
cienda de M é j i c o , creador do la renta del 
T i m b r e en aquella R e p ú b l i c a y uno de los 
primeros literatos y periodistas do ese her-
moso pa í s . E l Sr Busto ha figurados on los 
m á s altos puestos de las administraciones 
liberales de Méj i co durante los ú l t i m o s 
treinta a ñ o s y ahora v a á E s p a ñ a y F r a n c i a 
como Delegado especial del Gobierno Me 
j i c a n o , para l a p u b l i c a c i ó n do grandes 
obras qno s e r á n editadas en los pr inc ípa los 
establecimientos t ipográf icos y l i tográficoa 
do las ciudades citadas. 
E l Sr. Busto os un caballero muy inteli-
gente, de finísima e d u c a c i ó n y con la mayor 
sinceridad le deseamos un viajo muy feliz y 
quo su transitoria permanencia eu esta ca -
pital le sea grata en todos sentidos. 
Aduana de la Habana. 
Y , sin embargo, no tenia p a r a animarla y 
sostenerla m á s que á Mr . do B r e v á n . 
Es te , fiel al plan quo so habia propuesto, 
h a b í a logrado adquirir el derecho de multi-
plicar sus visitas, y p a r e c í a estar en muy 
buenas relaciones con mistris Br ián; el con-
de lo invi taba algunos d í a s á comer. 
Enriqf ieta , entonces, desechaba sus pe-
nosas impresiones. 
Encontraba en Mr. de B r e v á n tan afec-
tuoso i n t e r é s , tan delicada a t e n c i ó n , que 
b e n d e c í a á Danie l por haberlo logado aquol 
amigo, on el que casi miraba á un hermano. 
S i hubiera levantado l a cabeza l a prime-
r a esposa del conde no hubiera reconocido 
su sa lón . ¿Qué se habia hecho do aquella 
distinguida sociedad que habia logrado a-
grupar en torno do su marido? 
A h o r a era aquella una sociedad abiga 
rrada , esa que en P a r í s constituye la l e g i ó n 
del placer y dol e s c á n d a l o . 
A l rededor do Sara , actual condesa do la 
V i l l a - H a n d r y , v e í a s e á osa nueva aristocra-
c ia quo se ve surgir de las ruinas del anti-
guo Par í s , aristocracia do contrabando, 
verdadera pandil la b r u ñ i d a y sobredorada, 
cuyo insolento fausto fascina á la clase me-
dia y haco abrir los ojos á la pol ic ía . 
No so crea por esto quo l a condesa se ha-
bia rodeado do gente sospechosa ó mal mi-
rada; ora harto sagaz para cometer seme-
jante falta. 
Pero a c o g í a con sonrisa b e n é v o l a á todos 
esos n ó m a d a s de dudosa nacionalidad, cu-
yas propiedades radican m á s que en t ierra 
firme en l a credulidad de los tontos. 
Mr . de l a V i l l a - H a n d r y estaba fascinado 
por t a l sociedad que le era desconocida; 
poco á p o c o se fué acostumbrando á ella, y 
é l era l a r a z ó n social, el fiador que escuda-
ba á toda aquella gente que lo h a c í a l a cor-
to, se incl inaba ante é l y ponderaba su ta-
lento y sus cualidades. 
Creyendo haber recobrado todo el presti-
gio do que le rodeaba su primera esposa, 
se pavone-riba c-o su nul idad, d á n d o s e una 
impartancia grotesca, y pensaba de nuevo 
E S T A D O demostraÜTo de la recaudación obtemida en esta AdminutracUfo eu el mc.s do julio do 1880, a u -
mentándolo las rebajas arancelarias, comparada con la do igual época del a&o anterior. 
C O N C E P T O S . 
25 ctfi. por p a s a j e r o . . . . . . u 
Importación 
Exportac ión 
Navegac ión , carga y desega. 
Depós i to , 
Multas 
Resultas do 1887 á 88 
Impuesto sobro bobidas . . . . 
Id . sobro toneladas 
I d . sobre consumo ganado.. 
Id . de cabotaje 
I d . 1 0 p S sobrepasó l e s 
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R E S U M E N . 
Importan los conceptos que han producido aumento., 
Idem idem ídem baja 








Habana, 19 de agosto de 1889.—El Tenedor de Libros, P . 8., José de Lexama.—El Contador, A. M -
llain.—Yio. Uno. E l Administrador, fí. Laá. 
Nuevos pormenores de un secuestro. 
A p r o p é s i f u del secuestro de D . Manuel 
Mart ínez Alonso, de que liemos publiciido 
y a alguiiDs pormenores eu los ú l t i m o s n ú -
meros del D I A R I O , encontramos lo siguien-
te en ÍSÍ Correo de Matanzas de aver tarde: 
Uno de los peligros con que h a de l u c h a r 
quien desee escribir sus impresiones d é l a 
E x p o s i c i ó n Universa l de modo que á l a pos-
tre en sus a r t í c u l o s , bion que l igoramente y 
sin protensiones c r í t i c a s , resulto l a si lueta 
general de cuanto digno do m e n c i ó n se en-
cierro en los palacios dol Campo de Marte , 
es la de l a cant idad infinita y l a do l a v a -
ha comunicado el siguiente telegrama, re-
cibido cinco minutos antes en el Gobierno 
Mil i tar: 
E l Jefe de l inea G u a r d i a civi l Ce iba Mo-
cba, dice en esto momento a l E x c m o . Sr. 
Gobernador Mil i tar , lo que sigue: 
" F u e r z a G u a r d i a c iv i l Madruga tuvo en-
cuentro con bandoleros huyendo éstos,- de-
jando a l secuestrado M a r t í n e z y quedando 
herido un guardia de dicho puesto. Conti-
n ú o p e r s e c u c i ó n . " 
A lo anterior, podemos agregar los s i -
guientes detalles: 
Kl encuentro de la G u a r d i a civi l con los 
bandoleros, tuvo Uigar de S á í) de la noche 
del mismo d í a del secuestro, (el viernes) en 
una loma situada frente a l poblado de M a -
druga, l lamada S a n l ' e i r o ó B l a n q u i z a l . \ 
L a G u a r d i a c iv i l , conocodora del rumbo 
quo llevaban los bandoleros, c o l o c ó su em-
boscada convenientemente y al pasar aque-
llos por la loma ci tada, se les dio la voz de 
•'alto á la G u a r d i a civil", voz que fué con-
testada con una descarga que d e j ó herido 
íl un guardia en una piorna, tomando los 
uialhochores l a d i r e c c i ó n de Madruga . 
A l oír los tiros el secuestrado D . Manuel 
Mart ínez Alonso, so t iró del caballo y se 
e s c o n d i ó en una cerca do pifia, y por refe-
rencia del mismo se sabe que los bandidos 
volvieron a l sitio dol tiroteo y no le encon-
traron; que acudieron d dicho sitio el ce la-
dor de Madruga y voiuutarios de P i p i á n , á 
los quo tampoco se quiso presentar el se-
cuestrado, ver i f i cándo lo d e s p u é s á una fuer-
za de la guerri l la de la K e i n a , quo habia 
salido del destacamento de Cayajabos y an-
daba practicando un reconocimiento por 
dicho sitio. 
Dicen que el fuego se o y ó desde ol pobla-
do de Madruga. 
L o s guardias civiles eran tres y los ban-
didos seis. 
L o a malhechores dejaron el caballo que 
moniaba el secuestrado en el sitio del en-
cuentro. 
L o s bandidos se supone, como dijimos el 
s á b a d o , sean de l a part ida do Manuel G a r -
c ía , porque fueron reconocidos Domingo 
Montelougo y Sixto Valora . 
E s esto el primer secuestro en que l a v í c -
tima se rescata á tiros." 
Sr. 
••A las cuatro y media do l a tarde so nos | r iedad inagotable de lo quo al l í se expone. 
E n los viajes continuos quo hacemos de 
p a b e l l ó n en p a b e l l ó n , de palacio en palacio, 
la ú l t i m a i m p r e s i ó n recibida parece l a m á s 
fuerte: pero es necesario dominar esta exci-
táokto febril, proceder con m é t o d o contan-
do eou que ol tiempo ha de permitirnos ver-
lo todo oportunamente. 
Seguir los actos oficiales quo todos los 
d í a s se celebran en el Campo do Marte: y a 
l a i n a u g u r a c i ó n de un edificio nuevo, y a la 
vis i ta del Presidento do l a R e p ú b l i c a á una 
s e c c i ó n determinada, ora los banquetes con 
cpio rusos, h ú n g a r o s , ingleses é italianos 
conmemoran el t é r m i n o do los trabajos do 
su e x p o s i c i ó n particular, constituyo el peor 
de los sistemas, porque no siempre l a bri-
llantez de estas solemnidades correspondo 
al m é r i t o . Muchas voces no son sino hiper-
b ó l i c o s reclamos do cosas que no valen l a 
pena do ser citadas, mientras otras admira-
bles no merecen, no a lcanzan, mejor dicho, 
el favor do una visita oficial. 
E n los a r t í c u l o s quo escribo para el D I A -
RIO DE L A M A R I N A ho procurado seguir 
el orden natural de las cosas satisfaciendo 
primero l a curiosidad del p ú b l i c o respecto 
de los dos grandes monumentos erigidos 
por la ciencia en el Campo do Marte: me 
refiero á la torro Eiffél y a l palacio de m á -
quinas. Luogo ho descrito las e x ó t i c a s y 
abigarradas construcciones de las colonias 
francesas y p a í s e s que pasan sujetos a l pro-
tectorado de la r e p ú b l i c a , que l lenan l a es-
p lanada do los I n v á l i d o s . 
A h o r a quiero volver a l palacio do m á q u i -
nas, no para ocuparme nuevamente del edi-
ficio, sino para considerar las diferentes 
maneras do ser de l a m e c á n i c a , esa ciencia 
á que el siglo X I X debo sus mejores tr iun-
fos. 
E n l a inmensa navo dol palacio do m á -
quinas, en el bull icio do tantos miles do 
personas como c irculan alrededor do las 
instalaciones, en la a g i t a c i ó n do tanta m á -
quina funcionando á impulsos dol vapor, del 
gas ó del airo comprimido; entro ol g i r a r do 
las corroas do t r a s m i s i ó n y ol mareante cua-
dro de cientos y cientos de ruedas, é m b o l o s 
y brazos m o v i é n d o s e á l a continua, d e s t á -
case la r e p r e s o n t a c i ó n m á s intorosanto y 
curiosa do l a c iencia moderna. L a m á q u i n a , 
esto es, ol hierro idealizado, l a mater ia do-
tada de inteligencia, el esclavo qno obede-
ce las ó r d e n e s do ja ciencia, aparece entro 
los esplendores de este palacio como un 
s í m b o l o vivo del siglo X I . \ . 
E s p í r i t u s taciturnos y l ó b r e g o s otorna-
mentc dispuestos á l lorar lo que m u r i ó , h a -
bitadores de los sepulcros, maldicientes de 
las ciudades, enemigos del m a ñ a n a , pren-
dados del ayor, han dicho que la m á q u i n a 
habia matado l a p o e s í a , como si fuera m á s 
bello el antiguo telar donde un hombro tar-
daba meses y meses en fabricar unos cuan-
tos metros de tosco lienzo quo las f á b r i c a s 
de Escoc ia en u n a hora elaboran k i l ó -
metros do finísima holanda; c ó m o si fuera 
m á s hermosa l a h i s t ó r i c a carreta quo a l tar -
do paso de dos m u í a s trepaba las á s p e r a s y 
peligrosas cuestas, quo la locomotora que 
sobre los relucientes rails de acero a v a n z a 
á toda velocidad uniendo los pueblos entre 
sí con v í n c u l o s m á s estrechos y lazos m á s 
apretados que cuantos tratados do paz y 
a l ianza dieron, firmaron y promulgaron las 
antiguas m o n a r q u í a s . 
E n muchas ocasiones se h a despertado en 
nosotros la i n d i g n a c i ó n contra ol aserto de 
estos e s p í r i t u s a n a c r ó n i c o s (pío croen que 
ha muerto la p o e s í a , porque la m¡ íqu ina ba 
sustituido al obrero. Y a ha sido visitando, 
en c o m p a ñ í a de ilustres militaros e s p a ñ o -
les, la fábr ica de K r u p en Esson , y a reco-
rriendo la maquinaria y los t ú n e l e s de l a 
hé l i ce del acoraz.ido italiano D á n d o l o , y a 
asistiendo on las f á b r i c a s de Scvres á la fu-
s ión del K a o l í n . Viendo en f u n c i ó n estos 
prodigiosos inventos y estos m a r a v i l l o s í s i -
mos artefactos del ingenio humano, nuestra 
a lma ha experimentado l a v i b r a c i ó n de lo 
sublime tanto como asistiendo á una tor-
menta del o c é a n o ó viendo las ruinas dol 
anfiteatro do Roma; poro nunca hemos sen-
tido esta i m p r e s i ó n con vehemencia tanta 
como on el pnlaeio do m á q u i n a s do la E x -
pos ic ión do P a r í s , á la hora on que es ma-
yor el bullicio y l a a g l o m e r a c i ó n do l a gen-
te es m á s grande, cuaudo todas las m á q u i -
nas marchan al u n í s o n o , cuando on torno 
de cada i n s t a l a c i ó n a g r ú p a n s e clasificados 
por sus aficiones millares do curiosos ni 
m á s ni monos quo ante las gradas do los in -
numerables altares de una vieja catedral 
g ó t i c a a g r ú p a n s e los fieles s e g ú n la devo-
c i ó n quo c a d a uno tenga á este ó a l otro 
Scinto. 
L a m á q u i n a : he ahí una cosa quo só lo pa-
rece interesar al h. íreniero, ú n i c o que pue-
de comprender los misterios do sus m ú l t i -
ples ruedas y l a c o m b i n a c i ó n do sus diver-
sos movimientos. Pero no; t a m b i é n interesa 
al filósofo y al economista porque cada una 
do las vueltas do esas ruedas abarata m á s 
y m á s los productos elaborados, pono en 
c o m u n i c a c i ó n con el productor á mayor n ú -
mero do consumidores y l leva l a comodidad 
á m á s hombros; de tal mauera quo como ha-
co nottir Taino on uno do sus m á s hermosos 
libros, los Royes del siglo X V I con todo su 
esplendor, con toda su riqueza y con todo 
su poder ío , no gozaban las comodidades, 
los placeres ni los cuidados do que hoy dis-
pone el m á s pobro y m í s e r o obrero de u n a 
ciudad culta. Esto milagro lo ha realizado 
la m á q u i n a . Y p a r a ol poeta hay t a m b i é n 
motivo do i n s p i r a c i ó n , porque esa m á q u i n a , 
es la inteligencia triunfando de la materia , 
es el eterno s í m b o l o do l a r a z ó n venciendo 
á la barbarie, es Teseo acabando con ol 
m ó n s t r u o de G r e c i a , os el e s p í r i t u humano 
e n s e ñ o r e á n d o s e do la tierra. 
Acreedores de la Caja de Ahorros. 
U n a c o m i s i ó n de acreedores de l a C a j a 
ilo Ahorros se h a acercado á nuestra re-
d a c c i ó n r o g á n d o n o s que participemos á to-
dos los que so encuentran en su caso , que 
el p r ó x i m o domingo 11, y provistos de sus 
eei t i ü e a d o s , aristan á los salones del Cen-
tro C a t a l á n , Monte n ú m e r o 3, p a r a proce-
der a l acuerdo tomado en l a r e u n i ó n del 
d í a 21 del pasado mes do jul io . 
Moviuiieuto de pastyeros. 
E l Sr. D . Aquiles Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimiento de buques, nos lia remitido el siguiente 
estado numérico del movimiento de pa.sajeros en este 
puerto, durante él mes de la fecba. con inclusión de 
ION militares v los de tránsito: 
K N T U A D A S . 
De la Penínsnlo , Canarias y 
¡'nerto-Hico (vía directa).. 
]).• lampa y Cayo Hueso 
De Méjieo 
De Nueva York, Colón, J a -























S A L I D A S . 
Tara la Península , Canarias y 
P u e r t o - l í i c o (vía directa). 
Para Cayo Hueso y T a m p a . . 
l'ara Méjico 
Partí Nueva York. Colón, .Ta-
máii a, St. Tliomas y L a 
Guaira 








D i iorenc iaá favor de la población. 






























Habana, 31 de julio de 1889.—El Piloto Inspector 
de buques, Aquiles Solano. 
NOTA.—De los 270 pasíyoros extraiyeros que llega-
dos en el citado raes, 36 son de los llamados turcos. 
OTIIA.—De los 1,314 nacionales 1.100 saben leer y 
escribir. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN 
Pesos. C í a 
Dol 1° al G agosto de 1888... 193,273 
Dol Io al 6 agosto de 1889... 120,285 
70 
60 
Do menos 72,988 04 
L a Expos ic ión Universal. 
Director del DIARTO DE LA M A R I N A . 
P a r í s , 2 de j u l i o de 1889. 
L A MÁQUINA. 
I . 
Maquinas de oir, de hablar, de escribir, 
de imprimir, do hacer papel, de andar, do 
correr y de volar. 
on dedicarse á trabajos que pudieran darle 
a l g ú n renombre. 
Algunos hombros de negocios le rodeaban 
escoltados por esa l e g i ó n d e especuladores 
que, al solo indicio de una empresa, acuden 
como las moscas á l a miel . 
E l conde so encerraba con ellos en su des-
pacho, dondo pasaba las horas muertas. 
—Indudablemente se fragua alguna cosa 
•pensó Enr iqueta . 
V se c o n v e n c i ó cuando v i ó que su padre 
sacrificaba las habitaciones del piso bajo 
para dividirlas en inlinitos departamentos, 
on cuyas mamparas se l e ía : Oficinas, D i r ec -
c ión , Secretaria, Caja. 
D e s p u é s llegaron los muebles á p r o p ó s i -
to, como mesas, pupitres, libros de regis-
tros, y, por fin, dos arcas de hierro inmen-
sas. 
Seriamente a larmada, y sabiendo que no 
q u e r í a n responder á sus preguntas, E n r i -
queta so d i r ig ió á Mr. de B r e v á n . 
É s t o af irmó con l a mayor ingenuidad que 
nada s a b í a , pero quo p r o c u r a r í a enterarse 
lo dar ía una respuesta muy pronto. 
No fué necesario. 
U n a m a ñ a n a E n r i q u e t a fué á rondar en 
torno do las nuevas oficinas y l e y ó un car -
tel enorme, amarillo, con letras negras, pe-
gado junto á una de las puertas, y que de-
c í a así: 
S O C I E D A D F R A N C O A M E R I C A N A 
para l a e x p l o t a c i ó n de los pozos de p e t r ó l e o 
de Pens i lvania . 
C A P I T A L : 2 . 0 0 0 , 0 0 0 d e f r a n c o s 
d i v i d i d o s e n 3 0 , 0 0 0 a c c i o n e s 
d e 5 0 0 f r a n c o s . 
Estatutos en la escribanía de Mr. Lilois , notario 
de París . 
Director gerente, conde de l a V i l l a - H a n d r y . 
E s t á ab ier ta l a s u s c r i p c i ó n desde él 25 de 
marzo en las oficinas, pa l ac io de l a V i l l a -
H a n d r y , calle de Varennes, y en l a sucur -
sal , calle de Lepé l l e t i e r , 79. 
Debajo, en caracteres m á s p e q u e ñ o s , h a -
b ia mult itud de promesas y seguridades ex-
L a c iencia y l a industr ia h a n inventado 
m á q u i n a s p a r a todo. Ho a q u í quo nos ofre-
ce sus servicios l a m á q u i n a do oír; no espo-
r a á q u é nosotros l a dirijamos l a palabra. 
U n o de los empleados do l a s e c c i ó n Edisson 
que maneja el f o n ó g r a f o , nos br inda con los 
dos conductores de cr i s ta l p a r a quo los a-
p l i q u e m ó s á nuestros oidos y una vez colo-
cados c ó n v e n i e n t e m e n t o ó y e s e dentro una 
voz sonora y armoniosa quo os l a voz mis-
1 uia do Edi s son a lmacenada en las p lacas 
m e t á l i c a s dol prodigioso aparato que nos 
V . e n v í a ' d e s d o N u e v a Y o r k un saludo c a r i ñ o -
so y s i m p á t i c o quo a c a b a con un ¡ v i v a F r a n -
cia! E s t a voz de E d i s s o n que resuena á t r a -
v é s de los mares, quo surjo de u n a caj i ta , 
esparce por nuestros nervios, por nuestro 
sor todo una v i b r a c i ó n do entusiasmo, algo 
así como si a p r o x i m á n d o n o s á un sepulcro 
donde yaciera ilustre c a m p e ó n do l a histo-
r ia , o y é r a m o s á las piedras hablar y á t r a -
v ó s M o la fria losa llegara hasta nosotros ol 
eco de aquella voz i i i c i . io iahlo; só lo quo no 
es l a voz del pasado la que nos habla , es la 
voz dol porvenir (UciéndOnósi " ¡ n a d a os im-
posible!; ¡ol hombro será Cada voz m á s due-
ñ o de sí mismo!; ¡el m a ñ a u a s e r á m á s lumi-
noso y e s p l é n d i d o quo ol hoy y ol triuiilo 
que consigamos a l acabar ol siglo X X sorá 
mayor que el que ahora logramos cuando 
agoniza el siglo X I X . " 
M á s a l l á tenemos la m á q u i n a de hablar, 
el t e l é fono en que Edisson ha suprimido las 
distancias permitiendo a l negociante del 
Ci ty y a l armador de Cala i s una conversa-
c i ó n que evita la corresponiiouei i y el t e l é -
grafo. L a amistad, el ;\ \\nv y a) negocio ha-
l lan en el t e l é fono el servidor m á s fiel y obe-
diente y la per fecc ión de esto a p a r a t ó que 
presenta Edisson os tal , quo ya ni el m á s 
exigente tiene derecho á pedir ui osperar 
mejor ía . Se ha llegado á lu ú l t imo. 
E l pensamiento acude -i Ü I -i M monte 
con rapidez; y a os torpe la pluma no acer-
tando á escr ib ir los signos c o n la rapidez 
quo exige l a perentoriedad de la idea; y a es 
perezoso el t a q u í g r a f o qüo no acierta á se-
guir l a vehemencia do la palnhra dol tribu-
no. P a r a remediar esta de í i c i onc ia se h a in-
ventado l a m á q u i n a de escribir debida á te-
naces ensayos del a u s t r í a c o Weterong. E s 
un piano quo en vez de producir sonidos 
graba los signos en una hoja que se muevo 
con la oportunidad necesaria p a r a recibir 
todas las letras del alfabeto latino on l ínea , 
merced á un aparato de re lo jer ía quo se re-
monta cada dos horae. E l ejecutante, esto 
es, el pianista, ha do tener toda l a agil idad 
necesaria p a r a repetir sobre ol teclado los 
signos oidos, lo cual no os fáci l: supone mu-
chos a ñ o s de p r e p a r a c i ó n . D e s p u é s do todo, 
esta dificultad no es imposible do vencer si 
se tiene en cuenta quo todo el mundo e s t á 
lleno de pianistas quo ejecutan las corcheas 
y las semifusas sin equivocarse on una só la , 
en cuanto han recibido l a e d u c a c i ó n duran-
te 2 ó 3 a ñ o s en cualquier conservatorio ó 
academia do bellas artes. 
E l ensayo de l a m á q u i n a de escribir en-
c o n t r a r á muchas dificultados; pero es y a tan 
p r á c t i c o y perfecto que antes do acabar el 
siglo l a veremos establecida y funcionando 
on los cuerpos legislativos, en las acade-
mias y en todas las partes dondo hoy tiene 
un puesto ol t a q u í g r a f o . 
Y a e s t á escrita l a obra; es necesario im-
primirla . ¿Qué he do decir del progroqo 
casi i n v e r o s í m i l á quo han llegado las m á -
quinas do imprimir en F r a n c i a , en los E s t a -
dos Unidos y en Inglaterra? 
L o s constructores Marinoni , Alouzet y 
Deniay presentan tipos de m á q u i n a s do una 
per fecc ión extremada, capaces de t irar on 
una hora 35 ó 40,000 ejemplares do un pe-
r iódico del t a m a ñ o do L e F i g a r o ; quo doblan 
l a hoja y l a cuentan distribuyendo ol inmen-
so cilindro do papel blanco, una vez impre-
sos en paquetes acomodados á l a necesidad 
del reparto y e x p e d i c i ó n por el corroo. 
P a r a surtir l a avidez do esta m á q u i n a de 
imprimir rotat iva sobro cuyos estrechos c i -
l indros g ira miles de veces por minuto ol 
cl iché , h a sido preciso quo a l porfecciona-
mionto de tal aparato a c o m p a ñ e ol perfec-
cionamiento en l a fabr icac ión dol papel, y 
en esto punto las m á q u i n a s do Anguicma 
que so exhiben en el Palacio Universa l , son 
maravillosas. Sabido es que on un principio 
s ó l o so h a c í a papel do trapo; hoy so haco do 
madera y otras sustancias quo parece men-
t ira hayan podido adaptar su c o n d i c i ó n fi-
brosa y dura á l a maleabil idad flexible que 
supone u n a hoja do papel quo h a do some-
terse á todos los caprichos de u n a m á q u i n a 
rotativa que h a do plegarse infinito n ú m e r o 
de veces sin quo luego queden en el pliego 
huellas do doblez, y a d e m á s h a habido que 
resolver otro problema: el de la economía.1 
U n o do los inconvoniontes con quo l u c h ó 
el s i g l ó X V fué el do la dificultad de poder 
reproducir las obras do los grandes escrito-
res. L o s pendolistas tardaban a ñ o s y a ñ o s 
on hacer u n a copia. ¿Quo importaba que la 
adornase con los primores de u n a e j e c u c i ó n 
ar t í s t i ca? E l m á s rico horario y ol m á s no-
table c ó d i c e do cuantos so conservan eu el 
archivo de l a catedral de Toledo y en los de 
las universidades de Sa lamanca y Barcelona, 
no tiene valor ninguno si so compara con l a 
hoja do papel m á s malo eu quo so imprima 
el p e r i ó d i c o m á s necio, porque aquol hora-
rio y aquel c ó d i c e representaban l a v ida do 
un pendolista y só lo s e r v í a n para quo los 
leyese un sólo hombre tan afortunado que 
p o d í a pagar el trabajo í m p r o b o del artíf ice; 
mientras que esa hoja so elabora en un ins-
tante, se imprimo en una m i l é s i m a do se-
gundo y e s t á por su ínf imo precio al alcance 
de todos los hombres. 
Recordamos á esto propós i to una de las 
mejores novelas del insigne B á l z a o : L a s 
i lusiones p e r d i d a s dondo presenta con a-
quella admirable riqueza de detalles ps i co ló -
gicos que haco á sus personajes inmortales, 
á un pobro investigador de l a industria del 
papel ([ue se arruina y muere on l a deman-
da intentando macerar las fibras ds las ca-
ñ a s s o m e t i é n d o l a s á los procedimientos de 
la papir i f i cac ión . Aquel m á r t i r representa 
los esfuerzos i n ú t i l e s , las tentativas segui-
das do fracaso que van esmaltando l a his-
toria do las industrias con cifras y emble-
mas de dolor, sin ol cual no so consigue el 
progreso humano. 
D i r á n los enemigoa de la c iencia que las 
m á q u i n a s en estos como en otros aspectos 
solo atienden á la rapidez. No olviden 
que la rapidez es el signo c a r a c t e r í s t i c o de 
toda o r g a n i z a c i ó n perfecta. Cuanto m á s 
do pr i sa concibe él hombro las ideas, m á s 
al tura h a logrado on la esca la del desenvol-
vimiento intelectual; cuanto m á s veloz osla 
carrera del cnballo, m á s uti l idad presta á su 
d u e ñ o . 
T a m b i é n h a y en la E x p o s i c i ó n m á q u i n a s 
de andar; bien podemos l lamar asi a l velo-
c í p e d o , considerado hasta haco poco como 
un aparato do recreo, propio no m á s que 
para los n i ñ o s ó para los gimnastas que 
e x h i b í a n su habil idad on los circos ecues-
tres. Hoy ol v e l o c í p e d o so emplea y a en la 
guerra y en l a paz para conducir r á p i d a -
mente cartas y provisiones do un extremo 
á otro eu las largas lineas del e j érc i to y pa 
ra repartir la correspondouoia en una c iu-
dad grande como N u e v a Y o r k ó Londres . 
E n laa calles de P a r í s so von continuamen-
te v e l o c í p e d o s en quo reparten sus morcan-
c ías , sus prospectos y sus cuentas los co-
merciantes. 
E s t a s m á q u i n a s de andar han conseguido, 
merced á un porfoccionamiooto de las m a -
quinarias inglesa y norte americana, ol mí-
nimum on la rapidez y el m í n i m u m en ol 
poso. L o s radios do sus ruedas son tan li-
nos como agujas; so ha suprimido ol roza -
plicando la necesidad do una sociedad de 
c r é d i t o con tal objeto, l a naturaleza do sus 
operaciones y el inmenso c r é d i t o que esta-
ba l lamada á lanzar, proporcionando ma-
ravillosos resultados á los accionistas. 
D e s p u é s se e x t e n d í a en consideraciones 
sobro las ventajas del p e t r ó l e o , sobre su e-
c o n o m í a , sobro su buena luz, y, en fin, to-
do lo que dicen los interesados cuaudo so 
trata de explotar un ar t í cu lo cualquiera. 
U n elogio dol director gerente coronaba 
la obra, elogio discreto quo recordaba las 
grandes dotes do aquel hombro, y sobre to-
do su inmensa fortuna, quo era una garan-
tía . 
Enr ique ta q u e d ó enterada. 
— H e a q u í — d i j o para s í — á lo que aspira-
ban miss B r a n d ó n y los suyos: ¡mi padre 
q u e d a r á arruinado! 
Quo el conde hubiese arriesgado su fon-
Cuna en una e s p o c u l a c i ó n cualquiera, E n r i -
queta se lo explicaba; pero lo que no p o d í a 
comprender ora (jue asumiese en sí l a in -
mensa responsabilidad de responder de cau-
dales ajenos. 
¿Cómo él , que habia tenido on tanto los 
t í tu los de nobleza, los desdoraba on una es-
p e c u l a c i ó n industrial? 
Por fuerza h a b í a n sido necesarios prodi-
gios de sutileza p a r a arrastrarle á tal sacri-
ficio, n e g a c i ó n de su vida entera. 
Q u e d ó Enr ique ta confusa, y dos dias des-
p u é s tuvo ocas ión do presenciar una discu-
sión muy viva entre su padre y la condesa, 
precisamento por los programas que do l a 
nueva sociedad circulaban y a por toda 
F r a n c i a . 
L a condesa p a r e c í a desolada por aquel la 
empresa, y todas las objeciones que E n r i -
queta hubiera podido hacer á su padre se 
las h a c í a olla, con l a autoridad que le otor-
gaba el amor dol conde. 
No e o n o o b í a quo su marido, hombro ilus-
tre, Be mezclase en osas empresas mercan-
tiles. ¿No tenia bastante? ¿Ser ia m á s dicho-
so 6 míis considerado cuando hubiera du-
plicado su renta? 
E l conde, á todas estas observaciones, 
s o n r e í a dulcemente, como el gran art is ta al 
oir las observaciones del ignorante; y , por 
ú l t imo , so d i g n ó expl icar á l a condesa, no 
sin gran airo de fatuidad, quo q u e r í a dar 
ejemplo á l a nobleza do los adelantos socia-
les; que no tenia en aquel la empresa l a me-
nor idea de lucro, y sí só lo la do prostar un 
beneficio á su p a í s . 
— ¡ P e l i g r o s o b e n e f i c i o ! — e x c l a m ó l a con-
desa.—Si sa l í s airoso, ¿quién os lo agrado-
coráf Nadie. Y si, por ol contrario, ol nego-
cio fracasa, ¿quién sorá el quo quedo arru i -
nado? S ó l o vos. Y encima os l l a m a r á n torpe, 
avaro 
E l conde se e n c o g i ó de hombros, y to-
mando l a mano do su mujer, m u r m u r ó : 
— ¿ M e querr ías menos si me arruinase? 
E l l a fijó en el conde sus bellos ojos carda-
dos de p a s i ó n , y con voz conmovida repuso: 
—Dios es testigo, amigo m í o , do (pie de-
seo probaros quo ol i n t e r é s no h a entrado 
para nada on mi matrimonio. 
— ¡ S a r a , S a r a querida—repuso ol conde 
con transporto;—osa palabra vale l a fortuna 
por cuyo riesgo mo acusá i s ! 
Aunque algo advert ida para desconfiar 
de las apariencias, E n r i q u e t a no p o d í a su-
poner que aquella escena fuoso una prueba 
do habil idad suprema, destinada á grabar 
m á s y m á s en ol celebro dol conde la idea 
que lo h a b í a n sugerido; por el contrario, 
c r e y ó quo aquella e s p e c u l a c i ó n , nac ida de 
sir T o m y sus c ó m p l i c e s , desagradaba á la 
condesa. 
E l resultado de sus reflexiones fué escri-
bir u n a carta al duque de Champdoco, á 
quien su madre profesaba gran e s t i m a c i ó n , 
d i c i é n d o l e todo lo que pasaba y s u p l i c á n -
dolo que disuadiese á su padre si aun era 
tiempo. 
T e r m i n a d a l a c a r t a so l a e n t r e g ó á su 
doncella Clar i sa , r e c o m e n d á n d o l e que l a 
llevase inmediatamente á su destino. 
¡Ah, l a infortunada c a m i n a b a á un suceso 
decisivo! 
B a j ó por casualidad detrás desuconfi-
miento con lo que ol esfuerzo muscu'ar se 
centuplica has ta ol punto do quo una vue l -
ta dada por el velocipedista se trasforma en 
25 vueltas de los radios. 
Poro ¿aún necesitamos otra m á q u i n a quo 
nos lleve m á s de prisa? A h í tenemos l a 
locomotora. Comparando l a m á q u i n a de 
Fulton quo so hal la en uno do los pabello-
nes inmediatos á l a g a l e r í a de m á q u i n a s y 
el ú l t i m o modelo belga quo so emplea on el 
expreso do P a r í s á Bruselas , se vo un abis -
mo do dificultados relleno con una inmen-
sidad do trabajo, do experiencia y de ensa-
yos. Todo ol siglo X I X ha sido preciso y 
la labor constante de sus Ingenieros m á s 
ilustres p a r a quo esa m á q u i n a llegue á lai 
p e r f e c c i ó n que ahora h a adquirido. E c o -
nomizar ol vapor y ol c a r b ó n y aumentar l a 
velocidad, as í como on el v e l o c í p e d o so t r a -
ta do economizar la fuerza muscular y de 
a u m e n t a r l a rapidez: esto h a sido el objeto 
de los perfeccionadores. 
L a m á q u i n a belga do que hablo es l a r g a 
como un navio, delgada como un caballo da 
carrera; dorada y plateada como una joya; 
obodionto y flol á las ó r d e n e s dol maquinis-
ta como un porro; pronta en ol partir y r á -
pida en el detenerse, y fác i l , on suma, para 
todas las operaciones que supone el perfec-
to manejo do artefacto tan complicado. 
¿ A ú n nos parece poco correr? ¿ Q u e r e -
mos volar? Pues no desmayemos quo pron-
to so h a b r á conseguido lo quo hace un siglo 
p a r e c í a un s u e ñ o . L o s a e r ó s t a t o s dol cap i -
t á n de estado mayor M . Kruobs ensayados 
hace dos a ñ o s on P a r í s con é x i t o mediano, 
han sido mejorados d e s p u é s . E l globo fu-
siforme que ofroce poca resistencia a l aire y 
la m á q u i n a motora impulsada por l a e lectr i -
cidad do poco poso y do mucha e n e r g í a per -
mite y a a l aeronauta dirigir su nave c u a n -
do el viento no es muy fuerte. T r á t a s e no 
m á s quede duplicar la o n o r g í a m o t o r a has -
ta el extremo do quo las mayores violencias 
del h u r a c á n sean vencidas. D e s p u é s de 
todo no hay quo desesperar del triunfo, por-
que nos encontramos en ol caso en que se 
e n c o n t r a r í a n aquellos navegantes que se 
lanzaron á las mayores conquistas é. inves-
tigaciones que s e ñ a l a la g e o g r a f í a sin otros 
aoaratos que las galeras al remo ó los l a u -
des impulsados por l a vela. L o s vientos 
contrarios m á s hostiles d e t e n í a n a l nave-
gante. ¿Era por eso menos c ierta quo es 
hoy l a n a v e g a c i ó n por ol aire? Indudable-
mente no. 
M a ñ a n a t e r m i n a r é esto paseo por las ins-
talaciones del palacio do m á q u i n a s . 
J . O J I T K O A M H N I U . A . 
G K O I S T I C A G - E N E R A L . 
Procedente do Nuova-Orleans, e n t r ó en 
puerto en l a m a ñ a n a do hoy el vapor ame-
ricano H u t c l d n s o n , con carga gonoral y pa-
sajeros. 
— P o r el Gobierno Genera l h a sido decla-
rado cesante D . Z a c a r í a s Marroro, celador 
do p o l i c í a quo ora dol barrio do Marte. 
—Hemos sabido con pena (pío se encuen-
t r a desdo haco dias atacada do la fiebre a-
mari l la l a dist inguida esposa do nuestro 
part icular amigo ol Sr. Idoato, Gobernador 
dol Casti l lo del Principo. Deseamos v i v a -
mente su restablecimiento. 
— P o r conducto do nuestro ilustrado ami-
go el Sr . D . R a m ó n M " do A r a í z t e g u i , he-
mos tenido el gusto do recibir las coleccio-
nes del nuevo diario m a d r i l e ñ o E l M o v i -
mien to Ca tó l i co , ó r g a n o que fué del ú l t i m o 
Congreso C a t ó l i c o celebrado en Madrid . 
L a s personas quo quieran suscribirse á tan 
i lustrada é interesanto pub l i cac ión ^pueden 
dirigirse al Sr . A r a í z t e g u i , Paula , 10, altos. 
— E l celador de San Antonio do los B a -
ñ o s participa á la Je fatura do Pol ic ia , que 
á las cuatro do l a tardo del domingo ú l t i m o 
tuvo aviso dol Sr . Alca ldo Municipal de quo 
en el camino quo existo entro la taberna 
conocida por Valle y el ingenio Recuerdo, 
c u a r t ó n do "Quintana," so encontraba ten-
dido en ol suelo, al parecer muerto, un in -
dividuo blanco. Constituido on el lugar men-
cionado el Sr. Juez do I n s t r u c c i ó n del dis-
trito, dispuso ol lovantamiento del c a d á v e r , 
presentando é s t o seis heridas causadas con 
instrumento perforo-cortante. Dicho indiv i -
duo fué identificado con ol nombro do don 
J u a n L ó p e z Arango, natural do Asturias , 
de 30 a ñ o s do edad y vendedor ambulante. 
Aparece como autor de este crimen un in -
dividuo conocido por A n g e l i t o , quo fué de-
tenido por el precitado celador, Sr . A l e m a -
ny, y remitido á l a cárce l á d i s p o s i c i ó n de 
la autoridad competente. A poca distancia 
del c a d á v e r dol desgraciado L ó p o z Arango, 
fueron ocupados un sombrero, un láp iz , una 
cartera do apuntes, una caja do fósforos y 
un caballo con montura. 
E l Inspector especial Sr . Póroz , por or-
den del Sr . Gobernador C i v i l do esta pro-
vincia, t r a s l a d ó del cuartel municipal de 
l í o g l a á l a cárce l do esta c iudad, á un indi-
viduo blanco quo so hal laba en aquel esta-
blecimiento cumpliendo condena. 
—Durante la noche anterior ingresaron 
on el Cuarte l y D e p ó s i t o Municipal , 81 hom-
bros y 10 mujeres, p a r a recibir albergue. 
—Leemos en un p e r i ó d i c o de Cieufuogos: 
" E l E x c m o . Sr . D . J o s é Berr i z , do P u e r -
t o - P r í n c i p e , ha regalado p a r a quo so desti-
nen sus productos á los pobres do S a n t a 
C l a r a , un toro quo tenia exhibiendo en l a 
For ia -Expn . s i c ión do dicha ciudad. 
E l toro mencionado procedo do las cr ias 
del Sr. Berr i z , cas ta mono, y pesa 40 arro-
bas. 
H a sido rifado, produciendo la rifa unos 
100 pesos, los cuales so han repartido entre 
los pobres m á s necesitados do aquella c iu -
dad. 
Rasgos do oata naturaleza son dignos de 
encomio. 
Muy bion, Sr. Berr iz : á tal filantropía, 
quedan agradecidos y reconocidos los po-
bres do V i l l a c l a r a , quo se han remediado 
con vuestro modesto regalo. Muchas gra-
cias, on nombro do los pobres." 
— H e aquí los t é r m i n o s en que da cuenta 
L a Vedad de Cien fuegos do l a p u b l i c a c i ó n 
do l a H i s t o r i a do d icha ciudad, escrita por 
nuestro amigo part icular el Sr . D . E n r i q u e 
Edo: 
"Nuestro amigo el Sr . D . Enrique E d o 
ha terminado la i m p r e s i ó n de la H i s t o r i a 
de Cicnjucgos, obra c u r i o s í s i m a que t e n d r á 
gran a c e p t a c i ó n en esta c iudad. 
L a obra lio v a al fronte el retrato dol fun-
dador de l a colonia, S r . D'Clouot, y tiene 
m á s do mil pág inan . 
Fe l ic i tamos cordialmente a l Sr . E d o , y 
esperamos que en parto v e r á recompensada 
su inteligente laboriosidad." 
—Durante ol pasado mes do jul io entra-
ron on el puerto do Matanzas 30 buques 
con 37,007 toneladas netas, á saber: 15 es-
p a ñ o l e s con 27, l.'M toneladas, 10 america-
nos con seis mil 244 toneladas, y 5 ingleses 
con 4,220 toneladas. 
L o s 15 buques e s p a ñ o l e a todos fueron de 
vapor, los americanos 2 do vapor y 8 de 
ve la y los ingleses 4 do vapor y uno de 
vela. 
Los e s p a ñ o l e s procedieron: 10 do L i v o r -
pool v ia H a b a n a , 4 do puertos do l a I s la y 
uno de l a P e n í n s u l a v í a Puerto-Rico. L o s 
americanos procedieron (i do los Es tados -
Unidos y 4 do puertos do la Is la. L o s in -
closes uno de loa Estados -Unidos , 3 do l a 
I s la y uno do S a n t a L u c i a ( I s la inglesa). 
Condujeron loa 30 buques 017 t r ipulan-
tes, 73 pasajeros do t rána i to y 0 para este 
puerto. 
— Hemos recibido el cuaderno Pépt imo , 
dol D i c c i o n a r i o J í a z o n a d o de L e g i s l a c i ó n de 
P o l i c i a , quo publica en esta c iudad ol I n s -
pector de Po l i c ía D . Euriquo Caprilea y O -
donto y l a vió entrar en ol s a l ó n donde l a 
condesa se encontraba y dar á é.sta su car ta . 
Enr iqueta , puea, estaba vendida por a-
•piolla joven á Quien cre ía fiel; ¿y desde 
c u á n d o ? Desde el primor dia q u i z á . ¡ A h , 
qué de cosas expl icaba esta c ircunstaucia! 
E s t a ú l t i m a infamia l a hizo sal ir do su 
reserva. P r e c i p i t ó s e en el s a l ó n t r é m u l a de 
vorgiionza y do có lera , y e x c l a m ó : 
¡ D a d m o osa carta! 
A l ver descubierta la inaudita infamia, 
la doncella h u y ó . 
E s t a carta—dijo f r í a m e n t e l a condesa, se 
la e n t r e g a r ó á vuestro padre, como es m i 
deber. 
— V e d lo que h a c é i s , s e ñ o r a - d i j o E n r i -
queta fuera do s í — l a r e s i g n a c i ó n tiene sus 
limites. 
Su actitud, su aconto, eran t a n terribles, 
quo l a condesa c r e y ó prudente colocar una 
mesa ontro olla y su v í c t i m a ; pero en aquol 
momento oporóso una reacc ión on el á n i m o 
do la joven, quo dijo bruscamonto: 
— E x p l i q u é m o n o s do una vez, y a quo es-
tamos solas. ¿Qué os lo quo q u e r é i s do mi? 
— N a d a , s e ñ o r i t a , os lo aseguro. 
— ¡ N a d a l ¡ E n t o n c e s á q u é ca lumniar -
me á los ojos do mi padre! ¿A q u é rodearme 
do e s p í a s y hacermo arras trar l a oxistencia 
quo arrastro? 
L a c o n t r a c c i ó n do la c a r a do l a condesa 
manifestaba el esfuerzo do su re f lex ión: era 
indudable quo calculaba ol partido que po-
d í a sacar do aquel suceso. 
—Pues bien—dijo resueltamente—ya que 
lo e x i g í s , s e r é franca. Y o soy, on efecto, 
quien os h a declarado l a guerra , quien h a 
intentado todo por perderos; pero á mi vez 
os d iré : ¿Quién ha apelado á todos los m e -
dios p a r a impedir mi matrimonio? ¿Quién 
ha intentadodosprostigiarmo con un e s c í í n -
dalo ol d ia mismo do .mis bodas? ¿ Q u i é n , 
sí pudiera, mo a r r o j a r l a de esta casa como 
á l a m á s miserable cr iatura? ¿No sois vos? 
¡ P u e s bien, por eso os odio,' por eso m » 
vengo! 
—Seüora.. . . 
i 
s ima , y cuya obra es de suma u t i l i d a d p a r a 
loa empleados de l r a m o . 
— S e g ú n u n p e r i ó d i c o de M a n z a n i l l o , e n 
l a t a rde del d i a 30 de l mes p r ó x i m o pasado 
fué objeto de una t e n t a t i v a de ases inato en 
su p rop io buque , p o r o t r o i n d i v i d u o de l a 
t r i p u l a c i ó n , e l p i l o t o de l v a p o r Char les M o -
r a n d , M r . A l e x a n d r e H e r t z . 
E l her ido presen taba c u a t r o h e r i d a s de 
i n s t r u m e n t o p e r f o r o - c o r t a n t e , que fue ron 
curadas de p r i m e r a i n t e n c i ó n p o r e l f a c u l -
t a t i v o de Campechue l a Sr. V i í a l t a , dos de 
ellas, de g r a v e d a d . 
Se d ice que e l m ó v i l que i m p u l s ó e l b razo 
d e l asesino, no f u é o t r o q u e venga r se de u n 
cas t igo que le h a b i a i m p u e s t o e l susodicho 
of ic ia l e l d í a a n t e r i o r de l a e j e c u c i ó n de l 
hecho . 
— H a n f a l l e c i d o e n Cienfuegos l a Sra . D"? 
I n é s F o r c e l l e d o de G o n z á l e z , y el antisrno 
v e c i n o de d i c h a l o c a l i d a d D . M a r i a n o Ro 
d r í g u e z M e n d é j a r . 
— P o r e l G o b i e r n o Genera l , h a sido ( i - - -
c l a r a d o a p t o p a r a d e s e m p e ñ a r desTiuos de 
p o l i c í a D . D o m i n g o A . do Mendoza. 
— H a n fa l l ec ido en P r r e r t o ^ r í h c l í r a \á 
S r a . J u a n a M e d r a n o , v i u d a de V i l a p l a -
n a , y e l Sr. D . H i g i n i o d e l E i o , y en San-
t i a g o de C u b a e l Coronel r e t i r a d o Sr. D . 
F r a n c i s c o A b r e u . 
— E l v a p o r amer icano C i ty o / A t l a n í a l l G -
g ó á, N u e v a Y o r k á las c u a t r o do l a t a r d e 
d e ayer , lunes. 
— D o va r ios punto.s de la j u r i s d i c c i ó n de 
Sagua l a G r a i i ' u ' , escriben ú. E l Comercio, 
que si las aguas h.-m escaseado a l g ú n t a n t o , 
los campos, do c u ñ a presentan bas tan te 
b u e n aspecto, s iendo sa t i s fac tor io e l esta-
do a t m o s f é r i c o de l a e s t a c i ó n . 
L o s hacendados l u c h a n con no pocas d i f i -
cu l t ados á fin do proporc ionarse brazos pa ra 
los t r aba jos do l i m p i a y do s iembra , los que 
p r o c u r a n a c t i v a r todo lo posible , s iendo do 
ap laud i r se el d e c i d i d o e m p e ñ o que casi t o -
dos ponen en el m e j o r a m i e n t o de sus fincas, 
eu las cuales so t r a b a j a con oí m a y o r a h i n -
co con esperanzas de l i sonjero é x i t o en l a 
zaf ra p r ó x i m a . 
M u c h o , empero , es de desearse que las 
aguas sean abundan tes d u r a n t e e l p resen te 
mes do agosto , y a que s in ellas d ichas espe-
ranzas se v e r í a n en g r a n p a r t e de f r auda -
das. 
— L o s a z ú c a r e s e x p o r t a d o s p o r e l p u e r t o 
de Cienfuegos has ta l a fecha, p rocedentes 
de l a ú l t i m a za f ra s u m a n : 390,179 sacos y 
910 bocoyes de a z ú c a r c e n t r í f u g a , 0,039 b o -
coyes y 12 te rcero las mascabado, 20,829 sa-
cos a z ú c a r de m i e l y 4,005 bocoyes y 709 
te rcero las de mieles á los E s t a d o s - U n i d o s 
y 14,052 sacos cen t r i fugados , á E s p a ñ a . 
— P o r d i s p o s i c i ó n d e l Sr. E l i a s , p r i m e r 
Jefe de l b a t a l l ó n de O r d e n P ú b l i c o , h a n s i -
do p remiados p o r l a Caja d e l Cue rpo los 
gua rd ia s J o s é Courzo C a y ó n y J o s é V i z c a -
y a G a r c í a , que i m p i d i e r o n hace d ias e l que 
u n i n d i v i d u o diese m u e r t e á o t r o , on l a ca-
l l e de l P r í n c i p e Al fonso , esquina íí Bolas -
c o a í n . 
— H a n s ido des t inados a l segundo b a t a -
l l ó n de T a r r a g o n a e l t en i en t e de i n f a n t e r í a 
D . F a b i á n R u i z M a r q u i n a ; a l D e p ó s i t o do 
e m b a r q u e y desembarque , e l de i g u a l clase 
D . M a r i a n o L a c l a u s t r a . 
—Se h a a u t o r i z a d o e l pase á l a clase de 
s u p e r n u m e r a r i o d e l c a p i t á n de B o m b e r o s 
D . J o s é de l a T o r r e R a t i a . 
— D e c l a r a d a vacan te l a escuela de e n t r a -
d a de varones de M a n z a n i l l o , do o r d e u d e l 
Sr . R e c t o r se p u b l i c a eu l a Gacela, á fin de 
que los maestros c o m p r e n d i d o s en e l a r t í c u -
lo 198 del P l a n de Es tud ios v igen t e , s o l i c i -
t e n l a f o r m a do su p r o v i s i ó n on e l p lazo de 
< ^ i n c e dias. 
— H a s ido conced ido e l pase á excedente 
al t en ien te de V o l u n t a r i o s D . S i l v e r i o B o d e 
R ó s e t e . T a m b i é n se h a d ispues to quedo do 
s u p e r n u m e r a r i o e l c a p i t á n D . J u a n Pons 
R ivas . 
— A l c o m a n d a n t e de V o l u n t a r i o s D . R a -
faol Cau to N o r é s so lo h a conced ido l a m e -
d a l l a do Constancia . 
—Por l a S u b i n s p e c c i ó n de V o l u n t a r i o s ha 
s ido n o m b r a d o a l f é r e z de l P r i m e r B a t a l l ó n 
de cazadores de esta c i u d a d , D . R i c a r d o 
B r a g e . 
—Se h a n concedido beneficio á los v o l u n -
t a r i o s s iguientes : D . A n i c e t o G a r c í a C a ñ e -
do, D . É m e t e r i o L ó p e z G a l á n , D . M a n u e l 
F e r n á n d e z B a r c a , D . M a n u e l A r i a s R o d r í -
guez, D . F l o r e n t i n o S u á r e z Ig les ias , D . S i l -
ve r io A n t ó n V e g a y D . Cec i l i o D í a z R u b i o . 
—Reproduc imos de E c o M i l i t a r las s i -
guientes Reales Ordenes tomadas de l D i a r i o 
Of ic ia l de l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a y r e c i b i -
das po r el vapo r - co r roo n a c i o n a l A l f o n -
so X I I I : 
Dases t imaudo i n s t a n c i a de l t en ien te que 
fué, D . E rnes to B o n e t T o r r e n t e , que s o l i c i -
t a b a l a a n u l a c i ó n de u n a Rea l O r d e n . 
Concediendo i n d e m n i z a c i ó n a l t en i en t e 
de i n f a n t e r í a D . E m i l i o Gue r r a . I d e m i d e m , 
al o f i c ia l 2? do A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r D . 
A l e j o J i m é n e z . 
A p r o b a n d o l i cenc ia po r enfermo de l o f i -
c i a l 1? do A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r D . J u l i á n 
O r t e g a Santos. 
Concediendo p r ó r r o g a de l i cenc ia a l t e -
n ien te D F rnuc i sco Hussa . 
Resolvieudo consu l ta sobre l a a p l i c a c i ó n 
do los beneficios á los r ec lu ta s que s i r v e n 
en el I n s t i t u t o de V o l u n t a r i o s . 
Concediendo r e t i r o a l c a p i t á n de i n f a n t e -
r í a D . A n t o n i o J o r d i C a r r i ó . I d e m abono do 
pasaje á D1? Dolores F r ó m e t a . 
Deses t imando i n s t a n c i a de l t en i en t e de 
E . M . de Plazas 1). J u a n D u a r t A i n z , que 
p e d í a el empleo i n m e d i a t o ; i d e m i d e m d e l 
i d e m de i n f a n t e r í a D . E m i l i o M o n t e s C h a u -
z ó n , que s o l i c i t a b a m a y o r a n t i g ü e d a d . 
Conced iendo i n d e m n i z a c i ó n a l t en ien te 
do i n f a n t e r í a D . J u a n Cont re ras G a r c í a ; 
i d e m regreso á l a P e n í n s u l a a l t en ien te de 
i n f a n t e r í a D , Franc i sco B a r r i o s R o m e r o ; 
i d e m i d e m al a l f é r e z do i d e m D . F o r n a n d o 
A l o n s o H i d a l g o ; i d e m i d e m a l i d e m de i d e m 
D . I s ido ro T o m á s . 
M o d i f i c a n d o r e t i r o concedido a l m é d i c o 1? 
D . A l e j a n d r o T e i x i d ó y M a r t í n e z . 
D i spon iendo le sea a lzada l a r e t e n c i ó n 
quo sufre, a l conf inado G u m e r s i n d o F e r n á n -
dez H ó r r a t e . 
Concediendo p e n s i ó n á D1? F l o r e n c i a C l a -
r a P l a n t e y T u r r i o l . 
D i spon iendo so le v a r í e el concepto en 
quo s i rvo, a l v o l u n t a r i o R a m ó n P u m e r a 
M a z a ; i d e m i d e m a l i d e m Eu log io V e l o H e -
r r e r a . 
Conf i rmando r e t i r o , concedido a l t en i en t e 
corone l do i n f a n t e r í a D . A d o l f o F r e i x á Pus-
ter ; i d e m i d e m a l comandan te D . M a n u e l 
Vec ino . 
A p r o b a n d o l icencia po r enfermo a l t e -
n i en t e corone l de a r t i l l e r í a D . J u a n Ol le ro 
Carmena ; i d e m i d e m a l comandan te de i n -
f a n t e r í a D . F é l i x Cas t i l lo . 
Concediendo r e t i r o a l teniente de i n f a n -
t e r í a D . J o s é L ó p e z J i m é n e z . 
Resolviendo ins t anc ia del o f ic ia l 1? de A d -
m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r D . T o m á s R u i z P é r e z , 
sobre a p l i c a c i ó n do c i e r t a R e a l Orden . 
Concediendo r e l i e f pa ra abono de u n a p a -
ga do u n soldado que fué de l d i sue l to Caza-
dores de B a z a ; i d e m pluses y c ruz de San 
H e r m e n e g i l d o á var ios jefes y oficiales, en-
t r o los que figuran a lgunos de este e j é r c i t o . 
D e s t i n a n d o á é s t e e j é r c i t o a l M é d i c o M a -
y o r D . M a t e o Alonso G o n z á l e z . 
D i spon iendo l a f o r m a de c u b r i r las v a -
cantes que o c u r r a n en el pe rsona l de l ma te -
r i a l de A r t i l l e r í a . 
C o n f i r m a n d o r e t i r o conced ido a l c a p i t á n 
de i n f a n t e r í a D . V i c t o r i a n o Lafuen te M o r -
cajada; í d e m i d e m a l i d o m D . R a m ó n Ca-
b r i t o ; i d e m i d e m a l i d e m D . B e r n a b é F lo re s 
S á n c h e z ; i d e m i d e m al i d e m D . Pascual 
T i e r z . 
N e g a n d o c ruz pens ionada a l l i cenc iado 
Ped ro Pro tas io . 
D i s p o n i e n d o se en t regue á D . M a r i a n o 
S á n c h e z l a c a n t i d a d que d e j ó su h e r m a n o , 
e l a l f é r e z de c a b a l l e r í a D . J u a n S á n c h e z 
San t i ago . 
Concediendo i n d e m n i z a c i ó n a l c o m a n d a n -
te de i n f a n t e r í a D . J o s é Bone t ; i d e m i d e m 
a l t en ien te de c a b a l l e r í a D . E d u a r d o B á -
r r ó n ; i d e m i d e m a i a l f é r e z do i n f a n t e r í a D . 
I s i d r o de l a T o r r e ; i d e m i d e m a l c a p i t á n y 
t en i en t e de i n f a n t e r í a , r e spec t ivamente , D . 
T o r i b i o R o c a b e r t i y D . L e o p o l d o Tor re s ; 
i d e m i d e m a l a l f é r e z de c a b a l l e r í a D . A n -
d r é s Fermoso . 
A p r o b a n d o l i cenc ia p o r enfermo a l o f ic ia l 
2? de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r D . A l e j o J i -
m é n e z Es tove ; concediendo i d e m a l profe-
sor de e q u i t a c i ó n D . A n t o n i o Osuna R o d r í -
guez. 
P a r t i c i p a n d o h a b e r a d m i t i d o e l s u s t i t u t o 
p resen tado p o r e l soldado J o s é I r i g o y e n 
C ó r d o b a . 
Concediendo r e t i r o a l i n t e n d e n t e m i l i t a r 
D . M a n u e l F u n g a i r i ñ o de l a P e ñ a ; i d e m i d . 
a l t en i en t e coronel de i n f a n t e r í a D . A n a c l e -
t o I r a c h e t e ; i d e m abono de pasaje corres-
p o n d i e n t e á l a esposa de l t en ien te de l a 
G u a r d i a C i v i l D . Casi ldo M o r a l V i ñ o l a ; i d . 
abono do t i e m p o a l m é d i c o m a y o r D . Joa-
q u í n G o n z á l e z A v i l a ; i d o m i d e m a l c a p i t á n 
de ingenie ros D . G u i l l e r m o A m b a r a d o . 
D i spon iendo l a fecha en que ha de empe-
zar á cob ra r l a p e n s i ó n Da L u z Rueda G ó -
mez . 
Negando i n s t a n c i a d e l G u a r d i a C i v i l Ra-
m ó n D í a z ü c e d a , que p e d í a l a l i c e n c i a ab-
solu ta . 
Concediendo r e t i r o a l t en ien te de i n f a n -
t e r í a D . F é l i x G ó m e z G a r c í a ; i d e m i d e m a l 
I d e m D . L u i s C a r b o u o l l Esp inas . 
A p r o b a n d o l a res idenc ia c o n c e d i d a á v a -
r ios rec lu tas d isponibles . 
D a n d o conoc imien to de las obras m a n d a -
das efectuar eu el l o c a l que ocupa l a C o m i -
s i ó n L i q u i d a d o r a de este e j é r c i t o en A r a n -
juez. 
D i s p o n i e n d o se l e v a r í e e l concepto en 
que s i rve e l v o l u n t a r i o M a n u e l F e r r e i r o R i o 
A p r o b a n d o n o m b r a m i e n t o de c o m a n d a n -
t e m i l i t a r de G ü i n e s a l que lo es de i n f a n -
t e r í a , D . M a n u e l M i c h e l e n a M o r e n o . 
D e s t i n a n d o á l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a a l 
c a p i t á n de i n f a n t e r í a D . R a m ó n F e r n á n d e z 
H e r r e r a . 
Concediendo p r ó r r o g a de l i c e n c i a a l co-
m a n d a n t e de i n f a n t e r í a D . L e o p o l d o San 
M a r t í n . 
Disponiendo se sobresea e l exped ien te de 
i n u t i l i d a d fo rmado a l soldado J u l i á n L o r e a 
Basabe. 
Concediendo m e j o r a de r e t i r o a l t en i en t e 
coronel de i n f a n t e r í a D . L u i s D u e ñ a s A l o n -
so. 
Conf i rmando r e t i r o conced ido a l c o m a n -
dan te de i n f a n t e r í a D . J o s é E s p i n o L ó p e z . 
C-.T, ced iendo u n a ñ o de p r ó r r o g a a l t e -
n i é n t . ! supe rnumera r io D . J o s é P u g a P i n t o r . 
! > .s: i n a n d o a l D e p ó s i t o en U l t r a m a r a l 
o>ipiL.i:i D . J u a n C a b a ñ a s Garoz . 
Ouacediendo i n d e m n i z a c i ó n a l of ic ia l 1° 
a d m i n i s t r a d o r m i l i t a r , D . E n r i q u e G a r c í a 
P é r e z ; i d e m i d e m a l t e n i e n t e co rone l y te-
n i en t e de i n f a n t e r í a , r e spec t ivamen te , D . 
J o s é Boschs M o r e n o y D . F l o r e n c i o N o -
g u é s ; i d e m i d e m a l a l f é r e z do c a b a l l e r í a D . 
A n g e l R o d r í g u e z ; i d e m i d o m al t en i en t e do 
c a b a l l e r í a D . E d u a r d o E g i d o Espinosa; i d . 
i d e m a l c a p i t á n de c a b a l l e r í a D . M i g u e l 
S o c a s á n N a v a r r o ; i d e m i d e m a l m ú s i c o m a -
y o r D . J o s é M a r g a r i t Sorra ; i d e m i d e m a l 
i d e m D . A n g e l G a l a r d i M a r z o e l l a ; i d e m i d . 
a l c a p i t á n de i n f a n t e r í a D . J o s é M o r a l e s 
Raizj i d o m i d o m a l t en ien te de c a b a l l e r í a 
D . B a b i l L ó p e z A n s ó . 
A p r o b a n d o el presupuesto y p ropues t a 
e v e n t u a l pa ra l a m a n t e n c i ó n de l ganado de 
ingenieros on l a T r o c h a . 
N e g a n d o el empleo persona l do c o m a n -
d a n t e a l c a p i t á n do a r t i l l e r í a D . A l e j a n d r o 
F e r n á n d e z A l o m a n y . 
Concediendo r e t i r o p o r i n ú t i l , a l sargento 
del 2 ' do V o l u n t a r i o s de C a m a j u a n í , L u i s 
Q u i n t a n i l l a G ó m e z . 
M o d i f i c a n d o r e t i r o conced ido a l c a p i t á n 
de i n f a n t e r í a , D . J u a n S i r á s L e g a r í a ; i d e m 
i d e m a l comandan te de i n f a n t e r í a D . V i c e n -
te P a i a r ó n . 
C o n f i r m a n d o r e t i r o a l c a p i t á n de i n f a n t e -
r í a D . S e b a s t i á n A r r o y o . 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F K A I Í C I A . — P r t m , 28 de j u l i o . — E \ gene-
r a l B o u l a n g e r p r e s e n t ó su c a n d i d a t u r a p a -
r a las elecciones m u n i c i p a l e s e n 4 5 1 d i s t r i -
tos , y ha s t a a h o r a no se sabe que h a y a sa-
l i d o electo m á s que en doce: s e ñ a l de que 
su p o p u l a r i d a d h a d i s m i n u i d o . 
P a r i s , 29 .— L o s b o u l a n g i s t a s pa recen 
descorazonados p o r e l r e s u l t a d o de las e-
lecciones m u n i c i p a l e s . 
D í c e s e que e s t á n presos los que r o b a r o n 
d e l pa lac io d e l L u x e m b u r g o los d o c u m e n -
tos per tenecientes a l proceso de B o u l a n -
ger que h a n s ido p u b l i c a d o s p o r l a C u -
ca rda . 
P a r i s , 3 0 . — L a Presse, p a p e l bou l ang i s -
t a , acusa a l G o b i e r n o do haber fals i f icado 
t res mi l l ones de votos . 
B o u l a n g e r h a r e su l t ado electo en v e i n t e 
y t res d i s t r i t o s . 
Dos buques de g u e r r a franceses h a n sa-
l i d o p a r a Cre ta . 
I N G L A T E R R A . — L o n d r e s , 28 de j u l i o — 
P o r p r i m e r a vez so h a v i s t o en I n g l a t e r r a 
sa l i r u n t r e n especial de f e r r o c a r r i l , n a d a 
m á s que á r e p a r t i r u n p e r i ó d i c o . D o l a es-
t a c i ó n de E u s t o n Square s a l i ó u n a loco-
m o t o r a á las c u a t r o y v e i n t e m i n u t o s , c o n 
c inco car ros do carga , conduc tores de l a 
e d i c i ó n d o m i n i c a l d e l H e r a l d amer i cano . 
I n c l u y e n d o detenciones, t a r d ó c inco horas 
j u s t a s en las doscientas diez m i l l a s que d i s -
t a L o n d r e s de L i v e r p o o l . E n Crewe se d i -
v i d i ó e l t r e n : t o m a n d o u n a p a r t e e l c a m i n o 
do Manches t e r y l a o t r a e l de L i v e r p o o l . E n 
M a n c h e s t e r se separa ron los dos car ros quo 
a l l í l l e g a r o n , po rque uno se d i r i g i ó á B r a d -
f o r d y e l o t ro á Leeds ; y todos el los, po r 
t o d o el c a m i n o , fue ron h a c i e n d o paradas , 
do dos ó t res m i n u t o s , en los pa raderos po r 
dondo pasaban . Es t e n ú m e r o d e l H e r a l d , 
de diez y seis pag inas , con t i ene , a d e m á s de 
u n a extensa n o t i c i a d e l m a t r i m o n i o de l a 
P r incesa L u i s a de Gales, su r e t r a t o , e l de l 
D u q u e do F i f e , los do l a R e i n a y va r i o s 
m i e m b r o s do l a f a m i l i a r ea l , l a v i s t a de 
Sheen House [ r e s idenc ia de l D u q u e ] , y 
o t ras v is tas y representaciones de edif icios 
y objetos re lac ionados con los nov ios . Pa -
rece quo e l H e r a l d h a l o g r a d o su objeto: 
l l a m a r l a a t e n c i ó n y g a n a r d ine ro . 
U n t e l e g r a m a de R io J a n e i r o d ice que e l 
p o r t u g u é s que en l a noche d e l 10 de j u l i o 
d i s p a r ó u n t i r o con á n i m o de m a t a r a l E m -
perador D o n Pedro , cuando é s t e s a l í a de l 
t ea t ro , so l l a m a A d r i á n V a l l e , y dec la ra 
que i n t e n t ó el asesinato d e l E m p e r a d o r in s -
t i g a d o po r u n a a s o c i a c i ó n r e p u b l i c a n a . 
H a l l e g a d o de N u e v a - Y o r k á L o n d r e s , y 
sigue á San Pe t e r sbu rgo , u n t a l Rauner , 
agregado á l a s e r v i d u m b r e de l a casa i m -
p e r i a l de Rusia , que h a pasado u n a ñ o en 
los E s t ados -Un idos , e s tud iando e l c u l t i v o 
d e l a l g o d ó n , p o r encargo d e l Czar , p o r q u e 
é s t o so p r o p o n e c u l t i v a r l o m u y en g r a n d e 
en sus posesiones a s i á t i c a s . 
D i c e n de Z a n z í b a r quo e l C a p i t á n Wiss -
m a n n ofrece dos m i l r u p i a s p o r l a cabeza 
de B u s h i r i ; que B u s h i r i a s e s i n ó , é l . m i s m o , 
á u n empleado de l a C o m p a ñ í a A f r i c a n a 
del Este, l l a m a d o N i e l s e n ; que los mi s ione -
ros do M p w a p w a e s t á n en m u c h o p e l i g r o , 
y que h a m u e r t o ahogado on Z a n z í b a r e l 
D o c t o r Sc l ime lzkop f , de l a e x p e d i c i ó n de l 
C a p i t á n W i s s m a u n . 
S e g ú n no t i c i a s rec ien tes de A b i s i n i a , R a -
sa lou la c i t ó á D e b e b á u n a conferencia, 
que fué u n l azo t e n d i d o p a r a hacer lo p r i -
s ionero, como lo v e r i f i c ó , y los p a r t i d a r i o s 
de Debeb , preso su je fe , se u n i e r o n á las 
fuerzas del Rey M e n e l i k . 
D e l C a i r o av i s an que W a d - e l - N ' J u m i , j e -
fe do los derv iches , h a v u e l t o á ponerse en 
c a m i n o hac ia e l N o r t e . 
C u e n t a n que a l regresar á su casa, de ha -
ber represen tado en e l t e a t ro L y c e u m , d e j ó 
S a r a h B e r n a r d t e l saqui to de sus val iosas 
p rendas o l v i d a d o en u n ca r rua je de a l q u i -
ler ; al d í a s igu ien te fué á d a r p a r t e á l a o f i -
c ina c e n t r a l de p o l i c í a , y a l l i le presenta-
r o n el saco i n t a c t o y las p rendas comple tas , 
pero le d i j e r o n que p a r a c u m p l i r con las 
prescr ipc iones de l a l ey ing lesa , d e b í a pagar 
c ien to y p i co do l i b r a s es ter l inas a l cochero 
que h a b í a devue l t o ese c a u d a l de p e d r e r í a : 
cosa que á l a c ó m i c a le p a r e c i ó t a n m a l , que 
e m p l e ó u n abogado p a r a que se entendiese 
con e l cochero y t rans ig iese con é l p o r se-
senta y c inco l i b r a s ester l inas . No d i cen s i 
los honora r ios de l abogado i m p o r t a r o n m á s 
ó menos q u o lo aho r r ado en l a g r a t i f i c a -
c i ó n . 
L o n d r e s , 2 9 . — U n r e d a c t o r d e l N e w - Y o r k 
H e r a l d , cuen t a que fué á v i s i t a r á B o u l a n -
ger pa ra ve r si l e h a b í a hecho m e l l a e l re-
su l t ado de las recientes olecciones m u n i c i -
pales do F r a n c i a , y lo e n c o n t r ó cab izba jo , 
de lan te de u n e sc r i to r io c u b i e r t o de m o n -
tones de te legramas , cuyo contesto , á j u z -
ga r por l a ca ra d e l Gene ra l , no t e n í a n a d a 
de sa t i s fac to r io . A l p r e g u n t a r e l p e r i o d i s -
t a : " ¿ Q u é piensa V . de las elecciones, m i 
G e n e r a l Í " — é s t e le r e s p o n d i ó : " C r e í que V . 
mo t r a e r í a las ú l t i m a s no t i c i a s : he r ec ib ido 
m u l t i t u d de te legramas , pero no dan po r -
menores de las per ipec ias de l a l u c h a elec-
t o r a l , y m e f a l t a n da tos fidedignos p a r a 
f o r m a r concepto cabal do l a s i t u a c i ó n . " — 
" A q u í e s t á la l i s t a , ( lo d i j o e l o t r o ) 310 re -
publ icanos , 100 conservadores y 12 b o u l a n -
g i s t a s . " — á lo c u a l repuso Bou lange r , l e v a n -
t ando l a cabeza con aparen to d e s d é n : — 
"Eso es lo quo da de s í o l e sc ru t in io en unos 
qu in ion tos d i s t r i t o s , "y n a d a m á s . E l Go-
b i e rno h a t en ido b u e n cu idado de empezar 
p u b l i c a n d o lo que me es desfavorable , p a r a 
e x t r a v i a r de ese m o d o La o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Hace cuan to puede po r pe r jud ica rme , pero 
é s t a s son t re tas do poco momento y monos 
d u r a c i ó n , pues luego t e n d r á que p u b l i c a r 
el r e su l t ado final, y entonces se s a b r á l a 
v e r d a d . Y o no d e s i g n ó m á s que ochen ta 
d i s t r i t o s , pero v i n i e r o n á h a b l a r m e los de-
legados de o t ros t rece d i s t r i t o s , e m p e ñ a d o s 
en p r o p o n e r m i c a n d i d a t u r a aunque yo no 
quisiese, y c o n s e n t í en quo h i c i e r a n uso de 
m i n o m b r o . " 
P r o s i g u i ó en l a C á m a r a de los Comunes 
l a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o de ley r e l a t i v o á 
d o t a c i ó n de los h i jos d e l P r i n c i p e de Gales. 
Sir J o h n M o r l e y p r e s e n t ó u n a enmienda en 
que l a C á m a r a dec l a r a q u e no quiere i m p o -
ner a l pueb lo semejante carga, s in tener se-
g u r i d a d de que é s t a h a de ser l a ú l t i m a vez 
quo le p i d a n consignaciones p a r a otros 
m i e m b r o s do l a f a m i l i a r e a l . 
M r . C h a m b e r l a i n a s e g u r ó que l a Reina 
e s t á resuel ta á no p e d i r a l P a r l a m e n t o m á s 
dotaciones; sos tuvo que M r . L a b o u c h é r e y 
sus secuaces no represen tan l a m a y o r í a , s i -
no u n a p e q u e ñ í s i m a m i n o r í a de l pueblo i n -
g l é s , y d i j o que los rad ica les p u g n a n po r ha -
l aga r preocupaciones del pueb lo ; que si os 
vergonzoso a d u l a r á u n monarca , m á s ver-
gonzoso es, y m á s degradan te , rebajarse á 
a d u l a r á l a m u c h e d u m b r e , y los m i e m b r o s 
del P a r l a m e n t o que a s í p roceden merecen 
que los l l a m e n n i h i l i s t a s do l a p o l í t i c a i n -
L a b o u c h o r e r e b a t i ó con v i r u l e n c i a e x t r e -
mada ; y puesta á v o t a c i ó n l a e n m i e n d a de 
Sir J o h n M o r l e y , fué desechada p o r m a y o -
r í a de 355 c o n t r a 134. 
E l L o r d M a y o r de D u b l í n h a r e c i b i d o 
u n a c a r t a de l P res iden te de los Es tados-
U n i d o s , en que é s t e , en n o m b r e de l pueb lo 
amer icano , d a expres ivas g r ac i a s á los c i u -
dadanos de D u b l í n p o r su generosa l i m o s -
n a á las v i c t i m a s de l a i n u n d a c i ó n de Johns-
town, 
TEATRO DE T A C Ó N . — L a m a g n í f i c a za r -
zue l a C a t a l i n a que t a n b u e n d e s e m p e ñ o 
ob t i ene de los a r t i s t a s que t r a b a j a n cu 
nues t ro g r a n coliseo, se r e p e t i r á m a ñ a n a , 
m i é r c o l e s , p o r t andas , á las horas do cos-
t u m b r e . 
Es preciso ve r á C a r m e n R u i z c a r a c t e r i -
zando á l a p r o t a g o n i s t a de esa o b r a , p a r a 
conocer t o d o e l v a l e r a r t í s t i c o de t a n s i m -
p á t i c a c ach igo rd i t a . 
E l r e p a r t o do los papeles de C a t a l i n a es 
i g u a l a l que t u v o en l a r e p r e s e n t a c i ó n an-
t e r i o r . 
L A C A R I D A D DEL CERRO .—Para med ia -
dos de l presente mes, l a noche d e l 17 p r o -
bab l emen te , se p r e p a r a u n g r a n asal to en 
l a sociedad de m s t r u c c i ó n y recreo de l b a -
r r i o de l Cer ro . 
D i c h o asal to se e s t á o rgan i zando p o r va-
r ios j ó v e n e s conocidos on n u e s t r a buena 
sociedad, á cuyo f ren te se h a l l a e l Sr . D . 
A n t o n i o E c h a v a r r í a y A l f o n s o , y s e r á u n a 
fiesta b r i l l a n t e . 
T i e n e n y a n o t i c i a de l a m i s m a muchas 
fami l ias d i s t i n g u i d a s que se p r o p o n e n asis-
t i r á e l l a y le d a r á n e s p l é n d i d o realce . 
TEATRO DE A L B I S U . — P a r a l a noche de 
m a ñ a n a , m i é r c o l e s , se anunc i a L a Mascota, 
por t andas , en e l c ó m o d o y v e n t i l a d o c o l i -
seo do A l b i s u . D i c h a r e p r e s e n t a c i ó n t i e n e 
e l doble a t r a c t i v o de hacer C a r m e n L a t o -
rre el pape l de l a p r o t a g o n i s t a y A m a l i a 
R o d r í g u e z e l de F r i t e l U n i , s e g ú n puede 
verse en e l s igu ien te r e p a r t o : 
B o t i n a , Sra. L a t o r r e . 
F i a m e t a , Sr ta . C a m p i n i . 
A n t o n i a , S r t a . D i a z . 
L o r e n z o X V I I , Sr. A r a u ( M . ) 
P i p o (pas to r ) , Sr. Sapera. ' 
E l P r í n c i p e F r i t e l l i n i , s e ñ o r i t a R o d r í -
g m (A.) 
L o n d r e s , 3 0 . — D i c e o l E x p r e s s , p e r i ó d i c o 
de D u b l í n , que do l a c a n t i d a d susc r i t a p a -
r a suf ragar los gastos de l a defensa de M r , 
P a r n e l l , no se h a n i n v e r t i d o en expensas 
legales m á s de c ien m i l pesos y sobran dosr 
c ientos m i l " q u e h a b r á que d e v o l v e r á los 
suscr ip tores , p o r q u e s e r í a c o n t r a r i o á las 
leyes su d i s t r i b u c i ó n e n t r e los a r r e n d a t a -
r ios desahuciados." 
E n u n d i scurso p r o n u n c i a d o en B i r m i n g -
h a m , r e c o m e n d ó L o r d R a n d o l p h C h u r c h i l l 
l a conven ienc i a de que e l G o b i e r n o de l a 
G r a n B r e t a ñ a ade lan te á los a r r e n d a t a r i o s 
i r landeses q u i n i e n t o s mi l l ones de pesos en 
c a l i d a d de p r é s t a m o , p a r a que los a p l i q u e n 
á c o m p r a de fincas r ú s t i c a s . 
D i c e n de Z a n z í b a r que los i n su r rec tos 
t i e n e n i n t e r c e p t a d o e l c a m i n o M p w a p w a y 
h a n m a t a d o á t r es mensajeros de las m i s i o -
nes francesas que i n t e n t a r o n a t r avesa r sus 
l ineas . 
L o s p e r i ó d i c o s oficiosos de San P e t e r s -
b u r g o n i e g a n l a ex i s t enc i a de l a a l i anza 
ofensiva y defens iva e n t r e Rus ia y F r a n -
cia . 
E l gob i e rno b r i t á n i c o e s t á en t r a t o s c o n 
el J a p ó n p a r a establecer u n conven io co-
m e r c i a l que conceda f r anqu ic i a s p a r a i m -
p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s inglesas . 
U n t e l e g r a m a de Y o k o h a m a ( J a p ó n ) d a 
n o t i c i a do u n espantoso t e r r e m o t o en l a 
i s l a de K i u S iu (las nueve p r o v i n c i a s ) que 
h a des t ru ido l a c i u d a d de K u m a m o t o y o-
casionado grandes p é r d i d a s de v i d a s y p r o -
piedades. L a i s l a de K i u S iu es l a que es-
t á m á s a l Sur de las t res p r i n c i p a l e s d e l 
J a p ó n y en e l l a se encuen t ra N a g a s a k i . 
TURQUÍA .—Constantinopla, 30 de j u l i o . 
— E l Consejo de M i n i s t r o s , p r e s i d i d o p o r e l 
S u l t á n , h a resue l to m a n d a r á C r e t a ocho 
ba ta l lones y u n a c o m i s i ó n que p r o c u r e p a -
c i f icar l a isla." 
E l S igno r C r i s p í , p r i m e r M i n i s t r o de I t a -
l i a , aconseja a l S u l t á n que h a g a p o r c o n c i -
l larse l a buena v o l u n t a d de los c a n d i o t a s , 
ape lando s i es necesario á l a m e d i a c i ó n de 
a l g u n a po tenc ia europea. 
I t a l i a se opone á que Grec i a se a n e x e l a 
i s l a de Cre ta . 
S a r t i n s k y , G o b e r n a d o r de l a i s la , h a s ido 
depuesto y e s t á en c a m i n o de C o n s t a n t i -
n o p l a . 
L a c o m i s i ó n e n v i a d a p o r e l G o b i e r n o de l 
S u l t á n se compone de dos musu lmanes , dos 
c r i s t i anos y dos represen tan tes de los i n -
surrectos . 
D e A t e n a s d i c e n que h a y esperanzas de 
a r r eg lo p a c í f i c o on los asuntos de C r e t a . 
A L E M A N I A . — B e r l í n , 28 de j u l i o . — D í c e s e 
que e l P r í n c i p e de B i s m a r c k h a l o g r a d o que 
t an to e l E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é como el 
Czar , se p res ten á c o m b i n a r sus v i s i t as a l 
K a i s e r de m a n e r a que p r o p o r c i o n e n o c a s i ó n 
p a r a u n a conferencia d e l Canc i l l e r con e l 
Condo K a l n o k y y M r . de Giers , a l m i s m o 
t i e m p o que los t r es monarcas t e n g a n en t re 
sí u n a e n t r e v i s t a . 
H a y q u i e n c rea que e l Canc i l l e r espera 
aprovecharse de l odio de l Czar á los socia-
l is tas , los anarquis tas , y los n i h i l i s t a s p a r a 
i n d u c i r l o á que Rus ia estroche re lac iones de 
a m i s t a d con A l e m a n i a y A u s t r i a , y desista 
d e f i n i t i v a m e n t e de l a a l i anza ofensiva y de-
fens iva con F r a n c i a . 
L a Gaceta de l a C r u z p u b l i c a l a s iguento 
n o t i c i a oficiosa de San Pe te r sburgo : " E l 
Czar h a cambiado r epe t idas veces de o p i -
n i ó n en lo tocan te á su v i s i t a a l E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o , pero a l fin h a cedido á las ins-
t anc ias de M r . de Gie rs y á las s ú p l i c a s de 
M r . V i s h n e g r a d s k y . Desde l a desgrac ia de 
B o r k i , l e i n s p i r a n h o r r o r a l Czar los viajes 
p o r f e r r o c a r r i l , aunque sea p o r l í n e a s cus to-
diadas po r t ropas escogidas. L a Cza r ina y 
t o d a l a f a m i l i a i m p e r i a l a c o m p a ñ a r á n a l 
Czar á B e r l í n , y d e s p u é s i r á n con él á Co-
penhague ." 
E l N o v o é V r c m i a o p i n a que e l v ia je del 
Czar á B e r l í n es u n ac to de m e r a c o r t e s í a , 
que no m o d i f i c a r á l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de 
E u r o p a , á no ser que A l e m a n i a se avenga á 
satisfacer las l e g í t i m a s aspiraciones de R u -
sia. , 
L a Gaceta de l a A l e m a n i a del N o r t e p u -
b l i c a u n a r t í c u l o e d i t o r i a l en que dice que 
las hue lgas recientes h a n s ido abusos d e l 
derecho de r e u n i ó n ; o t ros p e r i ó d i c o s o f ic io -
sos man i f i e s t an opiniones a n á l o g a s , y esto 
parece de m a l a u g u r i o p a r a los hue lgu is tas . 
L a Gaceta de Colonia c l a m a p o r que el 
Gob ie rno se apresure á a d a p t a r resoluciones 
que i m p i d a n que los ingleses expulsen def i -
n i t i v a m e n t e de l A f r i c a C e n t r a l á los ale-
manes. 
B e r l í n , 2 9 . — L a p o l i c í a h a dispersado u n a 
r e u n i ó n de delegados de los mine ros de 
D o r t m u n d , y h a r e d u c i d o á p r i s i ó n á D i e k -
m a n n , v o c a l de l Congreso soc ia l i s ta do 
P a r í s . 
B É L G I C A . — B r u s e l a s , 29 de j u l i o . — D e l 
c a p i t a l p ropues to p a r a e l e s t ab lec imien to 
del f e r r o c a r r i l de l Congo, quo asciende á 
cinco mi l l ones de pesos, B é l g i c a pono dos 
mi l lones y los fundadores u n m i l l ó n . P a r a 
los dos mi l l ones restantes , r e p a r t i d o s en ac-
ciones de c ien pesos, so a b r i r á n suscr ipc io-
nes s i m u l t á n e a m e n t e en Bruselas , L o n d r e s 
y B e r l í n . Parece impos ib le que e l Rey de 
los belgas c o n t i n ú e hac iendo de su pecu l io 
los g randes sacrif icios que has ta a h o r a h a 
hecho en beneficio del Es t ado d e l Congo, y 
p r o n t o s e r á necesario quo e l G o b i e r n o de 
B é l g i c a c o n t r i b u y a á l a r e a l i z a c i ó n do t a n 
m e r i t o r i o p royec to . 
A U S T R I A - H U N G R Í A . — F ¿ e « a , 28 de j u l i o . 
—Por var ios d í a s seguidos h a e x p e r i m e n t a d o 
l a pa r t e Sur de H u n g r í a uno de los peores 
tempora les do que h a y m e m o r i a . L a s c re-
cidas de l D a n u b i o y de o t ros r í o s h a n sido 
espantosas. E l D a n u b i o s ó l o , a r r a n c ó y se 
l l o v ó ve in te y u n m o l i n o s , des t ruyendo las 
cosechas en u n a vas ta e x t é n s i ó n de t e r r i t o -
r i o . E l The iss , que ge l l o v ó u n c i rco en Sze-
g é d i n , h a hecho enormes d a ñ o s en po-
b lado y en despoblado. E l v i en to , quo fué 
un ve rdadero h u r a c á n , h i zo estragos en las 
' c e r c a n í a s do Pesth; muchas iglesias h a n que-
dado en ru inas ; y de l D a n u b i o y o t ros r í o s 
han recogido m u l t i t u d do c a d á v e r e s de h o m -
bres, mujeres, n i ñ o s y an imales que perecie-
ron ahogados; s i n c o n t a r e l m u c h o ganado 
quo m a t a r o n los rayos , y e l g r a n i z o . T r a n -
s i l van i a , en H u n g r í a , y B u k o v i n a , en A u s -
t r i a , h a n quedado asoladas. 
Viena , 2 9 . — L a W i e t i e r A l l g e m e i n e - Z e i -
/¿ÍW / /a f i rma que exis te una a l i a n z a ofens iva 
y defensiva en t re F r a n c i a y R u s i a . 
G R E C I A - A t e n a s , 29 rfejM^o.-Diariamen-
te l l e g a n á A t e n a s f a m i l i a s c r i s t i anas que 
s a l ó n de C r e t a h u y e n d o de las consecuen-
cias de l a i n s u r r e c c i ó n . A l a b a h í a de Suda 
[ i s l a de C r e t a ] doben a r r i b a r de u n m o m e n -
t o á o t r o , dos buques de g u e r r a ingleses. 
R U S I A . - / S V m Petersburgo, 29 d e j u l i o . - E ] 
Czar desea que el E m p e r a d o r G u i l l e r m o re -
c iba su v i s i t a en P o t s d a m , y n o en B e r l í n , 
porque en P o t s d a m , m á s que on B e r l í n , es 
fác i l m a t e n e r l a m u l t i t u d á d i s t a n c i a con-
ven ien te p a r a f r u s t r a r u n a t e n t a t i v a de a-
sesinato. E l Czar t eme p o r su v i d a ; ese te-
mor , y q u i z á no t ic ias confidenciales , lo h a n 
hecho v a r i a r m á s de u n a vez su i t i n e r a r i o , 
y ú l t i m a m e n t e h a d e c i d i d o i r en su y a t e á 
S t e t t i u , y de S t e t t i n á P o t s d a m en fe r ro-
c a r r i l . 
E Í J I P T O . - Í Í Í C a i r o , 30 de j u l i o . - V o r n o t i -
cias rec ientes de Assouan se sabe que los 
derviches s iguen avanzando , pero con l en -
t i t u d ; sus avanzadas t u v i e r o n u n encuent ro 
con u n a p a t r u l l a eg ipc ia , y en l a refr iega 
m u r i e r o n sesenta derv iches . 
E l G e n e r a l Gren fe l l , S i r d a r d o l e j é r c i t o 
eg ipc io se d i r i g o hac i a o l S u r y h a l legado 
y a á J o h k i . 
L o s h a b i t a n t e s del D e l t a so encuen t ran 
desamparados, porque todas las t r o p a s i n -
glesas han ido a b a n d u n á n d o l o s pa ra sa l i r a l 
encuen t ro de los derv iches . Ú l t i m a m e n t e 
sa l i e ron l a c a b a l l e r í a y l a a r t i l l e r í a y no les 
quedan m á s que dos ba ta l lones de i n f a n t e -
ría. 
C u 10 
M . C O K E S Y HERMjñLKTO-
U l t i m a s n o v e d a d e s e a p r e n d e r í a f i n a y o b j e t o s d e f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y b r o n -
c e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a o b j e t o . 
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A Q U I E S T A S A R D l f S U L E K T S l i J S T U E V A 
ENTRE S. MIGUEL T S. RAFAEL m V O i B W & ñ m m é & W & W & m V A V A i T * A U U ENTRE S. MIGUEL 7 §. RAFAEL. 
Como l a p e l e t e r í a es n u e v a , todas las m e r c a n c í a s son nuevas; no h a y ca lzado a t rasado; t o d o es fresco, flamante y de s u p e r i o r c a l i d a d . A q u í e l p ú b l i c o e n c o n t r a r á á e ioútf: loa p rec ios s e r á n los m á s e c o n ó m i c o s , e l o b j e t o 
es VENDER MUCHO Y SERVIR B I E N a l p ú b l i c o , pa ra e l efecto, p resen to e l m e j o r s u r t i d o de ca lzado , b a ú l e s , ma le t a s , pa raguas , hu le s d e t o d a s clases, co lchone tas , í i l f o m b r a s , c i n t a s de seda p a r a a m a r r a r t abacos y o t r o s m u í 
chos a r t í c i ü o s cor respodien tos a l g i r o de p e l e t e r í a . 
CN u r s 2 -5A íá-6I> GALIANO ENTRE SAN MIGUEL Y SAN RAFAEL. "NÜEVO PALACIO DE CRISTAL." SARDINA. 
J u l i á n , Sr . M a r t í n e z . 
M a t e o , Sr. Reyes. 
S a r g e n t o P e r a f á n , Sr . A t i e n z a . 
D a m a s , cor tesanos , aldeanos, a ldeanas , 
eoro g e n e r a l . 
L A F I L O S O F Í A . — C o m o s i d i j é r a m o s l a 
e m p e r a t r i z , l a su l t ana de las t i endas de r o -
pa . C o n t i n ú a en su pa lac io de l a cal le de 
N e p t u n o , esquina á San N i c o l á s , i m p o r t a n -
do g é n e r o s de ú l t i m a m o d a y v e n d i e n d o 
m u y ba ra to , p a r a hacer l a f e l i c i d a d do los 
que se h a n c o n s t i t u i d o en s ú b d i t o s de l a 
m i s m a , s ú b d i t o s que componen l a 6asi t o -
t a l i d a d de los h a b i t a n t e s de l a H a b a n a 
pueb los comarcanos . 
L a s telas p a r a ve rano 
Que hace poco h a r e c i b i d o 
Son de n o v e d a d l a t e n t e 
Y de gus to superf ino . 
A q u i e n c o m p r e le r e g a l a 
P r imorosos abanicos 
T le e n s e ñ a p a r a m u e s t r a 
F i g u r i n e s m u y b o n i t o s . 
Como n u n c a a q u í se v i e r o n . 
P a r a a r r e g l a r los vest idos . 
¡ Y q u é corba tas á lo Shah de P e r s i a h a 
i m p o r t a d o L a F i l o s o f í a ! L a ú l t i m a exp re -
s ión de l a capr ichosa d e i d a d que i m p o n e 
sus leyes a l m u n d o . Corba tas que d u r a n u n a 
e t e r n i d a d , pues to que, m e r c e d á u n i n g e -
nioso mecanismo, se r enueva en ellas l a t e -
l a que e s t á á l a v i s t a y suelo ensuciarse con 
f a c i l i d a d . No h a y t i e n d a como L a F i l o s o f í a 
p a r a novedades. P o r eso es l a soberana de l 
g remio . 
U N Á N G E L . — H a fa l lec ido eu G u a n a b a c o a 
l a l i n d a y graciosa n i ñ a M a r í a F r a n c i s c a 
Mora le s y F l o r e s A p o d a c a , h i j a do nues t ro 
i l u s t r a d o a m i g o p a r t i c u l a r e l Sr . D r . D . V i -
d a l M o r a l e s y Mora l e s , a l c u a l damos e l 
m á s sen t ido p é s a m e , lo m i s m o que á su a-
p rec iab le esoosa y d e m á s f a m i l i a , d e s e á n -
doles san ta r e s i g n a c i ó n p a r a sob re l l eva r l a 
i r r e p a r a b l e p é r d i d a de l a q u e siendo encan-
t o de su hogar , ha vo l ado a l cielo p a r a u n i r -
se con sus he rmanos los á n g e l e s . 
E L S A L V A D O R . — E l colegio de p r i m e r a y 
segunda e n s e ñ a n z a que a s í se n o m b r a , d i r i -
g i d o po r oí a c r ed i t ado profesor D . A n g e l 
J . C a r c a s s é s y ex is ten te hoy en M a r i a n a o , 
e s t á á p u n t o do ser t r a s l a d a d o á esta c i u -
dad , a t end iendo su p r o p i e t a r i o á repe t idas 
ins tanc ias de personas respetables . 
Con este m o t i v o hemos t en ido e l gusto de 
e x a m i n a r él r e g l a m e n t o de d icho plant 'e l y 
nos parece m u y recomendable . E l Sr. Car -
c a s s é s lo t iene do mani f ies to eu l a l i b r e r í a de 
A l a r c i a , M u r a l l a 64, f ren te á e s t a r e d a c c i ó n , 
donde se pnedou efectuar t a m b i é n las ins-
cr ipc iones de a lumnos , s e g ú n se anunc i a en 
l a s e c c i ó n de e n s e ñ a n z a s . 
A la cabeza de l r e p e t i d o r e g l a m e n t o figu-
r a n las s iguientes l í n e a s , suscr i tas p o r nues-
t r o venerab le P re lado : 
• ' T o d a m o r a l fundada en o t r a base que 
no sea l a idea de D i o s , es u n a m o r a l post iza 
y a r t i f i c i a l ; p o r lo t a n t o e s t é r i l en buenos 
resul tados . 
E d u c a d , pues, vuest ros h i jos en e l santo 
t e m o r de Dios . Es to lo p i d e p a r a vues t ro 
b i e n l a l ey do Jesucr i s to y su m o r a l c r i s t i a -
na, que es l a v e r d a d e r a m o r a l , p o r m á s que 
se le h a g a i n ju s t a é i r ap i a g u e r r a . 
E s t u d i a d rnueho , conoced bas tan te a l 
profesor y buscad en é l uo solamente l a fa-
m a do su saber. T e n e d presento que e s t á 
o b l i g a d o á i l u s t r a r o l e n t e n d i m i e n t o y á 
educar á vuestros h i jos ; a s í , pues, necesi ta 
t a m b i é n l a m o r a l i d a d p a r a l a fe y l a espe-
ranza , y l a v o c a c i ó n p a r a l a c a r i d a d , t M a -
n u e l , Obispo de l a H a b a n a " 
P U B L I C A C I O N E S S E L E C T A S . — P o r conduc-
t o d o l cen t ro de pub l i cac iones de los s e ñ o -
res M o l i n a s y J u l í , ca l le d e l E a y o n ú m e r o 
30, hemos r e c i b i d o e l cuaderno oc tavo de l a 
g r a n o b r a d e n o m i n a d a C r i s t ó b a l Co lón , p r o -
fusamente i l u s t r a d a c o n l á m i n a s finísimas, 
como los an te r io res . 
L a m i s m a casa nos h a env i ado los cua-
dernos oc tavo y noveno de o t r a o b r a m u y 
i m p o r t a n t e , l a t i t u l a d a A n d a l u c í a , cuyas 
m a g n í f i c a s i l u s t r ac iones son super iores á 
todo e logio . A l ú l t i m o de' ' los c i tados cua-
dernos a c o m p a ñ a u n b e l l í s i m o c romo , re -
presen tando escenas p r o p i a s de l a t i e r r a de 
M a r í a S a n t í s i m a . 
L A S M É N D E Z . — T e n e m o s en t end ido q u o 
l a empresa de P a l o u ha c o n t r a t a d o á las 
he rmanas M é n d e z , d i s t i n g u i d a s a r t i s t a s del 
g é n e r o l í r i c o - d r a m á t i c o , que son u n a a d -
q u i s i c i ó n do g r a n v a l í a p a r a l a c o m p a ñ í a 
do T a c ó n . 
L A SEGUNDA I T A L I A . — E l conocido es-
t a b l e c i m i e n t o do s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , que 
c o n este n o m b r e exis te en l a ca l le de San 
Rafae l e squ ina á Amis tad? á r n á s de es tar 
e s p l é n d i d a m e n t e s u r t i d o do 'preciosas telas, 
corba tas , p a ñ u e l o s , ca lce t ines , t oa l l a s y 
o t ros efectos a n á l o g o s , h a a d q u i r i d o uno de 
los co r t adores m á s no tab le s que con tamos 
en l a H a b a n a , á D . J o s é V a l l s , quo h a o c u -
pado e l m i s m o pues to en las p r i n c i p a l e s 
s a s t r e r í a s de es ta c a p i t a l . 
Es c o r t a d o r do v a l í a . 
P o r t a l a q u í se l e ac l ama , 
Y es capaz de da r l e f ama 
A c u a l q u i e r a s a s t r e r í a . 
V é a s e el a n u n c i o que acerca de l p a r t i c u -
l a r aparece en o t r o l u g a r . 
D E L V E D A D O . — P o r causa de l m a l t i e m -
po no p u d i m o s as is t i r l a noche d e l s á b a d o 
ú l t i m o , a l s a l ó n de los b a ñ o s de l V e d a d o , 
pues s u p o n í a m o s que se h a b í a suspendido e l 
bai le auunc iado en d i c h o l o c a l ; pero hoy 
nos h a n so rp rend ido a g r a d a b l e m e n t e a l g u -
nos de nuestros apreciables colegas con l a 
r e s e ñ a do l a m e n c i o n a d a fiesta, y nos c o m -
placemos en r e p r o d u c i r l o que respecto á la 
m i s m a h a p u b l i c a d o L a U n i ó n Cons t i t uc io -
n a l . D ice a s í : 
" ¡ L á s t i m a do t i e m p o ! A no ser p o r su 
i n o p o r t u n i d a d , h u b i e r a estado e s p l é n d i d o , 
b r i l l a n t e el ba i le of rec ido e l s á b a d o po r l a 
C o m i s i ó n de asal tos en el s a l ó n do los b a ñ o s 
" E l P rogreso ." 
Así y t odo , v i ó s e t a n de l ic iosa fiesta m u y 
favorec ida , puesto que en e l l a h u b o l a m á s 
enoanradora c o l e c c i ó n de be l las y e logan-
toa damas que pueda imag ina r se l a m á s p o é -
t i c a y s o ñ a d o r a f a n t a s í a . 
Cuan to a l s a l ó n , t e n í a todas las t r azas de 
uno d e los inarav i l loaos j a r d i n e s del E d é n , 
t a l como se h a l l a b a ado rnado con co lumnas 
y g u i r n a l d a s do r ama je , flores, c in t a s y fa-
ro l i to s á l a veneciana, d i f u n d i e n d o su suave 
luz en t re l a verde en ramada . 
E n l u g a r de l a o rques ta de F é l i x C r u z , 
a c t u ó l a p r i m e r a de Va lenzue la , a r r e b a t a n -
do á l a j u v e n t u d ba i l ado ra con sus i r res i s -
t ib les danzones. 
Y t a n du l cemen te s i n t i e r o n resba la r el 
t i e m p o los concurrentes" á fiesta t a n g r a t a , 
que cuando qu i s i e ron darso cuen t a do l a 
hora , e ran m á s de las t res de l a m a d r u -
gada . 
E n j u s t a r e c i p r o c i d a d á t a n e s p l é n d i d o 
obsequio, los j ó v e n e s quo c o n s t i t u y e n l a co-
m i s i ó n de las r e t re tas en el V e d a d o , so p r o -
ponen cor responder a l c i t ado ba i le con o t r o 
m a g n í f i c o , e l c u a l se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
s á b a d o , en o l m i s m o s a l ó n de los b a ñ o s , 
p u n t o de c i t a de t o d a l a e legante soc iedad 
d e l V e d a d o . 
Y antes de d a r comienzo á esa fiesta, ó 
b i e n en l a t a r d e de l c i t ado s á b a d o , h a b r á 
u n g r a n torneo á caba l lo , con ca r re ras de 
sor t i jas , a l c u a l e s t á n i n v i t a d a s las l i n d a s y 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s de a q u e l b a r r i o . 
¡ B i e n se d i v i e r t e n en é l los t e m p o r a d i s -
tas!" 
SUCEDIDO .—Dos i n d i v i d u o s e n t a b l a n u n a 
d i s c u s i ó n sobre los h a b i t a n t e s que se en-
c u e n t r a n en l a l u n a . E l p r i m e r o d ice que 
la l u n a e s t á h a b i t a d a : el segundo sostiene 
que esas son puras invenciones . 
— T e d i g o que es l a v e r d a d . 
—Pero, h o m b r o de D ios ! Si os c i e r t o lo 
que af i rmas , ¿ d ó n d e se pono á los h a b i t a n -
tes cuando só lo h a y u n c u a r t o de luna? 
P O L I C Í A . — A l t r a n s i t a r u n a s e ñ o r a p o r l a 
cal le de l P r a d o , en t r e las de T e n i e n t e Rey 
y Dragones , l e f u é a r r eba t ado u n abanico 
que l l e v a b a , p o r u n a p a r d a que f u é d e t e n i -
da po r u n a p a r e j a de O r d e n P ú b l i c o y con-
d u c i d a á l a c e l a d u r í a d e l b a r r i o de T a c ó n , 
pa ra que se p roceda á lo que h a y a l u g a r . 
— A l r egresar t r es vecinas de l b a r r i o de 
P e ñ a l v e r á su d o m i c i l i o con m a t e r i a l p a r a 
hacer c iga r ros que h a b i a n t o m a d o de l a fá-
b r i c a L i L e g i i i m i d a d , fueron acomet idas 
por dos i n d i v i d u o s desconocidos en l a ca-
lle d e l Campanar io , quienes a r r o j a r o n a l 
suelo l a p i c a d u r a con obje to de que no p u -
d ie ran t raba jar . L o s autores de este hecho 
no h a n sido habidos . 
— U n a «efion*, vec ina de l a estancia 
decoa, que hace t i e m p o padece de enage-
n a c i ó n m e n t a l , se a r r o j ó á u n pozo , c a u s á n -
dose v a r i a s contus iones en l a p i e r n a dere-
c h a y h a l l á n d o s e a t acada c o n s í n t o m a s de 
c o n m o c i ó n ce r eb ra l , s e g ú n l a c e r t i f i c a c i ó n 
d e l f a c u l t a t i v o que l a a s i s t i ó . 
VOTO D E GRATITUD . — Sres. L A N M A N & 
K E M P , N u e v a - Y o r k . — M u y Sres. m í o s : Creo 
de m i deber m a n i f e s t a r á V d s . que desdo 
hace t res a ñ o s v e n í a padec i endo unos fuer-
tes dolores a r t i c u l a r e s fijándose estos c o n 
m a y o r t e n a c i d s d en l a r e g i ó n l u m b a r s in 
ceder á c u á n t o s remedios y m e d i c a m e n t o s 
he t o m a d o s in escasez. U l t i m a m e n t e , d e c i -
d i d o p o r consejo de a lgunos amigos , h i ce uso 
de l a Z A R Z A P A R R I L L A DE BRTSTOL obser-
v a n d o m a r a v i l l o s a m e n t e se m e r e t i r a b a n 
los dolores á m e d i d a que t o m a b a este p r e -
cioso m e d i c a m e n t o , d e l c u a l he c o n s u m i d o 
7 frascos p a r a l a e x t i n c i ó n c o m p l e t a de m i 
do lenc ia . E l a g r a d e c i m i e n t o me o b l , g a á 
hacer á V d s . esta d e m o s t r a c i ó n de recono-
c i m i e n t o á que desde luego queda o b l i g a d o 
su m u y a ten to S. S. Q. B . S. M . , 
B a r c e l o n a ( E s p a ñ a . ) ROMÁN A R T I G A S . 
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S W I F T ' S S P E C I F I O (el Específico dé SiciflJ es 
un remedio puraimento vegetal—no contiene mercurio, 
potasa ni n ingún otro mineral—y siempre curará el v i -
rus de la sangro, la Escrófula , los Malos Humores y 
todas las Enfermedades de la Sangre y del Cútis . 
V E I N T E P E D A Z O S D E L H U E S O . 
A l fallecer su madre, me hice cargo de mi sobrini ía 
que p a d e c í a de uno de les peores casos de l l i n c h a z á n 
b lanca . Más de veinte pedazos del hueso le fueron 
extra ídos de la pierna, siendo uno de ellos del tauiaíip 
de la contera do un bastón y de máa do tres pulgadas 
de largo, dejando un agiyero en el que podría caber 
una nuez. Sin poder dar un paso durante ocho meses 
tuvo luego que usar unas muletas por casi un año. L o s 
módicos dec ían que uo tenia cura y aconsejaron la 
ampulac ión de la pierna, á lo que no consent í . E n se-
guida empece á darle el Swift's Specifi (S. S. S.) aban-
donando todas las otras medicinas. E n fin está hoy 
buena y sana, y nunca dejaré de proclamar las v ir tu-
des de su valiosa preparación. D e Vds. atenta servido-
ra. M R S . A N N I E G E E S L I N G . 
Columbus, G a . , F c b . 11 de 1889. 
E n 1883 contraje una enfermedad que me e n v e n e n ó 
la sangre. E r a do muy mal cariz y trataron de curarme 
con mercurio, potasa y mixturas de Zarzaparri l la , 
yendo de mal en peor. T o m é siete pomos del S. g¡. S. 
que me han "curado sin dejar vestigio alguno del mal. 
I . C . N A N C E . 
H o b b s v í l l e , I n d . , E n e r o 10 de 18$). 
P í d a s e el tratadp sobro las E N F E I i M E D A D E S de 
la S A N G R E que se enviará por ol correo, gratis. 
" SWIFT SPECIFIC 00., 
D t ' a w e r 3 , A t l a n t a . G a , , JE. IT, d e A , 
m m ESPAÑOL DE LA HABANA. 
E l d o m i n g o 11 d e l a c t u a l , á las doce d e l 
dia , so c e l e b r a r á en los salones de esto I n s -
t i t u t o l a j u n t a gene ra l o r d i n a r i a d ó l ú l t i m o 
t r i m e s t r e d e l presente a ñ o soc ia l . 
L o que de o r d e n d e l E x c m o . Sr. P r e s i -
dente so p u b l i c a p a r a c o n o c i m i e n t o do los 
Sree. socios. 
H a b a n a , % de agosto de 1S89.—El Secre-
t a r i o , Ped ro M i r a l l f í s . 
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C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A Y D E A G O S T O . 
E l Circular en el Santo Angel. 
San Cayetano, fundador do los Clérigos reglarco-
Teatinos, y san Alberto de Sicil ia, confesores. 
San Cayetano tiene, confesor, fundador de los C l é -
rigos regtareo, en Ñ á p e l e s de Campania, el cual 
con eingular c o n ü a n z i en Dios res tcb lec ió en sus h i -
jos l a primiliva vida do los Apps lo lée , y esclarecido 
eu mi.jigros fué cononizado por Clemente X . 
Son sin número las marrvillas que obra Dios por su 
interces ión . 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes — E n la Catedral la de Tercia , á las 
ocho y media y en las demás iglesias las de costumbre. 
E l . S i ! . S ü l i l I Í . S P K C T O K D E S A K I D A D M l L I T A B , 
Dr. I ) . Miguel de la Plata 
y Marcos, 
f a l i e c i ó e l 2 0 d e j u l i o d e 1 8 8 6 / ; 
E l j u e v e s 8 de l c o m e n t e , á l a s o d i o 
y m e d i a do l a m a ñ a n a , on l a ig les ia de 
San F e l i p e N e r i , se c e l e b r a r á n h o n -
ras f ú n e b r e s por e l e te rno descanso 
d e l a l m a do d i c h o s e ñ o r . 
Su v i u d a sup l i ca á sus amis tades y 
algias p i ados íus , l o encomienden en 
sus oraciones y se s i r v a n a c o m p a ñ a r l a 
en t an solemne ac to , á c u y o favor 
q u e d a r á .siempre a g r a d e c i d a . 
T o d a s las misas que se ce l eb ren en 
la m i s m a ig les ia on ese d i a , s e r á n 
ap l i cadas a l a l m a d e l d i f u n t o . 
H a b a n a , agosto 6 de 1889. 
9802 l - 7 a 2-6d 
E . P , D . 
E l j ueves 8 d e l c o r r i e n t e á las 
ocho de l a m a ñ a n a so c e l e b r a r á n h o n -
ras f ú n e b r e s en l a ig les ia de S. N i c o -
l á s de B a r í , p o r el e te rno descanso 
del a l m a de l a que en v i d a fué l a 
S r a . Da Joaquina Herd del Rio . 
Su esposo, h i jos , h i j o p o l í t i c o , h e r -
m a n a , sobrinos y d e m á s personas de 
su amis t ad , i n v i t a n p o r este m e d i o se 
s i rvan as is t i r á t a n re l ig ioso ac to , á 
cuyo favor q u e d a r á n e t e rnamen te 
agradec idos . 
H a b a n a , 5 de agosto de 1889. ~ 
J o a q u í n del R i o . 
9266 2-Ka 2-fid 
E . P . D . 
E l j u e v e s 8 d e l c o r r i e n t e , á las ocho 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n hon ras 
f ú n e b r e s en l a i g l e s i a de San A g u s t í n , 
por e l e t e rno descanso de l a que f u é 
en v i d a l a 
S r a . Dn Beatriz A . Sánchez 
de Morilla. 
Su esposo, h e r m a n a p o l í t i c a y so-
b r i n a i n v t t a n p o r este m e d i o á sus 
amis tades se s i r v a n a s i s t i r á t a n r e l i -
gioso á c t o , á c u y o f a v o r q u e d a r á n 
e t e i n a m e n t e ag radec idos . 
T o d a s las misas que so c e l e b r e n 
eso d i a en l a m i s m a ig l e s i a , s e r á n 
ap l i cadas en su f rag io de l a d i f u n t a . 
H a b a n a y agosto 6 do 1889. 
. I s a a c M o r i l l a . J . l . ' A l í J . ' l 
2-Ca l - 7 d 
E l m i é r c o l e s 7 d e l c o r r i e n t e , á las 
ocho de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en 
l a i g les ia do B e l é n h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r e l a l m a de 
D. Domingo Rosell y Malpica. 
S u m a d r o s u p l i c a á las personas do 
su a m i s t a d se s i r v a n a s i s t i r á d i o b o 
ac to . 
• L o s Sres. sacerdotes que deseou 
ce leb ra r e l San to Sacr i f i c io de l a M i -
sa, con responso a l final, r e c i b i r á n l a 
l i m o í m a de u n escudo. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
C O M P O S T E L A N S . 111 Y 113 
e n t r e S o l y M u r a l l a 
C u o t a m e n s u a l , $ 3 B . 
e r T A Q U I L L A S G B A T I S ^ 
8824 13-14 
L a Junta Direct iva ha acordado ias siguientes ve la -
das cn el presente mes de agosto. 
L u n e s 12.—Zarzuela. 
Lunes 26.—Zarzuela. 
L a Junta ba acordado además que no se permita la 
entrada al Círculo á ¡os que disfrutan do hilletes de 
favor sin presentarlo. 
Habana; 2 de agosto do 1889 .—El Secretarlo. 
«74G , 5-4 . 
S O B R E A H O G O Y C A T A R R O S CRONICOS. 
. C U R A C I O N R A D I C A L . 
Pasan do mil quinientas las curaciones realizadas de 
un año acá en la Habana y pohlacietiea de i a Is la , por 
ol uso del R E N O V A D O R de A . G ó m e z , quien lo da á 
pruelia á las personas'que 16 soliciten, para que mejor 
se convenzan del poder curativo de este nuevo e s p e c í -
fico—único en el (ñutido—que puede garantizarse a l -
canza á sanar el 95 por 100 de los n iños y j ó v e n e s : el 
80 por 100 de la« mujeres y el 70, por 100 de los hom-
bros. E n la mitad de los enfermos de aliono contiene 
el acceso al cuarto de h.oríi; lo.s ciitervcs ceílen con a d -
mirable facilidad; lo pjismo que el reumatismo y l a 
dispepsia. Publicaremos los atestados de ilustradosfa-
cultativos. Cal le de la Concordia n. 102, entre E s c o -
bar y Gervasio. 950G 8-31 
L a s j ó v e n e s en f o r m a c i ó n , los adu l tos que 
se e n t r e g a n s in m i r a m i e n t o á les placeres 
ó á los t r á b a l a s e q í c e s i v o s , ios ancianos de-
b i l i t a d o s p o r los a ñ o s , e s t á n expuestos á 
l a s enfermedades m á s crueles p o r neces i ta r 
n u t r i r s e en a b u n d a n c i a cuando e l e s t ó m a -
go no posee las suficientes fuerzas p a r a d i -
ge r i r ; se necesi ta pues u n a l i m e n t o ag rada -
ble, que s in cansar e l e s t ó m a g o lo e s t imule 
y se a s imi le á í á e c o n o m í a , y no ex i s te m á s 
que el V i n o ó los Po lvos de Pep tona de 
Ghapoteaut que i 'epresentan l a ca rno de 
vaca d i j e r i d a 6 i n m e d i a t a m e n t e absorb ib le 
por nuestros ó r g a n o s , como lo h a n recono-
c ido las eminenc ias d e l cuerpo m é d i c o f r a n -
c é s . 
Secretaria general. 
E l domingo 11 del actual, á las doce de su mañana , 
tendrán lugar, en la calzada de Gatiano n. 102, las e!ec-
eiones generales para la renovac ión de los cargos de 
la Junta Direct iva, durando la votac ión hasta las ocho 
de la noche, hora cn quo se dará comienzo al excruti-
nio. 
Para ejercitar el derecho electoral, se i'equicre la 
presentac ión del recibo de agosto. -
Con arreglo al arfe. 99 SOÍMIUSIUC tienen carácter de 
electores y elegibles las socuis lun admcs y dé ríl^mp-
ro provinciales. 
Lo, que i!e orden del S r . Presidente so hace públ ico 
para general conocimiento. 




C O W M i 
D E L 
A W I H R Í M , i: 
D H . 
(4 G U A M O S Ó 20 C K N T f O K A M O S CA1>A U N A . ) 
L a f o i n í a más C O M O D A y E F I C A Z de adiiimis-
trar la antipirina para la curación de toda clase de do-
lores, y eu especial de los reumát icos y jaquecas. 
D E V E N T A . 
Droguer ía de Johnson, Obispo fiS, Sarrá, L o h é y en 
lñ-:{.Il tbdáti bis boticas. Cn 98r, 
E l cirujano callista Aniceto. 
Se ha trasladado á l a calle de Obrapía n. 97, entre 
Bernaza y Villegas, 9801 10-7 
J O A Q U I N I Í A N C I S , 
N O T A R I O . 
H a trasladado su domicilio y estudio á la calle 
San Ignacio u. 14 esquina á Empedrado. 
9355 al 5-27 dl5-J127 
de 
FELIPE ÁRANGO LAMAR, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2—Monserrate número 63—se-
gundo piso. 9781 26-6Ag 
M m e . M a r i e P . i L a j o u a n e . 
C O M A D R O N A F A C T - ' I . T A T I V A . 
Calle de Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
9706 4-4 
CIRUJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 d e l a m a ñ a n a á 4 d e l a t a r d e . 
entre Compostela y Aguacate 
8788 * XO-á 
p a r a p é r d i d a s s e m i n ..... v - . p s . r s n t e s y s e c r e t a » ) e s c a s o d e s a r r o l l o ; v i c i o 
d e c o n f o r m a c i ó n , o r e c c i c u o s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r a c b é z u r e t r a l , e t c . 
N o e s n e c e s a r i a l a v e a i d a d e l i n d i v i d u o q u e d e s e e a d q u i r i r l o , p u e a 
b a s t a d i g a n d o n d e q u i e r o s o i e e n v í e c o n s u p r o s p e c t o « x p l i c a t i v o ; e s t o 
s i n a u m e n t o d e c o s t o . 
O'Reilly 106 entre Yi l lesas y Bernaza, a l lado de la P . Dorada. 
9642 11-6A 
E s t a F a r m á c i a , s i t u a d a en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l b a r r i o de C o l ó n — C a l z a d a de G a -
l i a n o e squ ina á V i r t u d e s — o f r e c e á los numerosos vecinos de d i c h o barr io u n completo 
s u r t i d o de Remed ios caseros y de M e d i c i n a s de p a t e n t o , t a n t o d o l p a í s , como d e l e x t r a n -
gero , que v ende á l o s p rec ios m í l s m ó d i c o s de l a c i u d a d . N o es necesar io ir a l centro d e 
l a H a b a n a p a r a c o m p r a r bueno y b a r a t o . C o n res i iec to a l despacho de R e c e t a s h a c e 
t i e m p o que t i ene a d q u i r i d a esta casa f a m a de esc rupu losa y e x a c t a . E n e l l a h a y u n D e -
p ó s i t o de los p ropa rados d e l p a í s d o l D r . G o n z á l e z , á los mi smos precios que on c a s a dol 
f a b r i c a n t e . E n l a b o t i c a L A F E se c o n t i n ú a p r e p a r a n d o e l a c r e d i t a d o V i n o de P a p a y i n a , 
q ü o t a n buenos resu l tados d a eu los do lores de e s t ó m a g o , i n f l amac iones de los I n t e s t i -
nos, d ia r reas , agudas y c r ó n i c a s do los n i ñ o s y adu l to s , v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a y d e b ü í d a d 
genera l . E l V i n o do P a p a y i n a de l a B o t i c a L A F E no se a l t e r a y es m á s barato que «1 
que v iene d e l e x t r a n j e r o , v a l e l a b o t e l l a j 
Y MEDIO B I L L E T E S . 
T a m b i é n se vende e l V i n o de P a p a y i q a e n l a b o t i c a de S a n J o s é — c a l l e de Aguíaí 
n ú m . 106, H a b a n a — y en las D r o g u e r í a s : L a R e u n i ó n y l a C e n t r a l . 
C n 1004 28-6 J l 
M L S I O R 
A P A R A T O W A I i K E R S , caminador 
V e n t a j a s de l 1 ° — S u c o n s t r u c c i ó n d i r i g i d a p o r u n m é d i c o que p r e v i a m e n t e h a r e c o -
n o c i d o l a ATariedad de h e r n i a á que se des t i na ; 2? su b e l l o t a m o v i b l e e n t o d a s d i r e c c i o n e » 
y su p r e s i ó n g r a d u a l en c a d a u n a de e l l as , y 3 f l a m o d i c i d a d de su p r e c i o , c o m o d i d a d • 
d u r a c i ó n e t e rna . 
V e n t a j a s d e l 2?—Ia y 3a de las a n t e r i o r e s y t a m b i é n como e l a n t e r i o r su s e g u r o é x i t o 
en todos los v i c i o s y m u c h a s m o n s t r u o s i d a d e s de los p i ó s c o m o l o c o m p r u e b a n m á s d e 
1,000 curac iones que en menos de c u a t r o a ñ o s h a h a b i d o e n los E s t a d o s U n i d o s p o r 4 
empleo de este a p a r a t o en casos rebe ldes á t o d a o p e r a c i ó n y o t r o a p a r a t o . 




1 0 - 2 
del 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
D R . KN CIRÜJÍA D E N T A L 
Colegio Je. Peuailvania y de esta ün ivers ld :» ! . 
lonsultas v operaciones de 8 a 4.—Prado n. 79. A 
O n 1167 24-4 A 
F l o r e n t i n a M o r e y d e R o d r i g r u e z 
Cvoiadrona facultativa. 
Aguacate 104, entre Ten iente -Rey y Amargura. 
E n c a r g a d a de l a clientela de Mme. Clemence P a -
ohen, durante su ausencia. 9750 4-4 
G - u a d a l u p e G r o i w í á l e z d e P a s t o r i n o 
Consadrona-Facnltativa. 
Baratil lo 4, esquina á Just iz , altos. Correo: A p a r t a -
do 600. 9710 26-4ag 
C U R A D E L A S 
I M P O R T A N T E . 
8¡-. D . J . Gros . calle de la Picota n. 21.—Muy 8r. 
mió: H a l l á n d o m e padeciendo de dos quebraduras des-
de n iño , y a mis padres agotaron todoa ios medios, en 
bragueros, u n g ü e n t o s , poleos, sin que so obtuviese 
n ingún resultado. Con los curativos de Y . Lo a lcanza-
do mi cura raaical á los 17 años de continuo padecer y 
creerme hombre perdido. Por lo quo le estoy agradeci-
do. S u casa calle de la Z a n j a u. 73.—Pablo Planas. 
9259 16-25 
O O L E G - I O D E C A R C A S S É S 
I a y 2 " E n s e ñ a n z a . 
E n la l ibrería del Sr. A larc ia , Mural la 64, se faci-
lita ol Reglamento y es tó l a in scr ipc ión de alumnos 
para el 19 de septiembre p r ó x i m o . 
9621 :s-2 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é 
de l a Prensa de P a r í s , miembro de varias corporacio-
UPS literarias francesas y autor de obras de e n s e ñ a n z a 
premiadas en Par í s , profesor de francés . Gal iano 180. 
9536 8-31 
P r o f e s o r a S u p e r i o r 
D a olasos do instrucc ión , bordados, encales y flores; 
Zulueta 36. 8549 27-9 
•rera. 
profesor de ing l é s , teneduría de libros, ar i tmét ica , 
á lgebra etc. Acosta 39. 8541 27-9 
e K I M K K M É D I C O R C T I I t A D O D E L A A R M A D A . 
Especialidad. Bofermedadea rcnéreo- s iü l í t i c . i s y 
afecciones de In piel Consultas de 2 á 4. 
C n . 110Í 1 A 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matrizj vías urinaria?., Ir-ringe v sifilíti-
cas. C n. JIBO 1 A 
áífSEl 
A B O G A D O . 
Estudio O'Rei l ly n. 106, de nna á t r e s . 
9644 26-2A 
D r . M e d i a v i l l a , 
C I R U J A N O D E N T I S T A de la R e a l Casa .—Consu l -
tas y eperaciouos do 12 á 3.—Gratis á los pobres.— 
A C O S T A n. 7, entrelnquisidor v San Ignacio. 
9683 8-3 
DR. PEDRO M. CARTATA 
M é d i c j o r C i r u j a n o . 
So ofrece cn tudos los ramos de la profes ión, con es-
pecialidad eu las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos v eufóratrádadea de señoras . 
Consulta1' do ;'i I j . Para señoras de 1-i á 31. 
C n . Ilfi4 Reina 53. 1 A 
G A L VEZ GUILLE!!, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y si i i l í i icas. Consultas do doce á cuatro 
y ocho á nuevo de la noche. Consultas por correo. H a 
trasladado sus consultas á, O - R e i l l y n. 100. gabinete 
ortopédico. 9041 25-2A 
MAFÜEL PARAJ01T 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Consultas de 12 ¡í 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
9613 26-2ag 
P A R E S . 
Médico especialista eu enfermedades del e s tómago . 
So ha ta-asladado á Aguila 171, altos. 
9Í96 13-28 
F E D E R I C O M O R A . 
A B O G A D O . 
ÜLi tnudadadp su domicilio y estudio a l a calle 
Prado tí. 60, altos de IJelot. 8818 27-14J1 
del 
O S C A R D E 2 L . O S R E T E S . 
A J I O G A D Q . 
H a traslüdadü su il'-miciiio y au c s íud io ü la callo de 
ntré San Migiiid Campanario u? 104, 
Cfmsñlfaa de Í2 /i » 9238 
S;iii k a f a c l . 
OR D E N A N Z A S D E S. M . P O R M D N l Z Y F E -rroaes 4 tomos, buena pasta $10. Ar te é historia 
militar, por J a c q u i u o í de Preste , 3 tomos $3. T á c t i c a 
sublime, por Mackenna, 1 tomo $2; 80 tomos varias 
obras miMares muy baratos. Salud 23, l ibrería. 
9872 4-7 
L I B R O S . 
E n $125 billetes varias obras encuadernadas, sin 
encuadernar y otras por concluir. Carmelo calle 18 
n- I L 9869 4-7 
VADEMÉCUM do los bacendados y de todas las fami -
lias. G u i a prác t i ca para l a curac ión de las enfermeda-
des y especialmente de las que se padecen en la I s l a 
de Cuba, por los sistemas m á s modernos y a d e m á s el 
h o m e o p á t i c o . Se indica el remedio que se ha de a p l i -
car en los ataques violentos y en cada dolencia, con el 
modo de prepararlo, á cuyo fin so dan las reglas para 
formar un bot iquín, e m p l e á n d o s e muchas plantas c u -
banas de propiedades curativas muy experimentadas. 
E s obra necesaria en cada casa, principalmente en lot; 
campos, para el pronto auxilio, hasta la llegada del 
módico . L a obra es tá escrita con mucha claridad para 
aue e s tó a l alcance de todos, y termina con las v i r t u -
des de las aguas medicinales de Cuba: 4 tomos con 255 
páginas en e' ínfimo precio de $2 billetes. S A L U D 23 
y O ' R E I L L Y 61, l ibrerías . 9784 4-R 
C a r t a s t o p o g r á f i c a s 
de la I s la de Cuba por Pichardo y Albear. hay 33 p l a -
y se dan muy baratos. Agrimensura leea! 




l g  cubana 
23, l ibre-
4-6 
R e a l i z a c i ó n 
de 4,000 obras de todas clases, p ídase el c á t a l o s 
se dará gratis. Librería la Universidad. O ' R e l 
cerca de Aguacate. 9616 4-2 
> que 
ly 61 
S u s c r i c c i ó n á l e c t u r a 
á domicilio solo se pagan $2 al mes y $4 en fondo que 
so devuelven al borrarse! Librer ía la Universidad, 
O - R e i l i y 61 cerca de Aguaeate, 9617 4-2 
UNA P R O F E S O R A C O N T I T U L O S E O F R E -ce para e n s e ñ a r bordados, randas, crochet y toda 
clase de cóstüi'íís eu blanco, en colegios y casas part i -
culares. Aguacate 116. altos. 
i'790 4-6 
T T N P R O P E S O R P R A C T I C O E N L A E N S E -
t_j fianza se ofrece para dar clases de instrucción 
primaria, secundaria, mercantil y de los dos primeros 
cursos do Fi losof ía y Letras . S i se considerase nece-
sario, personas respetables muy conocidas darán f a -
vorables informes do él. Librería de l a Sra. viuda de 
Alorda, O'Reil ly 96. 9727 15-4ag 
C a r m e n M á m b i a s , 
Profesora de labores, da lecciones y se hace cargo de 
toda clase de bordados en su casa Corrales n. 2. 
9735 4-4 
T T N P R O F E S O R C O N T I T U L O U N I V E R S I -
\ _ ) tario, se ofrece para dar clases do primera v se-
gunda enseñanza , preparar aspirantes al Bachillerato 
y Facultades de Derecho y Fi losof ía y Letras: infor-
man los Sres. R . Maturana y C " , Muralla y Aguiar. 
ált? 8232 8-24 
Dr. Ramón R. Villamil. 
Profesor M e r c a n t i l p o r o p o s i c i ó n de l a 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S . 
Prepara para la teneduría do libros, bachillerato y 
asignaturas de e n s e ñ a n z a oficial y libre. 
O ' R e i l l y 3 4 , r a l t o s . 
9207 alt. " 6-26 
U N A S E Ñ O R I T A D E L O S E S T A D O S Ü N I -dos de ¡nui esmerada educac ión y do buenas refe-
rencias, desea colocarse con una familia de institutriz, 
enseña el francés , ing lés , espafiol, m ú s i c a y canto con 
perfecc ión: informarán a l m a c é n de pianos do Anselmo 
L ó p e z , calle Obrapía n. 23. 9691 4-3 
C L A S E S D E R E P A S O 





R E F A S O 
de las asignaturas de Derecho y F i lo so f ía y Letras , 
incluMve la de griego. Mercaderes 16 informan el Sr . 
Pego. 9662 8-3 
P R O F E S O R A 
de música y de los idiomas español , franoés, Inglés é 
italiano, adema» todos los ramos de instraooíoD, se 
ofrece á las familias de la Habana y sus alrededomi 
Librería de Valdepares, Muralla GÍ y Acosta 44, 
8860 H 
USS-SSE el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A B O A D E L A , 
Ctyas de tres tamaños : 
Grandes á $1 B . B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
7 el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B . 
De venta en perfumer ías y boticas. 
9722 " 8-4 
2 ^ I T A L I A 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a e n genera l . • 
B A N K A F A K L N i 7 E S Q U I N A A M I S T A D . _ 
Granjsurtido en novedades de ambos giros. 
E l corte de sastrería á cargo del reputado 
maestro D . JOSÉ V A L L S . 
Manuel Mulé y O* 
1 
N i M $ 
m 
C O M E J E N ! 
L o CAtlngo por un procodlmiouto francéii en piano-
muvliloii, onaifros (1oru<los, techos y on CÍOIOH raiun d< 
yeso BÍU el mc-or dctorlovo. gunnilizniulo IOB irubnjos, 
Recibo órdenes Hubana 152.—JoaóMufioz. 
8861 8-7 
¡OJOI—E. Esparza 
80 buco cargo do todas clanoB do trabojos A nluma con 
la tinta ludeloblo. en géneros do hilo, algodón y aedá 
•crdadrvos cai)rii ho8 on los dibujos y cnlaceH do lo-
trns. Y (i las BeFioras y aofioritas so ofrece para marcai 
canastillas do bautizo v bodas A nrcclos muy baratos. 
Calledo Mauriniio uV «2. 0707 4-4 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparutos ortopédicos y 
fajas l i igiénicas. 
D E H . A . V E G A . 
Loo óuicoa bragueros do y.ran comodidad non los de 
Íoma blanda y doblo prosiou. únicos en esta casa.— [aygrau surtido do muletas do Nueva-York. Los ro-
oouoclmientoi de seRoraa y ulDoa están á cargo do Ib 
intoligento aeDora do Vega. 
3 1 i O B I S P O 3 1 4 
gCR9 1B-3A 
36, O - R E I I J k Y , 36. 
E l gran Rraguero do P A T E N T E " S I S T E M A G l -
R A L T / ' - á la par do superar por .su nnidllo. I'ucrle ¡ 
Bólido raecaniaiuo. A todos los couo'cidos hasta el din 
es el más económico por ou gran duración: ningún pa-
ciento debe comprar ningún aparato sin ante» ver éste. 
P í c e l o s sin competencia, al alcance do todos. Hragne-
ros Umbilicales paraamnos sexos. Gabineto reserva-
do. Se va & domicilio. 
O - R E I L L Y 3G, entro Cuba y A guiar. 
0709 18-2 A 
M 
Ip N S A N M I G U E L 98 S E H A C E N C A U O O D E Litodas las rosturas qne so presenten do señorat-
desde las 0 do la mañana ú las 0 do la tardo. 
96^9 4-2 
FAIlitli;.! IIB ÜILUIlItlillOS 
a l i )or m a y o r y m o n o r . 
Soy el único que tengo los sombreros de pajilla de 
ú h l m * moda y que los vendo burato por haber recibido 
una gran remesa. 
A M I S T A D 49. U O A D E I J L A . 
ü n 1124 '^-28 
FERNANDO MOURE. 
O B I S P O NUM. 40 .—HABANA. 
O o a t r u c t o r d e P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
Se colocan en toda la Is la . 
8(187 ^2-12.11 
T M E 8 DE L E M A S . 
LLEIÍO " L \ .\TI:V\ m w 
T R E N D E L E T R I N A S , P O Z O S Y S U M I D E R O S 
de Balista F T n ú n d c z , calle do la Zanja número 127. 
Aserr ín y pasta gratis y mús bamiu oue nadie: recibo 
órdenes en los puntos «igulenteH-. O'Hoilly y S;tii Ig-
nacio, café el l 'a aje; Cuba y Ainamura. bodegu; O -
R . illy y Monserrato. forretor a; Teuicntc-Rov y v i -
UegaH.'l)odcga; Hornaza y Puerta de Tierra, bodega: 
Reina y Aguila, ca lé L a Diana; Reina y Rayo, calo 
E l R e n co; Zanjo v Monique, no^lcgn: Rayo é Indio. 
I j o d e ñ i Reina y Holascoaln.-caló de Bilbao y su duc-
fio íi tudas horas Zanja V¿7, Batista F e r n á n d e i , 
" T . l M 
S0LICITÜDE8. 
PA R A U M A S U N T O D E I N T E R E S D E S E A saber donde vivo I»1.'Juana Eulal ia Lastra natural 
de la CoruHu y quo vivió haco meses en Corrales letra 
B . , su amiga y imluuna A. S. dirigirse ú Salud 00. 
980U f-'-7 
¥ G Í Í O R A N D U S E E L P A R A D L U O O E L A S E -
I f i o r a D'.'Altagiucia J i m é n e z de Roye, que fué ve-
cina do la callo de las Animas n. 80. para coninnicarlc 
un asunto que lo interesa se servirA pasar aviso ú la 
uullc Ancha del Norte n. 12. 
UN A S E Ñ O R A D E M E D Í Á N A E D A D R E -clén llegada do España desea coloonne de orlódfi 
«1c mano, «5 para acompafiard una sefiora: luforniaran 
cuarta n. S del hotel Navarra, Sau .Ignacio D. 74, P i a -
r a Vieja. 98v2 • 
So s ó l i o i t a 
uda orlada de mano v una cootnora: Salud 48. 
oftvr. " -1-7 
S e s o l i c i t a 
una criada l'oimal pora cocinnr ú tres personas y la 
limpieza do la casa, hq dp dormir onol acomodo y traer 
libreta: V i l ludes 125. ilSSO -1-7 
| | E S E A C O L O C A R S E U N A H U E N A C R I A D A 
j j . / de numn ialeñu. do mi dianri edad, tiene su oartí-
lia; taudu.-n se coloca un inuotiaoliu pura el servicio de 
cosa, de 12 á 13 aÍP.s: osto último gana *15 de sueldo 
y ropa IÍIUIIK". Hln dar c- te sueldo no so presentan: im-
pondrán Picola n. 10 ontro L u z y Acesia. 
9874 1-7 
" ü n t e n e d o r d o l i b r o s 
que tiene algunas horas desocupada ., puede abrir y 
cerrar libro* de un comcrci.inlc Kccil'e ÓHI. IM < >bi.s-
pó 80, litografla L a m y . Iis8t 4-7 
AT E N C I O N . — 1 1 E S E A C O L O C A R S E U N A J O -ven peninsnlar natural y reoíen llegadu de Galic ia 
paia orlandeira á lecho onlora, la que tiene muv buena 
y abundunte: tieno quien responda por su conducta; 
darán r a i ú n . S a n Láaaro 92. 9851 4-7 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora, con buenas re-
lereneias. ('elle de L u z a. 2, J e s ú s del Monte. 
9>>70 4-7 
P A N A D E R O S . 
So solicita un macslro, un mozo do cuadra y «los 
artescros, para la plava de Batabanó. iiue ^ean forma-
les. InipondrAu Industria 108, de 10 á :\ de la tarde. 
E n ts misma se solicitan hacheros para curtes de lofia 
y cárb«ln, 9807 4-7 
S E S O L I C I T A 
UTK-. Imeiiu coslurera y i|ue sepa corlar: si no HUIIOBU 
obli'-;ici'm que no se prosonto; Amargura n. 80. 
E S E A C O L O C A K S I . ; ( N . J O V E N l ' E N I N -
I . / s u b i r de criado do mano, sabo su obligación: in -
fonnarrtn Lamparil la n. 08, 
0850 1 7 
S E S O L I C I T A 
una criada de muño y una cocinera inteligente, en la 
calle de Villogafl 70. altos: deben tener códala. 
9881 4-7 
A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
i trabiijador, desea colocarse en casa particular 6 
flatnbleciiniento: impoiidríín Tenerife 41 A . 
.. 0680 4-7 
S E S O L I C I T A N 
uua criada do mano y una cocinera. Obrapia 48. 
'..'.7'.' 4-7 
C r i a d o d o m a n o y a p r o n d i z a 
Un orlado do mono de 12 á 13 años, su pretiere po-
úlnsular. sueldo $17 y ropa limuia y un aprendiza de 
color do 11 (i 12 nfios. Industria49. 
Dfr.i) 4-7 
S E S O L I C I T A 
una eoeincra de color qne sea buéno y muy aseada. 
Sau R-'f"-! número 19. L a Marsellcsa. 
9860 4-7 
E N L A C A L L E D E S O L 
esquina íi Aeuaeutc. altos de la sastrería, so solicita 
una orinda de mano con prefereneln blanca. 
9847 4 7 
T T N .10 V E N D^ÜICFT E Y D E M O R A L I D A D 
I ' deiica^colocarsu pura v\ 'orvicio do un caballero ó 
más solo, tiene personas puc respondan do su bon-
rader: Impondrán Villegas o.quiua á Sol, frutería. 
9S51 4-7 
So s o l i c i t a 
ana criada de mano do '8 ú 20 afios para ol servicio de 
un matrimonio: Obrapia 4 l i darán razón. 
9889 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano que sepa su olicio v algo de cos-
tura y tonga cartilla; Oaliano 09 entro Neptuno y San 
Miguel. 9888 4-7 
Muchacho de 12 ¡1 15 años 
Se necesita uno para criado. Casa, comida y ropa 
limpia, y 13 pesos de sueldo, aumentando más si se 
porta bien. Clenfuegos 80, entresuelo G . 
9839 1-Ca 3-7d 
DE S E A C O L O C A R S E U N S U J E T O I N T E L I -gonte en composiciones de zapatería y talabarte-
ría: tiene personas que lo garanticen. Dan razón. C e -
rro669. í|813 4-0 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y C E N S O S . 
So da dinero con hipoteca, cualquiera cantidad 
grande ó chica pn lodos puntos, so n e g o c a n a l q u i ' e ^ 
do gasas y recibo do censos y do capellanías: S. M i -
guel 172 puede dtjar aviso. 9751 4-ti 
T T N A S I A T I C O ~ Í Í X C K L V . N T E C O C I N E R O A 
X J !.• erioibi. inglesa, o^pafiola y ftancoaa, aolioitii 
eo locac lón , bien sea en casa particular ó o taldeci-
mlentn, ilofie personas que respondan de su conducta: 
calle de Tenlentc-R'-v !.0, oaquina ú Monserrato im-
pondrán. 9750 . 4-0 
8 p o r o i e n t o a l a ñ o 
Se dan cuantas canti<Iades «o ¡ddan con hipoteca de 
iU8as cu iodos puntos, hasta on partidas de á $500 
Pregones 98 reíd be aviso. 
UN A S E Ñ O R A S U I Z A Q U E A C A B » D E L E E par del Norte, la cual habla ÍVanbés, i n g l é s y es 
pafiol desea oolo?arse do encargada on un hotel ó u 
oompal íar á una seííií.' a, OOatro afios de referencias en 
la misma; no llene InconC-uientu el ir fuera de la Ha-
Uaná: Informarán J e s ú s Nazaraiio 52, Qnanabacoa. 
9704 
DK S E . C o L o O A R t i E ' UW C O C I N E R O ; í ue su cartilla y personas quo respondan j ior su 
conduotn; en lu misma un criado do manos, calle de 
V U l e n a 70, entre Obrapia y Lampari l la darán razón. 
9775 4-6 
E s t a b l o d o l o c h . © d s b u r r a s 
Se 6o1l',:ta un dependiente callo de l a Amargura 80. 
9778 
ÜN A S I A T I C O J O V E N , B Ü E N C O C I N E R O , moado y trabajador, desea colocarse oli CrtP^ pftt-
tioular ó establcclmicuto: impondrán Tonicnto-Rey 90. 
9«35 4-0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E color. Joven, sana y robusta para criar á leche 
••nlcra: informarán callo do Aramburo 48 entro San 
• l o s á y Z a n j a . 9832 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I N E -ra peninsular, aseada y do buena conducta: i m -
pondrAn Lamparil la 100. 9834 4-0 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano qne sea formal para el servicio do 
un matrimonio; pagascerura. Obrapia 55, casi esquina 
l Compostcla. 9833 4-0 
DE S E A C O L A C A R S E U N A C R I A N D E R A A media leche ó locho entera: tieno quien responda 
iior ellu¡ habita Pefialvor 09, entre Lealtad y Campa-
nario. 9831 -1-6 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O C A R P I N T E R O que esté al corriento do compostaras do muebles, 
barnizar y demás, por meses, manutenc ión y 30 pesos 
billetes: darán razón Pr ínc ipe Alfonso 313. casa do 
prístnnios á todas horas. 9824 4-0 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N E N C A S A D E U N A familia de moralidad, una joven peninsular bien 
para acompañar á una setiora ó ayudar á coser: tiene 
luien responda: San Miguel 78 impondrán. 9777 4-0 
S e s o l i c i t a 
una criada de color de mediana edad, para cuidar una 
niña y servir á la mano, con buenas referencias. A n i -
mas i 10. 9830 4-0 
C O C I N E R A . 
So desea una do recular edad, no tiene quo ir á pla^ 
za ni á mandados O Reillv 00 . 9829 4-0 
A T E N C I O N . 
Desean colocarse 2 robustas crianderas con buena y 
ibundante lecho pueden informarse basta las 0 do l a 
[arde Amargura 54. E n la misma so necesitan criados, 
uocineroB y criadas y do todos sirvientes. 
9825 4-0 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E N 1 N -
sular recien llegada, criada de manos ó mano jado-
ra de niños, tieno quien responda por su conducta y 
darán rosón Zanja 140. 9827 4 0 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó do color para corta familia y ba-
i la limpieza de la casa, aunque sea do mediana edad 
• r ser ol trab:yo liviano. Neptuno 152. 
8794 1-0 
SO L I C I T A C O L O C A R S E UN I - E X I N S C L A R cocinero, bien sea en establccimlonto ó en casa 
partieular, tieno personas que respondan por su con-
litcta. l lcrnaza numero 18. 
9819 4-0 
S e s o l i c i t a 
una morena buena cocinera que duerma on el acornó-
lo y sepa planchar bien. So lo dará buou sueldo. Cuba 
lAm. 100. 9818 4-6 
^ 1 E O F R E C E P A R A P O R T E R O U N A l ' E R S O -
I O UO de carácter, pudiondo ocuparso también en la 
;upía do documentos do cualquier nlasc quo sean. P o -
>ec varios caracteres do letra. Tiene personas que ga-
i anticeu su conducta. E n la oficina do este periódico 
formarán. 9823 6-0 
¿ t E N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R , 
K j para maneiadora. Sueldo 20 pesos billetes. A n i -
mas 94, altos ' 9822 4-0 
C( I M P O S T E L A 55.— N E C E S I T O UN M A Y O -ral do ingenio quo entienda bien del campo y bue-
nas referencias, un sereno que haya servido en la 
Guardia C i v i l , y un dependiente de restauran, y tengo 
criadas peninsulares y criados: pidan y serán servidos. 
9:00 4-0 
\ \ E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E M A -
í / no moreno, joven de nación: informarán do su con-
lucta y dan razón Industria 117, bodega frente al co-
legio entro San Minuely San RuJ'ael. 
9789 4-0 
AT E N C I O N . — S E T O M A N E N A K K K N D A -mionto una casa de vecindad y se encarga la co-
branza do otras en esta ó sus cercanías aprontando a l -
«ún adelanto y afianzando cualquiera cantidad quo 
tenga que cobrar, y so arrienda on $45 billetes una es-
tancia de superior terreno en un barrio do la Habana. 
Estovoz 17, do 8 á 10 y por la larde de 4 á 6. 
9792 4-0 
S E S O L I C I T A 
ana buena lavondora y planchadora de ropa de señora 
V caballero prelirióndola do color: informarán Neptu-
no n. 33 9701 4-0 
T T N A M O R E X I T A D E 12 A C A T O R C E A -
l_J ños para cuidar una niña—(¡loria 6A—entre Z u -
l u c t a y E g i d o . 9782 4-0 
Un buen cocinero 
que tenga cartilla y buenas reforeneins, se solicita en 
Sun Ignacio 140 A." 9779 4-0 
1 T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O L A R S E 
l . j ile cocinera e.11 casa particular, entiende do toda 
clase do cocina, Obispo 111 entrando por Villegas, en-
M e-uelos, do 10 de la mañana á 3 de la tordo. 
9772 4-0 
N E P T U N O 8 . 
Se necesitan ropartidores de entregas quo sepan leer 
y escribir. • C n. 1179 4 0 
C R I A D A D E M A N O . 
So solicita una de color con referencias. Animas 
n. 79. 9798 -1-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano nava una corla familia, qne sea de 
hlodlana edad, que duerma en el acomodo y estó pro-
vista de su cartilla. San Josó 10. 9797 4-0 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , natural 
\ j de Canarias, desea colocarse para cocinar para un 
matrimonio sólo ó para manejar un niño reci, n nac i -
<'o: también ontiendo de asistir á un enfermo; tiene 
neraonu <luo respondan por su conducta. Callo do la 
¡labnna n. 72 9805 4-0 
D ÜMIA A C O M O D A R S E U N A S E Ñ O R A P E -uillBUlor de mediana edad, acompañado do su c a r -
illa, para criada de mano ó manejadora de niños: da -
rán razón IJebscoain 57. 9800 4-0 
S E S O L I C I T A N 
nn buen sirviente para el trabajo de comedor y una 
• riada, ambos han de traor recomendación ó cartilla. 
Knlneto Bfl, 9811 4-0 
EN LA Q U I N T A D E OAllCINÍ 
S E S O L I C I T A N 
enfermeros y sirvientes. 9808 4-6 
S O L I C I T A 
una sellora una casa para cocinar á corta familia, ó a-
Dompañao una senora, para aquí ó para el campo, 
I;ovillugigedo 50, informarán. 9809 4-0 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de criada do mano ó manejadora: tiene per-
sonas qne respondan; informarán Cárdenas 09. 
9729 4-1 
Q E K O L K M T A U N C U I A O O O C R I A D A D E 
í o m a n o , que limpie p'áoi y tenga cartilla. Se pagan 
20 pesos billetes y ropa limpia. Egido 10, b¡vjos, inlor-
marán " 9720 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano Figuras 39. 
971» 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -ninsular on casa particular ó establecimiento; tie-
ne personas quo reMpondan por su conducta: informa-
rán Draiionos esquina á Manrique, cafó. 
9711 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN R U E N C O C I N E R O peninsular que sabe cumplir con su obl igación: 
lieiiM quien responda do su conduela ya sea en casa 
nartioular ó eslablecimienlo: informará en la calle de 
la Habana esquina á O-Rei l ly , carbonería. ¡1751 4-4 
S E S O L I C I T A 
" na criada de mano, quo tenga buenas referencias. 
Estrella 151. 9728 4-4 
S E S O L I C I T A 
una señora formal para cuidar un niño, sin distinción 
leí color. Villegas 101. 9703 4-4 
DKSK.V C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P A R A una buena familia, tiene sus documontos muy c la -
ros: darán razón calle de Egido 21. 
9708 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano que sea peninsular dándola un 
buen sueldo y que traiga buenas referencias: informa-
rán en Revillagigedo n. 25 á todas horas del dia. 
9721 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado do manos y una maneiadora de niños: Ofi-
cios 14. 9'05 2-2a 2-3d 
S E S O L I C I T A 
mi orlado para servir á la mano, y una muchacha para 
el mismo servicio. Aginar número 42. 
9*73 a4-31 d4- l 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para el servicio domóstico. L a -
gunos 113. 9G59 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color quo sopa cocinar á la es-
mñola. Si no sabo, que no se presente. Prado n. 03. 
9053 4-3 
UN G E N E R A L C O C I N E R O V K E P O . V I K K O quo sabo su obligación y tieno quien refipouda por 
lU conducta: Obrapia 100 eiitre Rernaza v V ¡l legas. 
9075 4-3 
l . E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
? / «ular buena manqjadora de niños, muy cariñosa 
con ellos ó para criada de mano. Impondrán calle del 
Hospital numero 5. 9095 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E Ü Ñ M A T R L M O N I Ó sin hijos, él de coOÍnéro y ella de criada de mano, 
'ionen cartilla y personas que responden ron su con-
lucto por haber trabajado en|casa8 particulares y esta-
ilerlmientos: informarán Esperanza uV 20. 
9090 '1-3 
pv E S KA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
L/moral idad para acompañar tina señora ó para cria-
la de mano. Informarán San Miguel 274 entre Infan-
. » y San Francisco. 9088 4 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V U N P E N I N -sular para criada do mano ó manejadora 6 acom-
pañar una señora sola: impondrán Prado 98. 
9018 4-3 
C r i a d o d o m a n o 
So solicita uno para la farmacia Maloja 98. esquina 
á Manrique. Se paga bien. 97"2 !-:> 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia para el campo, cerca do 
a Habana: informarán Manrique 141. 
9701 4-3 
/ B O C I N E R O . S E N E C E S I T A U N O R E G U L A R , 
O q u e * a peninsular, do la costa Norte do España: 
es indispensable quo traiga buenas referencias; del 
sueldo y condiciones informarán en Corralfalso 214, 
,;n Guanabacoa- C IIC'R 8 3 
J E S O L I C I T A N P E R S O N A S P A R A C O R T E S 
.. Vle leña y carbón, que sean bacheros, para Uataba-
•ó y también tres hombres para una cuadrilla do cor-
ear loHa v carbón en el muello del mismo Balabanó: 
inpondr/in Industria 108 de 10 á 3 de la tarde; en la 
,i sma cusa so solicitli una persona práctica para h a -
íer sacos para carbón, sino que no so presente. 
9r.r,ti 4-3 
Vfrtnaes 80. 
Se solicita una criada de doce á catorce años de 
".dad. 9090 l 3 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -
L / e a , buena criada de mano para esto ser. ido: tiene 
personas respetables que respondan por ella: impon-
drán eolio de Cárdenas número 7. 
9084 4-3 
V I L L E G r A S 1 1 1 
Se necesita una criada do mano nue sepa su obliga-
ción v ' - " ( a UbfttM sueldo $25 billetes. 
m i 4 - « 
S E S O L Í C I T A 
una morenita de 11 ú 13 afios para ayudar al servicio 
de la casa, pagándolo sueldo. Galiano 122, altoi. 
9079 4-3 
S E S O L I C I T A 
una imyer de mediana edad para cocinar y lavar á dos 
personas: que tenga referencia donde ha servido y car -
tilla L u z 01. 9681 4-3 
UN A S E Ñ O R A M U Y R O B U S T A , D E C A N A -rlas y do seis meses do parida desea colocarse de 
criandera: informarán Oficios 80, piso principal. 
9077 4-3 
E n l a c a s a d e s a l u d " L a F u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n . " 
So solicitan enfermeros Alejandro Ramírez 11 y 13. 
9057 4-3 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para lavar y planchar á una corta 
familia ó sea para criada de mano teniendo quien res -
ponda por su conducta: informarán Habana 102, bo-
dega. 9058 4-3 
EN B E R N A Z A 02, A L T O S , S E S O L I C I T A una buena cocinera para una corta familia quo no sea 
do mucha edad y quo tenga buena referencia, de no 
ser así quo no so presente. 
900» 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N F I N O Y E X C E L E N -to criado de mano, es do inmejorable conducta y 
c m satisfactorias referonclas: Hotel Cabrera infor-
marán. 9009 4-2 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J curse do criado do mano en casa particular: infor-
marán Corrales 215. 9035 4-2 
S E D E S E A t r N S O C I O 
que tenga un pequefio capital y si pone mucho me-
jor para él; aunque no sena trabajar que esté al cuida-
do del que trabaja, quo algo sabe; Galiano 02. 
9503 8-1 
S E S O L I C I T A 
una niñera peninsular quo tenga buenos informes y 
está acostumbrada al oficio: Lampari l la 22, altos, i n -
formarán. 9445 8-30 
l í l 
C 1 E C O M P R A N S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
O r r c d o r y en venta real ó en pacto una casa bien s i -
tuada, oun buenas comodidades y sin gravamen en 
esta ciudad: dirigirse San Miguel Í05 . 
9878 -1-7 
~ E C O M P R A S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
. rredores una casa que esté situada en buen punto, 
que tenga por lo menos 5 habitaciones, agua, papeles 
limpios y cuvo costo no esceda de 3500 oro; Obispo 
n. 25, earaisería. O» 38 6-7 
O j o a q u í . 
Se compran muebles quo sean do casa particular, por 
lotes ó por piezas para otra poner casa, también un 
planlno quo sea bueno, y so paga bien. Amistad 130} 
hotel "Per la de Cuba," escritorio darán razón. 
9803 4-0 
PA R A P O N E R C A S A U N A F A M I L I A se com-pran unos muebles buenos, un planino do Pleyel ó 
Boiselot, alguna lámpara do cristal v d e m á s úti les de 
casa: se pretieren de familias parllculares, séase juntos 
ó por piezas: se pagan bien: impondrán San Rafael 18, 
sastrería. 9741 4-4 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A E N E L b a -rrlo de Colón, sin Intervención de tercera persona: 
tratarán do BU ajuste cu la calle del Aguila 70, entre 
San Rafael y San Miguel, de 8 á 10 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 8 do la noche: en la misma se alquilan dos cuar-
tos altos con balcón á la calle á hombres solos ó m a -
trimonio sin hijos. 9717 4-4 
S E C O M P R A N L I B R O S 
do todas clases é idiomas, en pcq' ieñas y grandes par-
tidas, bibliotecas y resto do edlcloneB, pagándolos 
bien. Salud 23' librería nacional y extranjera. 
9731 10-4 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
por lotes ó por piezas y BO pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. E n Reina 
número 2 frente á la quo fué do Aldama. 
9730 4-4 
COMPRAS. 
Compro y cambio toda clase de muebles, lo mismo 
en grandes quo en pequeñas partidas y los pago bien. 
Lealtad número 48. 9097 4-3 
COMPRO M U E B L E S 
V otros objetos, pagándolos bien, pueden dirigirse á 
Monte 0 9 — E L N E G O C I O . 9094 10-3 
I N T E R E S A N T E . 
Se desea adquirir la propiedad de 3 casas cuyo valor 
no exceda, en total do $9,000 oro: dirigirse á Galiano 
n. 37, altos, do 8 á 10 do la mafiaua. 
9074 4-3 
m u e b l e s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
u s a d o s q u e t e n g a n a l g ú n v a l o r . S a n 
M i g u e l 1 3 , s e g u n d a c u a d r a . 
9001 4-3 
C I E D E S E A C O M P R A R U N A M A Q U I N A D E 
j ^ u s o , de seis caballos do fuerza: Dirigirse á la calle 
del Aguda 120. 9688 4-2 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas idases, métodos do música, estuches de m a -
temáticas y efectos de esorltorlo. Llbrerería y pape-
lería L a Universidad, O'Keilly u. 01, cerca de Agua-
cale. 9018 4-2 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E compra una casa que esté bien situada y tn buen 
estado, por los barrios de Monserrato 6 Salud y que 
tenga por lo ménos cuatro cuartos. Dirigirse á la pe-
letería " E l Paraíso ," Galiano esquina á Neptuno. 
9020 8-2 
O J O . 
P a r a Méjico y P a n a m á so compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en bri l lan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti -
das, pagando altos precios. También se pasa á domici-
lio, San Miguel n. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del día. 8793 20-14 
e alquila la casa J e s ú s María n. n. 30, entro H a b a -
na y Damas, compuesta de sala, comedor, cuatro 
cnurtos, cocina, agua do Vento, etc.: la llave en la 
bodega de esquina á Damas y del precio que es muy 
módico Informarán en Sol n. 02. 9842 4-7 
Se a l q u i l a n 
los bonitos y ventilados altos da la callo de Bernaza 
35 y 37, con entrada li dependiente por la plaza del 
Cristo: en la fonda luformaráá. 
ü.ssT) 8-7 
N Se a r r i e n d a 
una estancia en Arroyp Naranjo, con agua, palmar, 
frutales v casa de te|a.s: San Lidro 79 informarán. 
9887 4-7 
So a l q u i l a 
para bodega ú otro establecimiento análogo la esquina 
de Revillagigedo y Esperanza: tretorán Salud 25. 
9883 4-7 
S E A L Q U I L A N 
cuartos con balcón á la calle, agua y luz, calle do 
Neptuno ns. 3 y 5, Intormará el portero do la misma, 6 
enSa1nd82. 9871 Gd-7 Oa-7 
C í e .ilqud.in en $30 oro al mes los hermosos y venl i -
lOtados altos de la casa San Miguel número 124, es-
quina a Lealt.id, compueslos de gran sala, 5 cuartos y 
aemáÁ cemodidades, entrada Independiente: la llave 
en el café do los bujos y su dueño Galiano 123, altos. 
9810 4-7 
En la antigua Casa do huéspedes " E l Comercio," Obrapia 07. esquina á Aguai uacate, se alquilan espa-
ciosas y ventiladas habitaciones, con asistencia ó sin 
ella, vista i la calle v precios módicos . 
9870 4-7 
Y¡llegas 87, entrada por Amargura, altos de la fon-da; se alquila una bonita sala, piso do mármol con 
dos habitaciones seguidas, propias para un matrimo-
nio ú hombro solo; es casa tranquila y sin niños . 
98'3 4-7 
So alriuilan á hombres solos cuartos altos, (con ó sin muebles) con alumbrado, servicio, gimnasio y ba-
ños gratis, entrada á todas horas, Compustela 111 y 
113, entro Sol y Muralla, gimnasio. 
9803 4-7 
S E A L Q U I L A N 
unos frescos altos para una ¡torta familia, on lo más 
céntrico de esta ciudad, Villegas sil, frente al parque 
del Cristo: Impondrán bazar de ropa, sastrería y c a -
misería. 9857 4-7 
Se alquila en $59-50 oro una casa en la calzada del Monte n. 178 entro las del Carmen y Rastro, propia 
para familia ó cstablooimiento, tiene portal, sola, s a -
leta, 5 hermosos cuartos y un salón alto, toda do azo-
tea, acabada do pintar, agua abundante ú todas horas, 
cloaca: la llave al frento y su dueño Obrapia 57, altos, 
entre Compostcla v Aguacate. 
9787 4-0 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S Y B O N I T A S 
desde media onza hasta cuatro centenes; se da llavín 
y toda asistencia, también por precios moderados: sólo 
se admiten nrrsonas decentes. Industria 115, A dos 
cuadras do T a c ó n . 9708 4-6 
A L Q U I L E R E S . 
L a easa de recreo Infanta 102 esquina á San Rafael, 
2 salas, 2 comedores, 10 cuartos bajos y altos, coche-
ra, 4 caballerizas, cuarto do baño y agua; otra Sau M i -
guel 190, sala, comedor, 6 cuartos y agua $30. San L á -
zaro, Vapor 27, sala, comedor, 3 cuartos y agua $13; 
otra. Escobar y Sitios, sala, comedor, 2 cuartos y agua 
$10; otra J e s ú s del Monto 05 co'rt agua $8; 2 cuartos 
Crespo esquina á Virtudes $9, lodo cu oro, en la mis-
ma se vendeu 4 estatuas prop as para jardines ó oen-
tros de recreo y una limonera francesa, cu proporción; 
las llaves en las esquinas. Salud 55. 
9795 4-0 
C a s a e n G u a n a b a c o a . 
E n tres doblones se alquila la hermosa casa L e b r e -
do n. 19, do gran colgadizo, sala, gabinete, portal, 
comedor, tres cuarlos, cocina, pallo y un grandísimo 
solar para hueria ó jardín. L a llave en el n. 23, ó I m -
pondrán en la Habana, Compostcla esquina á San 
Isidro, pabel lón número 1. 
9558 a4-31 d4- l 
¿ 1 A L C ¿ U I L A L A H E R M O S A C A S A I N O U I S I -
O dor 27 esquina á L u z con sala y comedor do mar-
mol, 11 habitaciones entre las del piso principal, en-
tresuelos y azotea; caballerizas, zaguán y todo lo ne-
cesario para una numerosa familia ó casa de comercio 
por su proximidad al muelle y almacenes. Informarán 
••árlos I I I n. 4 9793 4-0 
< - . U S 1 I A I U T A C I O N E S A L T A S , F R E S C A S t 
í * vcnllludas para caballeros sólos que sean verda-
deramente recomendables, por tratarse do una casa en 
que reina la tranquilidad y la decencia. Lampari l la 74, 
altos. 9821 4-8 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A D E T A B L A y leja contigua al n. 00 do la calzada do la Infanta 
con onatro habitaciones, un gran colgadizo propio pa-
ra enulquicr industria ó familia abundante, agua y sn 
(rran patio bien cercado y complotamenlo indopen-
dlenlo al lado está la llave v tratarán. 
8757 4-0 
C A R M E L O . Linea 11. 121. 
Por 12 unzas la temporada ó 2 y un doblón mensual 
por años, se alquila esta hermosa casa compuesta de 
5 grandes cuartos, sala, saleta, cuarto para orlados, 
.•oclna, gran algibe de agua, pallo, traspatio y portal. 
Tlciió arbolado y jardín al freníe y fondo. Informarán 
Itelascoalu n. 79 ó en el Mercado do Tacón por G a -
liano 20 y 27, loaorí t , 876? ¿ 4 
LA MAS MODERNA 
de todas laa m á q u i n a s de coser es l a 
VIBRATORIA DE S I N 6 E R 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra m á q u i n a 
V I B R A T O R I A N . 2 . 
Io T ienen l a A G U J A M A S C O R T A que ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajus-
ta sola. S O N D E B R A Z O A L T O NO tiene P I Ñ O N E S N I R E S O R T E S . 
2o Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E de T O D A S las m á q u i n a s de coser. 
3? C a d a M O V I M I E N T O es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes. 
E s D U R A B L E , sin c o m p a r a c i ó n . 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque l a 
m á q u i n a e s t é caminando á toda velocidad. 
5? S u T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el u i a l toda clase de 
l a b o r p a r a familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse. S I N C A M B I O A L G U N O y 
es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O que 
otra alguna. Precios a l alcance de todos. 
Ofrecemos t a m b i é n l a nueva m á q u i n a J i V T O J f l A T I C J É . O B S I W G E J R 
cadeneta ó sea un solo hilo, a s í como l a Oscilante sin lanzadera . 
Alvares é ZZinse, 
R e p r e s e n t a n t e s de l a C o m p a ñ í a do S i n g e r , 
O B I S P O 1 3 8 C 1222 156-10A 
Proparado por el D P . A L F R E D O 
ORILLO, F a r m a c é u t i c o . — C o n K c a l prlvtlcfflo pork 
la Inspección de estudios de la Habana y l'ucrto-Q 
Rico y aprobado por la Academia de Medicina yjj 
C i n y í a ue Cádiz. Certilicados de los principalesfj 
facultativos de la Habana, de Cádiz y Santander,[J 
10 años de práctica con éx i to constante y crecicn-O 
le, y las curaciones maravillosas quo con 61 seB 
jmn efectuado, son 1 as mejores recomendacionesC] 
^uo podemos dar de este precioso depurativo des] 
la sangre. Debo emplearse en las S I F I L I S se-if 
jundarias y tercianas en todas las y enfermedadesS 
provenientes de waloa humores adquiridos ó Ae-H 
redados, úlceras, herpes, tie. [} 
D 
S 
Habiendo sido falsificado el R O B D E P U R A T I V O D E G A N D U L , del queg 
somos únicos preparadores, prevengo al público para que siempre e x ü a nuestroW 
S K L L O D E f i A I Í A N T I A , recbazaudo como ilegitimes los que no lleven la M A R - W 
C A R E G I S T R A D A . S 
De los frascos falsificados de R O B D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa-g 
mos por orden judical algunos en la botica de "San J o s é " do esta ciudad, por loM 
que convencidos de que la falsificación existe, suplicamos al público desconfío derj-
los frascos quo no lleven el S E L L O quo aparece en esto anuncio. K 
Igual S E L L O debe exigirse en todos mis preparados farmacéuticos , en los q u c K 
para mayor claridad pongo á continuación. B 
Jarabe pectoral Cubano, Bá l samo Turco, Agua de Pcrsla. Vino de Papayinatg 
con clicerina de Gandul y Vino reconstituyente P E R E Z C A R R I L L O . S] 
Estos preparados se hallan do venta en todas las boticas acreditadas de la I-i.i.S 
01155 1 -A § ^ REBíSl*-^ 
S e a l q u i l a 
una habl lación alta y fresca con balcón á la calle, á 
hombres HOIOS y de respeto: Galiano 124, altos. 
9791 4 6 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 38 de la callo do los Angeles, de alto y bajo, 
compuesta de 7 habitaciones, sala, comedor; ote. C u -
ba 50. 979(5 4-6 
S E A L Q U I L A 
y se vende sin intervención de corredor, la casa n. 345 
de la calzada de J e s ú s del Monte. E n la misma im-
pondráiL 9807 4-6 
S E A L Q U I L A N 
uuos altos propios para una corta familia ó matrimo-
nio sin hijos. Amistad 52. 9815 4-8 
Hermosas habitaciones 
pora caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente Rey. 
9812 8-6' 
C a l s i a d a d e l C e r r o 5 6 4 . 
Se alouila dicha case-quinta, con baño y muchos 
árboles frutales. Imponen Rosa 13, Tul ipán, ó Mer-
«aderes 22. 9810 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 79: InformaráE San Ignacio 59. 
9734 4-4 
Se alquila el piso principal de la casa Villegas 87 es-quina á Amargura, con sala, seis cuartos, agua de 
Vento, balcón corrido á IHB dos calles. E n la fonda 
está la llave y tratarán de su ajuste Paula 74, de las 
diez do la mañana en adelante. 
9720 4-4 
^ c alquila una hermosa casa de alto y bajo situada 
i en muy buen lugar, es apropostto para dos familias 
por las grandes comodidades que reúne, muy seca y 
acabada de pintar: de su precio y demás informará su 
due&o Acosta 71. 9715 4-4 
Se alquila la esquina de la casa calle San Isidro n ú -mero 68 esquina á Compostela propia para carbo-
nería por haber estado una seis años y todavía hay a l -
gunos enseres en ella; también sirve para otro ramo 
por ser grande y espaciosa. 9745 4-4 
K n la gran casa calle de San Isidro 68 esquina á Compostcla, so alquilan dos l íennosos departa-
mentos propios para familias, son muy frescas y bara-
tas, tienen vistas á la calle de Compostela 
9744 4-4 
RE G L A — L a casa ealle Real n. 20, de zaguán y dos ventanas, 3 salas, 4 cuartos, algibe y pozó ÍTÜe 
no mejora el agua de Vento, baño, gran cocina, los 
pisos todos de mármol y losa por tabla, á una cuadra 
de la 1" Empresa do Vapores, se alquila: $12-50 oro. 
9C66 4-3 
Se alquilan 
dos habitaciones altas para un matrimonio sin hijos ó 
señoras en una casa de respeto. También se vende un 
escritorio do palisandro por no necesitarse. Paula 18 
Informarán. 9692 4-3 
S E A L Q U I L A N 
cuatro espaciosas habitaciones juntas ó separadas, con 
balcón á la ealle do Riela, propias para eserltorio ó á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños, con ó sin a -
slstencla.,Compostcla 109 altos. 96-7 l ;i 
La hermosa y ventilada casa en Lagunas 53, de alto y bajo, propia para don familias ooii s rvieio en 
ambos, agua y azotea: la llavo en la bodrira: en Sau 
Lázaro 162. altos, esquina á Blanco ¡nforniarán de 7 á 
10 de la mañana. 9705 4 3 
M A R I A N A O . 
8o alquila por año ó por lo que queda de temporada 
la hermosa casa calle de San J o s é n. 6 con 9 habita-
ciones, muy fresca y ventilada. Tiene un buen nozo y 
caballeriza para 6 caballos. Informarán San Miguel 
número 86, de doce á una todos los días do trabi^jo. 
9619 4 3 
En tres onzas oro te alquila la casa Industria n ú m e -ro 110, entre San Minuel y Neptuno, de sala, co-
medor y tres cuatros bajos y en los altos las mismas 
habitaciones con agua: su dueño Tejadillo número 1, 
piso alto. 9667 8-3 
6 S , H a b a n a , 6 8 
Se alquilan dos habitaciones altas y y una baja á 
hombres solos 6 matrimonios sin hyos. 
9',.73 8-3 
Se alquilan los altos de la casa Monte número 49 frente al Campo do Marte con muebles ó sin ellos, 
muy baratos. Informarán en el número 47, mueblería. 
9676 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con azotea, agua, gas y llavín, 
para señeras solas ó matrimonio. Prado 6 ,̂ junto á 
Belot. 9655 4-3 
Se alquila una habitación en casa de noca familia á matrimonio sin niños ó caballeros solos, precio m ó -
dico, hay llavín, agua de Vento y gas si lo desean: I n -
formarán Kmpedrado 43. 
9608 <-2 
S E A L Q U I L A 
en $V1 20 cts. oro la casa Obrapia 85 á un paso de los 
teatros y parques, con sala, comedor. 2 cuartoji, coci-
na, pozo, cte.: para tratar de su ajuste en Animas 120 
altos. 9011 4-2 
Se alquila la magníl lca casa de alto y bajo. Escobar n. 77f tiene la suficiente comodidad para habitar 
dos familias con indepetniencia; se da por un módico 
alquiler: tnfnhmttán •Aneha del Norte esquina á C a m -
panario, a lmacén. 9625 8 2 
S E A L Q U I L A N 
dos habltaciouee altas é Independientes para hombres 
solos ó matrimonio sin niños. Manrique n. I l t i entre 
DraRones y Salud. 9633 4-2 
HA B A N A 3.—Se alquila esta cómoda casa do alto y bajo muy fresca, con sala, 2 cuartos bsjos, pa-
tio, agua cocina, etc. y dos cuartos altos con balcón á 
la calle, azotea etc. $30 oro: Informarán San Rafael 71 
y la llave a l lado n. 5. 9619 4-2 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
So alquilan hermosas habitaciones altas y b:\jas ele-
gantemente amuebladas con asistencia ó sin ella á 
precios módicos , 963-1 15-2ag 
So alquila y se vende la hermosa casa situada en la calzada do G a ¡ano número 9, está pintóndoso, se 
da en módico alquiler: Informarán Ancha del Norte 
esquina á Campanario, a lmacén. 
9624 8-2 
CChacón n? 1.—Se alquila, un piso hermoso y muy j fresco, con sala grande, gabinete, dos cuartos se-
guidos, comedor grande, buena cocina, letrina, sumi-
dero, agua, con gas si lo quieren poner y llavin; en la 
planta baja informarán de su ajuste. 
9«.'2 4-2 
Se alquila la casa calle de la Habana núm. 11, con sala, zaguán, comedor, cuatro cuartos, cocina y 
demás servicios, agua de Vento, con dos ventanas, 
suelos de mosaicos, rejas de hierro y muy scea, á dos 
cuadras de la Audiencia y una del parque de la P u n -
ta, la llave en la bodega esquina 4 P e ñ a Pobre: de sus 
condiciones San Nico lás 29 á todas horas. 
9627 4-2 
M u r a l l a n ú m . 3 0 
Se alquila el piso principal de esta casa; en la mis-
ma Informarán. 9594 6-2 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos pre-
cios en la misma darán razón. 
9002 .1-2 
Falgueras 25, Tul ipán: en dos onzas oro mensuales el primer piso, totalmente independiente de los a l -
tos y compuesto do sala, comedor, s ete magníficas y 
ventiladas habitaciones, cocina, pluma do agua y todo 
lo necesario para comodidad. L a Bosa 3 Impondrán. 
9550 6-1 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A S A C A -lle do P e ñ a Pobre n. 20, son muy frescos y con to-
das las comodidades necesarias. E n los altos de la 
misma Impondrán y está la llave. 
9m* 8-1 
PU N T O C É N T R I C O V I R T U D E S i S E A L Q U 1 -lan habitaciones altas y bajos á hombres sólos ó á 
matrimonios sin hijos, con asistencia y una caballeriza 
con zaguán para coche. 9588 
T ^ n casa de familia extranjera y muy cerca de los 
JCjbaños, se alquilan dos hermosas habitaciones altas, 
con muebles ó sin ellos, á caballeros solos ó matrimo-
nio sin hijos: Impondrán Prado n. 18, altos. 
9143 8-30 
8e alquila la casan. 121 de la calle de las Animas, propia para establecer una fábrica de haeor dulces: 
tiene uu horno magnífíeo, buenos fogones, tres llaves 
do agua y todos los utensilios necesarios. L a llaves en 
la casa continua i r 123, y para trotar de su arriendo, 
•n la de J e s ú s María n,2d, oajos de 10 á 12 de la raa-
4«u, n a ifi-^o 
C A S A D E F A M I L I A , 
Teniente Rey n. 15, cuartos con asistencia ó sin ella. 
Restaurant. Servicio de primer orden.—Pedro Rolg. 
9475 15-30jT 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa con nueve cuartos, buen pozo, her-
mosa cocina y con suelos de mármol la sala y comedor 
propia para una familia numerosa y so da barata: c a l -
zada del Cerro n. 618 v en el 616 es tá la llave. C e r r a -
da del Pasco 1 impondrán. 9412 8-28 
S E A L Q U I L A 
una saleta propia ¡jara escritorio, abogado ó médico , 
y también se alquilan almacenes y zaguán: calle de 
San Ignacio n. Sñ. 8461 27-7J1 
de Fincas y Establecimientos. 
LA C A S A C A L L K D E M O N S E R R A T E , 9 D E frente por 34 de fondo, el punto solo lo vale, en 
5,100, en Perseverancia una 3,000, en S u á r e z d o s , una 
4,500 y otra 1,500: en Cárdenas una 2,500, Maloja pe-
gada á la Plaza del Vapor 2,700, Todas en oro, y 
otras varias por diversos puntos de 1.000 B . hasta 
4,f 00 B . Angeles 5-1. 9891 4-7 
E n $0000 oro se traspasa un crédito hipotecario de 
$12000, constituido en 120 cazallerías de tierra; de es-
tas cinco de caña, fábricas, íc. cuyo crédito es tá eje-
cutado y en la vía de apremio, habiendo consentido el 
deudor el fallo de remate y sin oposición alguna en l a 
tramitación del juicio; teniendo embargado por valor 
de $6iM)0 en animales, así como toda la finca expre-
sada, lista se encuentra en la jarisdieción de Sagua 
la Grande, lindando con un ingenio quo muele la c a -
ña. Darán mayores dctallss cá Empedrado n. 53, de 
7 á l 2 . 9841 6-7 S 
Se vende 
en $4000 la casa San J o s é núm. 86 con con 4 cuartos 
y de azotea, libre de gravámenes: darán ra /ón: Nor-
te 818. 9814 4-7 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S E N E L B A R R I O de r e ñ a l v e r tres desde 1500 hasta L'OuO oro: otras 
en el barrio de Colón de 3,000 á 4,000 oro; en J e s ú s 
del Monlo desde 1000 hasta 2000 B . la nhlén dos 
esquinas'una de 7.000 y la otra de 2,500 oro: impo-
nen calle ile Peña lver n. 65. 
9760 4-6 
r \ A N G A S I N I G U A L : S E V E N D E U N A C A S A 
vUTdc huéspedes con 24 habitaciones bien amueldadas 
y todas alquiladas, deja un buen producto y se vende 
barata por tener que ausentarse su dueño por causa de 
salud: informarán en Amargura 59. 
9770 -1-6 
R B . Q L A . E N D O S M I L P E S O S E N B I L L E -tes, libres para el vendedor se da la casa Real 
número 103: en esta capital calle de J e s ú s María 16, 
vive su dueño. 9769 4-6 
G U A N A B A C O A . 
E n proporción se vende la casa calle Real n. 59; y 
en la misma dan razón de una fonda que se vende i n -
mcjorablo parauu prineipianfe por ser muv útil v de 
poco dinero. 9826 6-6 
^ E V E N D E O A R R I E N D A L A A N T I G U A Y 
~ acreditada fál-rlca de jabón " L A Estrel la" (marca 
registrada) y la casa en que se halla Instalada. San 
Rafael 137; por m amplitud y elementos con que 
cuenta pueden establecerse en ella diversas Industrias. 
Impnmírán Habana 19. 9712 10-6 
' E V E N D E E X $6,200 oro una casa cal/.ada del 
" .Monte entre las del Carmen y Rastro, tiene portal 
con tres columnas, sala co" puerta y ventana, saleta, 
5 hermoHos cuartos y unsaló i i alto, es toda de azotea, 
losa por tabla, acabada de pintar, no tiene gravamen, 
agua redimida, cloaca: su dueño Obrapia 57, altos en-
tre Compostela y Aguacate, 9786 4-6 
SE V E N D E U N A C A S A D E G R A N C A P A C I -dad á una cuadra de la calzada de la Reina y dos 
de Galiano, con sala, comedor, siete cuartos, 45 varas 
de fondo, etc., libre do todo gravamen, con agua y 
desagüe, etc, Se da en proporción. San Rafael n. 71, 
cutre Cnmpanario y Lealtau informarán. 
9732 4-4 
SE V E N D E N L A S C A S A S S A N R A F A E L 137 Y 139, y calzada de J e s ú s del Monte 195: Impondrán 
Habana 49. 9713 10-4 
/ t J O . P O R $1200 B . S E V E N D E U N A C A S A 
* •con sala, comedor, 3 cuartos, patio y traspatio, 
punto elevado, sano y fresco, acabada de reedificar y 
pintar, en $18 se alquila, se vende en $40 B . , arma-
tostes y mostradores, arreos de carretón nuevos en 
$14. cómoda, escritorio en $15; su dueño Estevez 17 
de 8 á 10 y tarde 4 á 7. 9747 i - i 
Q E V E N D E E N P A C T O Y E N 550 P E S O S O R O , 
K jla casa de mampoterla y tejas, bien cercada, tres 
cuartos, portal y muy fresca, calle de barrete nV 86, 
entre San Antonio y Cruz Verde, en Guanabacoa. 
965i 6-3 
E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -
cero un ingenio do treinta caba lorias de t ierra de 
primera clase á dos horas de la Habana por el ferroca-
rril del Oeste; tiene buen campo de caña, sus fábricas 
son espléndidas Se vemle porque su dueño está en 
Europa: Informarán San Miguel 86, do 12 á 1 los dias 
no festivos. 9650 8-3 
Q E V E N D E L A C A S A N U M E R O 143 D E L A 
lOcalzada Real de Puentes Grandes: Informarán en 
la calle de Amargura 79, de 1 á 4 de la tarde. 
9686 4-3 
S E V E N D E 
un tren do lavado: informarñn Sol n ú m . 119. 
0688 l-2a 3-3d 
EN R E G L A S E V E N D E E N P A C T O D E retro •i se hipoteca la casa Morales 29, esquina á Santa 
Ana, de manipostería y teja con sala, comedor, 2 c u a r -
tos y además 3 accesorias contiguas, todas en perfecto 
estado. Su dueño Obispo 30, de 12 á 4. 
9637 4-2 
B a r a t a 
Se vende una casita acubada de redlficar á una cua-
dra de la calzada de la Reina: informarán Oficios 33. 
9620 4-2 
E n $ 2 , 0 0 0 b i l l e t e s 
so vendo la casa Sitios 165, casi esquina á Marqués 
González , campo do Peñalver ó se cambia por otra en 
Guanabacoa: en el 167 impondrá D . Ju l ián Hidalgo y 
en Guanabacoa, San Antonio 24, su dueño. 
9636 -1-2 
S E V E N D E 
una casa.de vecindad: Corrales 23 impondrán. 
9389 8-28 
A V I S O . 
Se vendo la antigua y acreditada tabaquería al por 
menor, sita en la callo de Aguiar esquina á Chacón, 
donde Informarán. 9300 15-26 J l 
DE ANUALES. 
P E R R O S . 
Una hermosa pareja de cachorros bulldogs. macho 
y hembra, se venden juntos ó separados en A g ü i t a n. 
128, entre San Rafael y San J o s é . 9852 4-7 
G A N G A 
E n una finca cerca dr esta ciudad se venden vacas 
de leche, yeguas burreras, caballos de silla y do co-
ches, bueyes y otros animales: informarán Cuarteles 
n. 41. 9849 4-7 
PA L O M A S M E N S A J E R A S B E L G A S Y D E L Sena, capuchinas, blancas y negras. Ojos fresa id. 
Idem, cola alzada, rifeñas, sevillanas, momas, carl is-
tas, buchones americanos y canarios pura raza. Se 
• enden por no poder atenderlas su dueño. Hornaza 33, 
altos, á todas horas. 9656 4-2a 4-3d 
CO R R E O S ! B E L G A S Y F R A N C E S E S D E A D -mirablc planta. Pich nes de id.—Chapas, bucho-
nas, etc. Toda* de gemí ina raza. 2 pe í ritos Pok finos. 
¡Es ocasión para gusto é inteligencia! Animas 60, de 8 
410 y 4 1 6 . !"7lK 4-4 
SE V K N D E N 
dos muías sanas y maestras, dos carretones y los 
arreos correspondientes. San Rafael 13". 
9714 10-1 
S E V E N D E 
una pareja de muías muy buenas, sus arreos y un buen 
carro de cuatro ruedas, junto 6 separado: se da barato 
O b i s p o 3 7 8 8 ¿ 4 
AV I S O . — P O R N O N E C E S I T A R L O S U D U E -Do se vende un hermoso caballo de monta de in -
mejorables condiciones ó se cambia por otro que sea 
de trote, maestro de tiro, manso y que no sea grande, 
informarán Tejadillo 16, altos, hoy condes de Ibañez 
número 16, quien vea el do monta lo gustará por ser 
cosa buena. 9597 8-2 
PAJAROS. 
So desea realizar en pocos dias una partida do pája-
ros finos del AíVica, Asia y e l Brasi l , en canarios gran 
surtido un trio gallinas brahamas de gran tamaño 4 c a -
chorr itos de la raza Pok muy baratos: O-Re i l l y n. 66 
co lchoner ía y depós i to de pájaros. 
9631 5-2 
A F I C I O N A D O S . 
E n $100 billetes se venden como cuarenta pares de 
palomas, entre ellas hay tres pares correos, tres b u -
chonas, ojo de fresa y corrientes. Baratillo n ú m . 5. el 
portero. 9603 1-2 
S E V E N D E 
una j a c a dorada de cinco años: Cárdenas 3-1. 
9561 6-1 
S E V E N D E 
una pareja de caballos criollos de buena alzada para 
coche y un caballo criollo de monta. No es negocio 




un faetón muy ligero de cuatro asientos y carato, 
propio para l a temporada: Salud 17. 
98-Í3 4-7 
SE V E N D E O S E C A M B I A P O R O T R O C O -che un elegantís imo railord remontado de nuevo do 
E . Courtlller y un faetón do 4 asientos muy barato. 
Aguila 84 á todas horas. 9801 10-6 
M I L O R D . 
Se vende uno, con poco uso, y una limonera casi 
nueva. Campanario 104. 9801 4-6 
S E V E N D E N 
dos duquesas, cuatro caballos con sus correspondien-
tes limoneras, juntas ó separadas, en proporción. C a -
lle del Morro n. 5. 9814 4-6 
S E V E N D E N 
un magnífico vls-a-vis tamaño chico; una duquesa 
nueva; dos milores do lo más elegante; todos marca 
Courlillier. Amareura 64. 9749 4-4 
M U Y B A R A T O , U N F A E T O N F l í A N C E S , casi nuevo, moderno, de vuelta entera y muy fuerte: 
puede verse ó informarán de su precio: calzada del 
Monte 125, altos. 9682 4-3 
S E V E N D E N 
un coupc y unos arreos de medio uso, juntos ó separa-
dos: Aguiar 75. 9661 4-3 
DE IDEELES, 
L e a n t o d o c o n d e t e n c i ó n . 
Un juego forma á lo Luis X V en $80 B . ; de pali-
sandro macizo en $200 B ; el que quiera un planino do 
Pleyel cosa buena y barato pase á verlo y quedará s a -
tisfecho; escaparates con una puerta do espejos, y co-
munes de hombre y señora; una bonita lámpara de 
cristal de cuatro luces casi nueva en $65 B ; espejo de 
L u t s i X I V y buró, sillas y mesedores de Viena, relo-
jes y demás muebles; Rama n. 2, frento á la que fué 
casa do Aldama. 9873 4-7 
T R E S P I A N O S 
magníficos, casfnuevos: uno de Pleyel, cuarto de cola, 
de cuerdas cruzadas, y dos do Boisselot, uno recto y 
otro de gran forma de cuerdas cruzadas. Barat í s imos . 
106 Galiano 106. 9862 4-7 
EL R TROPICAL, SAN MIGUEL 13, 
E n esta casa encont rará el públ ico do la Habana 
muebles y otras cosas muy aceptables: un escaparate 
de caoba caracolillo pecho Paloma en $70 bts., do to-
rres; unamaxní f i ca carpeta de 3 puertas, 8 ciyones y 
muchas divisiones, seda barata; una magnífica cama 
camera, columnas gordas y buenos, dorados, en $65 
bts.; otras á 25 y $30 bts., todas con bastidor alambre; 
mesas de noche y do alas muy baratas; lavabos, toca-
dores, espejos, costureros, una bañadera buena y otras 
mil cosas más ó sean gangas cubiertos de plata Cl ir is -
.off muy baratos; San Miguel 13, segunda cuadra. 
9925 4-7 
S E V E N D E 
un magnífico piano con su banqueta de medio uso, fa-
bricante Bernareggi, on un precio módico; quien deseo 
verlo puede pasar calzoda del Cerro n. 550. 
9855 6-7 
S E V E N D E N 
persianas de cedro y do pino, firmes y movibles, pro*-
pias para tabiques y ventanas: calle Puerta Cerrada 
número 11. entre Suárez y Rcvil lají igcdo. 
9837 4-7 
PO R M A R C H A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E un elegante juego do cuarto; un magnifico planino 
ile Pleyel. oblicuo; dos escaparates do una y dos lunas 
de espejo; un juego salado Vlena y oíros muebles de 
familia; baratísimos. San Miguel 105. 
9877 4-7 
DE L A G R A N R E A L I Z A C I O N P O S I T I V A D E U mueblería L A I N D I A , Neptuno número 57, ya 
queda poco, algo de todo; como son escaparates de 
nogal, fresno, caoba y palisandro, vestidores y peina-
dores y lavabos; mesas do nocho de ¡guales maderas, 
j.Mesóa de sala Luis X V y demás infinidad do muebles 
sueltos, nuevos y usados que no se detallan: acudid 
nronto que os conviene antes de repartirlos á á mue-
ulista» y empeñistas . 9860 8-7 
Í) O R A U S E N T A U S E L A F A M I L I A S E V E N -den todos los muebles de lo casa L u vanó 28. com-
l)uc.-to ile un juego de aula Luís X V , un magnifico es-
caparate y un elegante canastillero, una lámpara 
de cristal y un cochecito do niño y otros varios; se dan 
muy baratos: L u y a n ó 28. 9889 4-7 
Cajas de hierro de seguridad 
desde $12-75 hasta $204 oro. Mercaderes, 16, Venduta 
de F . G . Minino. 9118 8-28d 8-29a 
S E V E N D E 
un pianino de palisandro con su banqueta, siete octa-
vas, fabricante Gaveuu: en Amistad 23, so puedo ver. 
9765 6-0 
S E V E N D E 
un escaparate de caoba, marca mayor, de perlas y 
molduras. Concordia 32, altos, de las 12 en adelante. 
9771 4-6 
S E V E N D E 
un magnífico billar con lodos sus enseres: calle do San 
I.-idru 2 informarán. 9778 6-6 
S E V E N D E 
el refto de loji muebles de la casa Animas n. 28, juego 
sala Luis X V , bonitas esculturas, camas, tocadores, 
escaparate, mesa correderas, jarrero, aparador, mesa 
de noche, bufete, dos cochecitos para i.iños, una ele-
gante lámpara de bronce de 3 luces, todo por nusen-
tarso la familia. 9«28 4-6 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E D E T I E N D A do ropas, con mesa de cortar, y do muy poco nso, 
sirve para cualquier establecimiento. Impondrán 
I'i íncipe Alfonso núm. 415. 
9820 6-6 
S I N C O M P E T E N C I A . 
Se realizan todas las existencias en el resto del mes; 
jácgoa de sala Luis X V negros y de caoba; aparado-
res; lámparas de cristal; lavabos; peinadores; camas; 
planos y todo cuanto se encierra en el ramo de mue-
Ides; en relojes y prendas una verdadera expos i c ión— 
L o s precios al alcance de todos nadie salo de esta casa 
;in hacer negocio. E l A r c a do Noé , Villegas esquina 
á AmarKiira. 9774 8-6 
M u e b l e s . 
Se ven-'e muy barato un juego de sala muy barato, 
propio para una sociedad de recreo. C a le do los A n -
geles n. 13. 9788 4-6 
C O S T U R E R A S . 
Por no necesitarse se venden una máquina do coser 
de Singcr reformada y unagran americana que parecen 
nuevas en vista y hechos, so danon $17 btes. listas y 
babilitadas. Corrales32. 9780 4-6 
P I A N I N O P L Í E Y E I Í . 
Se vende ono muy barato. Bernaza 20, altos, á to-
das horas. 9817 4-6 
Í30R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E . nn plano de excelentes voces en la calle de la E s -
trella número 76. 9737 -1-4 
PO R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E N V A -riaa vidrieras plateadas para mostrador, vidrios 
cóncavos , e legantís imas, aprovechen la ocasión. R a -
món Xiqués , Obispo 84. 9739 8-4 
L a s personas que tengan prendas empeñadas en 
Animas n. 90 pasen á prorrogarlas ó á rescatarlas, en 
el plazo de ocho dias, de lo contrario se procederá á su 
venta por considerar que renuncian á ellas, prendas 
de oro seis meses y ropa y muebles tres.—3,044— 
.%042—2,C03—2.829—3,069—3,192—3,248—3,428. 
Se cont inúa dando dinero sobre toda claso do obje-
tos de valor. 
Agosto 3 de 1889.—Jb»(í Siagc. 
0724 4 4 
P i a n i n o d e B o i s s e l o t 
Hace poco tiempo que lo trajo su dueño y por tener 
que marcharse lo vende casi recalado. Acosta 34, está 
nuevo, vista hace fe. 9733 4-4 
S E V E N D E 
una vidriera de tabaco, propia para colocar en una 
puerta. Reina 99. 9736 4-4 
VAYAN, VAYAS A LA BSCUELA 
Í pierdan de una vez esa decidida afición quo tienen á as haches; aprendan, si quieren, cuando se incurre en 
el vicio de dicc ión llamado barbarlsmo y quo es uu 
barbarlsmo el escribir Acra , hechar abajo, Genaro, 
etc., etc. Despi iós que ya sopan algo do c t o , enton-
ces escriban, paisanos; pero mientras sean tan Igno-
rantes como hasta hoy, miren, hágannos el favor, r e -
tírense, váyanse de verano al Cotorro. 
Nosotros, mientras tanto, continuardmos vendiendo 
camas de hierro, con bastidor metá l ico , á 22$; toca-
dores á 7$; lavabos á 171?; juegos de cuarto de nogal 
á 100$; camas torneadas, de caoba, á 10$; mesas de 
correderas do cedro, do seis tablas, á $40; una mesa 
de correderas, de cuatro tablas, de meple, en 30$; un 
jarrero de meple, moderno con perlas, en 28$; j a r r e -
ros persianas á 8$; mesas de jarros á 4 y á 8$; to-
cadores á 10, 20 y 24$; lámparas de cristal Bacarat, 
de dos, tres y seis luces á '10, 50, 60 y 150$; juegos do 
sala de caoba, forma Luí s X V escultados v con doblo 
óvalo á 120 y á 140$. 
Los pobres que hagan otro tanto avisen en 
'ilIACÜ'E A L F 0 1 0 342, 
9743 4-1 
UN J U E G O D E C U A R T O D E F R E S N O , U N juego de sola de palisandro macizo, juegos y me-
dios de sala; escaparates de todos precios, un ropero 
amarillo do señora; una urna; costureros; aparadores 
amarillos y caoba; jarreros; mesas de alas y correde-
ras, lámparas tres luces: sillos y sillones amarillos y 
Viena; peinadores; tocadores; niegas de noche, un l a -
vabo; esnejo de barbería y un sin fin do innobles á 
precios ele ^anga. Lealtad 18. 9698 4-3 
P I A N I N O 
Se vende uno muy bueno y iiarato del fabricante 
9678 Gaveau. Maloja 79. 4-3 
I O S M U E B L E S D E L O S B A J O S S U A R E Z 32 ^Jconsistentcs en un juego de sala de palisandro, una 
cama camera de nogal americana con corona, esca-
parate, lavabo y demás muebles, por ausentarse la f t -
mUi»cl6íUl ebrriení», IH0 
EL REMATE. 
R E A L I Z A C I O N , 
O, AN(SKLKS,9 , ESQUINA A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
ana gran existencia de prender ía fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metalj todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
oompeteucia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros yor la baratez dolos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en niguna parte antea de ver loa 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
C n 1163 n v d-1 A 
M O N T E BT. 6 9 
ó sea en P r í n c i p e A l f o n s o f r e n t e ú A m i s t a d . 
• Se vende todo barato. Sí, señor, todo barato, y la 
Srucha la veréis si visitáis esta casa. Más que les pese algunos colegas nosotros siempre cumplimos con 
nuestro anuncio y damos por solo $20 un escaparate; 
otros modernos do caoba en 48 pesos; juegos de sala 
caoba, escultados, forma Luis X V , á .$65; aparadores 
caoba con 3 mármoles en $25; jarreros caoba con m á r -
mol y piedra do estilar en $18; mesas correderas con 
11 tablas de caoba maciza en $45; medios juegos de 
Viena casi nuevos en $65 y 70; camas de hierro á $10, 
13, 20, 'JS, 30, 34, 40 y 50 y de bronco & $25 y 80, to-
das con bastidores metál icos; guarda comidas en $6; 
mesitas de nocho con respaldo y dos mármoles & $15; 
otras do caoba y fresno á $8, 9, 10 y 12; cocuyeras do 
cristal en $30; llras.para gas á $1 j ; cómodas en $10; 
mesas consola en $6; otras con mármol á $10; mesitas 
do centro L u i s X V con mármol á $10; otras de cedro 
á $2J; banquetas do piano á $6; sillltaspara niños que 
sirven para comer, balancín y coche, á $12; nalanga-
nero amerieano, todo torneado, con espejo á $5; lava-
vito para niño á $6: máquinas do coser, Singcr, al co-
rriente en $17; maletas do cuero en $4; mesas do co-
cina á $3, 4 y 5; un espejo marco dorado, vara y ter-
cio Jo largo, con corona, en $6; percheros americauos 
á $11; esquineros grandes de pió con mármol en $6; 
pupitres para sobremesa á $3 y 5; acordiones á $3 y 4, 
y si l lería no se diga nada: damos las de L u i s X V cs -
cultada», casi nuevas, á $3, Vlena á $2J; amarillas y 
llorcodas á $ U ; medias docenas do gabinete, francesas, 
á $13 y 16; lloi-eadas á $10; mesas de alas caoba á $7, 
y un coloeal surtido do lavabos, peinadores, escapara-
tes, canastilleros, palanganeros L u i s X V , mesas de 
noche modernas, aparadores, mesas de centro, toca-
dores, juegos sala, relojes pared varias formas, mesas 
de alas, jarreros do persiana varias clases, palangane-
ros cuadrados, sillones de L u i s X V , Vienay amarillos; 
camas 6 ¡iifinldad do cosas que sería lo de nunca aca-
bar; y tenemos también un si l lón do Viena, en el quo 
pueden meditar algunos calambucos el modo de ha-
cernos la guerra, y un grande estante on donde caben 
muchos cambios con todos sus trastajos: con que vis i -
tud esta cosa y os desengañareis de si es cubacho, se-
gún unos antro, según otros y palacio terrenal para 
nuestros favorecedores. 
E L NEGOCIO. 
PRINCIPE ALPONSO NUMERO 69. 
0693 4-3 
A F T I G U A M U E B L E E I A 
C A Y O N 
D E F . Q U I N T A N A . 
Concordia n * 33) e squ ina á S a n N i c o l á s . 
E n esta casa se encuentra constantemente un com-
pleto y variado surtido de muebles, tanto del país 
como del extranjero, desde los finos do más lujo tí los 
más modestos y sencillos; asimismo encontrarán l á m -
paras, planos y seratlnas, y un sin fin de cosas más, 
todo á precios sumamente baratos. 
9672 4-3 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
ASUSTAD 90, ESQUINA X BAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento so han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra ía humo-
dad y también planos hermosos do Gaveau. etc. quo se 
venuen sumamente módicos , arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do planos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
8701 27-12 J l 
B I L L A R E S 
(jo venden, compran, componen y visten; so recibo 
de Franc ia paños , bolas vapores y todo lo quoconcier-
no á billares. Rernaza 53, tornería de J o s ó Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8772 27-13 J l 
G A L I A N O C2:—Vendo muy barato, no cierren trato 
cn otra parte. Juegos de sala nuevos y usados, esca-
parates nuevos y usados y do espejos, como peinado-
res, aparadores y do todo. Se cambian por otros y BO 
compran al que avise. 
9607 4_2 
PA R A N O V I O S O P E R S O N A S D E G U S T O . Un llamante y magnífico jue^o de cuarto de nogal 
macizo encerado. Un liudísimo juego do gabinete, de 
bambú, también nuevo. Todo en proporción. Acosta 
32, de 8 á 11 y de 4 á 6. - 9590 8-1 
DE MPARIi 
Se v e n d e 
un triple efecto de 3 ' bocoyes con defecadoras y e la -
rilicadoras, todo completo. 
Dos turbinas sistema Weinricl i para blanquear el 
azúcar. 
Un Filtro-prensa gigante con platos de un metro 
en cuadro. 
Varios Filtros-prensas de 30 platos. 
Informarán San Ignacio 82, altos. 
9N36 6-7 
A l o s i m p r e s o r e s . 
So venden dos máquinas do imprimir, una de c i l in-
dro tamaño regular y otra do pedal n? 4; en la calle de 
Bernnza 6-1. 9889 4-3 
A M A T ST C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes importadores de toda clase do maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos do ogri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
alambres para cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C n 1145 26-2 A 
Calderas de Segur idad Inexp los ib les 
SECCIONALES DE HIERRO FORJADO MEJOUADAS 
D E R O O T . 
E n venta por A M A T Y C O M P A Ñ I A , comer-
ciabtes importadores de tuda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C n 1144 26-2A 
De Drapería F Perlmtla. 
Ü R A C I O 
O I E E T A 
dol as tu a uhogo, tus, can-
sancio y falta «lo rcspiriiolon 
con el uso do los 
CIGARROS ANTIASHÁT1C0S 
DHZi 
De ventnen todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
C n 1162 X A 
AGUA 1 ISLA D i P U S 
MANANTIALES DE SANTA FE 
HAGUSIA-TERHAL-HIÉBRO 
legítima y envasada con cuidado. 
U n i c o d e p ó s i t o : B o t i c a S a n 
J o s ó , d e l D r . G o n z á l e z , A g n i a r 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a 
Ü383 13-28 
C h o r i z o s d o A s t u r i a s 
E n latas, que unas contienen 18 y otras 19 se acaban 
de recibir, y para su pronto despacbo so venden íí $12 
oro docena latas: informanín O'Ileilly 61. E l Siglo. 
9866 4d-7 4a-7 
" L A A M B R O S I A " 
G - r a n f á b r i c a d e d u l c e s d o t o d a » 
c l a s e s d e J . G - ó m e s y C o m p . 
Parras de cinco libras completas $ 1-10 B . 
Idem de cuatro Idem idem -90 . . 
Idem de dos idem idem -60 . . 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 1 5 
9758 . I5-6aR 
Enfermedades del estomago 
Agua de Isla de Pinos 
de los mauaiitiales de Santa F é 
Magnesia. Hierro. Termal 
Se lm trasladado el depósito general <l Mercaderes 
ni ímero 4, bajos, A todas boras. 
Se remite al interior do la Isla, y se dan informe» 
del hotel Ceballos, en S A N T A F E . 
9740 4-4 
A los que padecen del estómago 
Agua legitima de magnesia de la Isla de Finos, <i 
2 oro ol garrafón, en el Hotel Pasaje. 
C n 1127 15-30 
MISCEUM. 
R- B O Y E R S -
Conserva en la te;: el aterciopelado do la juventud. 
Destruye los barros, las p e o s , los berpes, las roza-
duras y toda clase de erupciones en la piel. 
D E P O S I T O S E N L A I I A I t A N A . 
Sedería " L a F ís ica", Salud 7 .—SdeHa " L a E p o -
ca", N e p t u n o . — S e d e r í a " L a Rosita", Salud 1.—Se-
dería " L a Bor la ."—Seder ía " E l Siglo X X " y demá» 
sederías de la Habana. 
9846 15-7A 
AVISO A LOS IIAIKÜIANTES. 
l í a n llegado ya las sin rivales Miíijuinos de Pelar, 
último invento en París , las cuchillas forma T< rre 
Kiffrl, las tan deseadas navajas m c e á n i c a s para afei-
tarse sin riesgo do cortarse, y un surtido completo de 
cuchillas finas, cortaplumas, tijeras de todas formas y 
tamaño , navajas y máquinas para caballos: todo de 
calidad superior. 
C A S A D E l l I B I S . 
C A L I A N O , 1 3 0 . 
9755 8-6d 8-6a 
B O C O Y E S 
de cabida 40 á 42 garrafones, so venden cn Ofloios 13. 
9742 8-4 
PÉCIIÓ 
Haciendo d la i lamnalc u n a I n y e c c i ó n 
subculáni ' -a del c jn lon ido do tina j e r l n -
trUllla de Pravaz (mode lo L o J 3 r i m ) 
l lena (le I.i 
S K C U K A N 
! : i T i s i f i f las fíroviqnitis 
• v L O O 
C a t u r r o t i p u l n i o i i i u r e s 
l , a Z 3 u c a I l p t l n a X . £ ! R X I V I * notoiilione morOot 
L E B R U N , Farmaceutico-Quimico 
| P A R I S , 50 ot 5 2 , F a u b o u r g Montniartre 
et 47 . r u ó I-afayctto, P A R I S 
E n la Habana : Jonó S a r r a ; Lobo y Q'». 
ATKINSON 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior (V tnilas loa dcmiVs por BU 
natural (ragauoia. 
ESENCIA DE ROSA BLANCA! ROÜ6) 
FRANGIPAH-STEPHANOTIS 
YLAKG-YLAHG - OPOPANAX 
y otros Perfumes muy conocidos son 
sin Iguales por sus dollolosos y por-
eisteutea olores. 
¿a venden en lai Oatm de loe Hercnderti 
y /ol Fabrlcantea. 
J . & E . A T K I N S O N 
24, Oíd B o n d Blroe t , L o n d r e s 
Maro de Fábrica: Una " liosa blapcA" 
aobra un* " Lira de Oro 
con ia Dirección entera. 
U L T I M A H 0 V E D A D 
P e r f u m e r i a i 
DB 




AGUA de Tocador. . de 
POMADA de 
A CE/TE para el Pelo de 
POLVOS de Arroz. . de 
COSMÉTICO de 
VINAGRE de 
I X O R A 
I X O R Á L ] 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 
I X O R A 





LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
I V I N A 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para ci loradnr, conserva constanlamente 
la fresen ra dr la Juvñnlnd,-
y preserva de la Peste y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERÍA A LA LACTEINAI 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
g G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pífiuílo 
I O L E O C O M E rara la hermosura do ios cabellos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
^ PARÍS 13. nie d'Englien, 13 PARÍS 
1 Dcoósitos en casas de los principales Perfumistas, 
ílotiearios y Peluqueros de ambas imóricas. 
fíO MÁS CANAS 
Es ta A g u a s i n r i v a l propres lva ó 
i n s t a n t á n e a , devue lve á I03 C a b e l l o s y 
á l a B a r b a su C O L O R P R I R I I T I V O . 
Bastan tma 6 doi apiiescioaes, sin lavado ni propjraoiftn. 
PRODUCTO 1H0FEHS1V0. RESULTADO GARANTIZADO. 
40 A ñ o s do é z i t o . 
E. SALLÍ-8 Hijo, J. MONEÜHETTI S U C . Períumista-Qulmloo. 
73. R u ó Turblgo , P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PHtFDIUÚUAB \ PELUQUEIUA». 
D E P O S I T A R I O E N L A H A B A N A ; J O S É S A R J E L A . . 
I W L A N D ' S M A G A S S A R O I L 
es especialmente p r o p i o p a r a a c t i v a r l a c r e c i d a 
d e l p e l o e n l o s c l i m a s c a l i e n t e s ; los i m p i d e 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una abundante y bella caballera. 
R O W L A N D ' S 
K A L Y D 0 R 
es una leche R e f r e s c a n t e , S u a v i z a d o r o y S a l u -
d a b l e para la cara y las manos en los c l imas 
ca l ien tes ; hace desaparecerlas Manchas dd 
\ p e c a , la Casca, la Quemadura del sol, las 
Rojezes, las Asperidades de la piel, las Erup-
ciones Cutáneas y produce una pie l y u n c o l o r 
kXíí̂ , dulces, blancas y m a g n í f i c o s . I£stá garantizada da 
exenta de venenos minera les . 
P i d á n s o los Froductos R O ' W L A Z T D , 20, Hatton Q-arden, en Londres 
S S - V H I T I D E I T E J S T O - A S . A . D B L O S D R O G - U I S T - A S . a t a . 
TTDP 'te! " T t w do la M a r i T . V Hl'iJ* 
